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I M P R E S I O N E S 
• 
/ Siguen las huelgas a l rededor 
'¿el mundo. , 
En todas parles se p ide mas d i -
0Cro y menos t raba jo . 
Tal parece que los hombres , 
iras largos siglos de rudo bregar , 
reclaman con u n bostezo t e r r ib le , 
un reparador descanso pa ra sus 
njiembros adoloridos. 
Después de la gran guerra pa-
jada, supremo esfuerzo en el^ que 
parece que el hombre e n t e r r ó sus 
ímpetus y sus e n e r g í a s , n o se oye 
hablar de otra cosa sino de au-
mento de jornales y r e d u c c i ó n de 
]as jornadas. 
Aunque renca y coja , la huma-
nidad iba caminando. A l mismo 
tiempo que caminaba d i s c u t í a , pe-
io de pronto se para en su c a m i -
no y no da un paso m á s ; ¿ q u é ha 
sucedido? Que los hombres se 
aprestan a vent i la r , en el acto, sus 
deudas viejas y a resolver sus p r o -
blemas ancestrales. 
Esa es la s i t u a c i ó n d e l m u n d o 
en general y . en estos momentos , 
de Barcelona en par t icu la r . 
Patronos y obreros no se en-
tienden. ( P o r q u é ? Porque no 
hablan el ú n i c o lenguaje que p o -
dría aproximarlos r e l de l amor . 
Cada uno habla el suyo p r o p i o , 
esto es, el de su i n t e r é s y como 
son tan di?tintos sus intereses j a -
más l legarán a una mu tua i n t e l i -
gencia. 
3& 2¡fr 
En Madr id se ha celebrado un 
mitin para conmemorar e l aniver-
sario de la R e p ú b l i c a bo l chev iqu i 
en Rusia. 
Si ese m i t i n se hubiese celebra-
d o en Londres o en N e w Y o r k , l a 
p o l i c í a hubiera repar t ido entre la 
concurrencia , con toda la equidad 
e igua ldad que requiere e l bolche-
viquismo, recios y contundentes 
garrotazos. 
Y hubiese hecho b ien . Porque 
no es l ó g i c o , n i jus to , n i humano , 
que se niegue a l Estado lo que 
no se niega a l i n d i v i d u o : e l de-
recho de l e g í t i m a defensa. 
E n cambio , en M a d r i d d ie ron 
un m i t i n y nadie los m o l e s t ó . ¿ E s o 
es l ibe r tad? A j u i c i o nuestro, eso 
es l iber t ina je . Pues b ien , de l i -
be r t ad o de l iber t ina je , o de a m -
bas cosas hace diez a ñ o s se go-
maba en M a d r i d como h o y ; y sin 
embargo cuando el tr istemente Fe-
r re r fué fusilado con todas las le -
ta l idades d e l caso, sin que lograse 
pagar con su muer te todas sus 
culpas, de» uno a l o t ro p o l o , de 
todas partes de l m u n d o se lanzaren, 
cont ra E s p a ñ a las m á s viles ca-
lumnias y los m á s groseros e p í t e -
tos. E s p a ñ a era la cuna de la t i -
r a n í a , b o r r ó n de l mapa , b a l d ó n 
de l orbe . 
Y era entonces el e s p a ñ o l , co-
m o l o es h o y , uno de los pueblos 
m á s l ibres de la t ie r ra . 
Cuando lo de Ferrer , conocimos 
la fuerza te r r ib le de la ca lumnia . 
A» u n gobernante recto , lo conver-
t í a en u n asesino; a u n asesino en 
u n m á r t i r , y a toda una gran na-
c i ó n en una t r i b u de facinerosos. 
Desde aquella fecha no hemos 
vue l to a creer en la barbar ie de 
n i n g ú n pueblo p in tado p o r el ca-
b le . 
B I E N V E N I D O S 
Han l legado esta m a ñ a n a , a 
bordo del "Masco t t e , " nuestro 
querido Admin i s t r ador , e l conde 
del Rivero, con su d is t inguida es-
posa Estela Machado e h i jos , la 
señora Clementina Machado de 
Pina, la s e ñ o r a Carol ina P é r e z 
García, viuda de Machado y la 
señorita Palmira F e r n á n d e z , e l no 
menos querido Subdirector D o n 
Lucio Solfs. en c o m p a ñ í a de su 
primogénito, y u n m u y val ioso y 
estunado colaborador a r t í s t i c o 
nuestro c o m p a ñ e r o J o s é G o n z á l e z 
^ la Peña . 
Fueron a recibir los muchos 
amigos y familiares y personal de l 
DIARIO, a los que manifes taron 
jos viajeros que su estancia en el 
Norte les ha sido sumamente p r o -
vechosa. 
Lo celebramos i n f i n i t o , les da-
^os nuestra m á s co rd i a l b ienve-
'"da, y nos felicitamos de tener a 
yestro lado a quienes t a n que r i -
son por cuantos en su c o m -
Pañía laboramos. 
T r a t a r o n d e c o m e t e r 
u n h u r t o e n u n H o t e l 
flSn el hotel "Isla de Cuba," situado 
en Monte 45, se hospedaron en el día 
de ayer dos individuos que dijeron pro 
ce l í an dle Güines. 
Ambos, al dar sus nombres en la 
oficina, manifestaron nombrarpe Ra' 
món y Waldo Zubizarreta y Morales. 
Ningumo llevaba equipaje. 
Esta mañana , el dueño del hotel, se-
ñor Alvaro López y Rodrigue''- requi-
r ió el auxilio de la policía secreta pa-
ra que detuviera a dicho? individuos. 
Los detectives Celestino Alfonso y 
L.eovigildo Acosta se personarlo en el 
referido hotel y procedieron a la de-
tención de los hermanos Zublrarrota, 
debido a que una huésped forinu<lab<a 
contra ellos graves cargos. 
Ksa huésped, nombrada Alejandrina 
Pérez Bello, que en xmión de sus h i -
jas Claudina e Higinia ocupo,n la ha-
bitación número 38, refirió a los de-
tectives que en horas de la madru-
gada había sentido ruido en la alcoba 
y al despertar vió al Waldo que pn 
paños menores había entrado, segura-
mente con el propósito de cometer 
hurto, y al verse descub-erto le 
suplicó que no se alarmara, pues se 
había equivocado de habitación, agre-
gando la referida señora que mientras 
Waldo entraba en su deparfamento, 
Ramón le esperaba en el pasillo, se-
guramente con el propósi to . i i « v ig i -
lar. 
La péñora Pérez ^otó ia falta de um 
pasador de diamantes que estima en 
$70. 
A los detenidos se les ocupo S195.72. 
Fueron conducidos a la Jefatura de 
la Secreta y e all í al juzgado de ins-
trucción de la sección segunda. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L X V I I I 
E L " B A T A L L O N D E L A M U E R T E " D E L SENADO D E LOS ESTADOS UNIDOS 
D E L T R A T A D O . 
Y L A DISCUSION 
SE ESPERA CON G R A N I M P A C I E N C I A L A F O R M A E N Q U E SE A P R U E B E L A R E S E R V A A L A R -
T I C U L O X D E L T R A T A D O . 
Sigue en el Senado de los Estados 
Unidos la discusión sobre el Tratado 
de Paz, con la circunstcncia agra-
vante que cada dia se complacen los 
enemigos del Presidente en inventar 
nuevos obstáculos a su aprobauión. 
Parec ía qua después de habe-x ^ido 
derrotada la enmienda del Senador 
La Follette, para arrancar del Tra-
tado toda su Parte X I I I , referente 
al Trabajo el dia 5 del cor/iente, ya 
se. iba a entrar en la discusión de las 
Reservas, que (.orno dijimos evau 
trece, a más del mismo Preámbulo 
que era otra, presentadas al Senado 
después de su aprobación en la Co-
misión de Asuntos exteriores del 
Senado. Mas como cualquier Sena-
dor podía por sí presentar enmien-
das antes de ?ue se entrase en la dis-
cusión de las Reservas» pudo refen-
der la suya expresada, La Follette. 
Px'esentó Gorf- una enmienda al ar-
tículo X , pidiendo que se decidiese, 
no ya por el Concejo de la Liga co-
mo dice el articule X , n i por el Con-
greso como dice una de las trece 
Reservas, si habían de usar los Es-
tados Unidos sus fuerzas de mar y 
tierra contra toda Nación que inva-
diese el terri torio de otra o la provo-
case a la lucha, sino por una especie 
da plebiscito de la Unión America-
na; y el Senador Borah presentó 
también dos nuevas enmiendas, a los 
ar t ículos X y X I , eximiendo a los Es-
tados Unidos de toda acción respec-
to de ellos; y Re^d quiso seguir las 
aguas de Gore, ese mismo dia 5. y 
anunció que presentar ía una enmien-
da, pidiendo que el pueblo de los Es-
tados Unidos votase sobre su consen-
timiento a la ratificación. Treinta y 
seis horas había durado la discusión 
con el solo voto de la enmienda de 
La Follette. teniendo que protestar 
el Vice Presidente de la República 
que presidia, contra el lenguaje de 
Reed que comparaba a los Senadores 
amigos del Presidente a una t ra i l la 
de perros azuzados por el látigo 
presidencial. 
Ya antes había intentado Lodge, 
después de la derrota de su enmien-
da dando a China, en Shantung, lo 
concedido al Japón por el Tratado, 
hacer pasar otra que presentó pi -
diendo que se arrancasen del Tra-
tado los tres artjculos referentes a 
Shantung; viéndose as í que no des-
mayan los oponentes ante una r u i -
dosa repulsa de sus ataques, sino que 
a una zancadilla sigue otra. 
Así. en la nueva exploración de 
Borah al ar t ículo X , decía este Sena-
dor muy goloso, casi t r iunfal , que 
había descubierto un nuevo defecto 
en el art ículo que no estaba previsto 
en las 13 reservas de la Comisión, 
puesto que nc habiendo declaración 
de guerra, el Presidente podía a ins-
tancia del ConseJo de la Liga, enviar 
hasta un Cuerpo de ejército a cual-
quier parte del mundo; y propuso. 
casi "Pío feliz, triunfador Traajano" 
una enmienda pa'.a arrancar de cua-
jo de la Liga, el ar t ículo X . 
Y decía Borah, lo que yo pido no 
ofrece novedad, porque cuando se hos 
tigaba al Presidente Wilson en Versa-
lles sobre la Libertad de los Mares 
tal como la quería Inglaterra, se ce-
r ró a la banda, ¿cómo?: no hablando 
de ella en el Tratado. 
E l día siguiente, 6, fué uno dramá-
I tico en el SenadOj respecto de la vo-
itación del Tratado. 
E l Senador Lodge habló extensa-
mente de las 13 Reservas precedidas 
| del Preámbulo, pretendieudo que ha-
; bía que tratar de las Reservas antes 
de que se llegase a proponer la ra t i -
ficación. A eso se opuso el Cenador 
Underwood, que era evidente que ha-
bía que presentar primero la reso-
i lución de ratificación puesto aue las 
; Reservas nc eran sino limitaciones de 
; esa ratificación, decidiendo el Vice 
i Presidente Marshall que Lodge pre-
j sentase las Reservas, 
i fíl Senador Swanson intervino en 
j la discusión para decir c[ue si Lodge 
j y sus amigos no pedían llegar a ob-
í tener las dos terceras partes de los 
Ivots de los Senadores, necesarias pa-
1 ra la ratificación, entonces los amigos 
ide Mr. Wilson podían prese-itar una 
! resoluciión de ratificación con las re-
I servas que a ellos les pareciese oper-
' timo. 
Asintió a esto el Vice Presidente 
Marshall, por más que les opositores 
al Tratado cuchicheaban, al decir de 
losa periódicos, asegurando que cuan-
do ese momento llegase, la mayoría 
tendría que decidir. 
E l "Batallón de la muerte" como 
se llama a los enemigos del Tratado, 
aseguraba que diespués que fe re-
chazase la ratificación con las reser-
vas que ellos habían aprobado no po-
dría darse nueva vida al Trat-do, que 
quedar ía definitivamente muerto. 
Y entonces, caldcados lo-? finimos 
por las violentas discusiones, dijo 
Hitchcock: "vamos a votar de una vez 
el Tratado, ahora mismo tal cerno es-
tá, sin reservas, siuo simplemente la 
ratificación." 
Aceptó la propuesta Lodge v el re-
vuelo que se notó en el Senado fué 
extraordinario; se consultaban unos 
Senadores a otros y se formaban pe-
queños grupos en el salón de Sesiones 
para ponerse de acuerdo en cuanto 
a la votación. Los Repres ntantes 
abandonaron su Sesión v vH'eron a 
pesenciar la tan inesperada y rápida 
lucha; y cuando la expectación era 
mayor, el Senador Hi tcñc ick escribió 
la proposición que se iba a v tar: 
Decía así. al leerse públ icamente: 
Se conviene por u^ánimp riesgo aue 
el Senado vote la siguiente proposi-
ciór1: 
Se resuelve que si dos terceras par-
tes de los Senadores prosentesi vo-
tan, el Senado aconseja y consiente 
la ratificación del Traitado de Par í s 
con Alemania firmado en Versalles, 
Francia, el 28 de Junio de 1919. 
"Y sê  acuerdla asimismo qne si la 
ratifieracíón no se obtuviese, pasará 
el asunto al estado Parlamentario 
para ulterior decisión." 
Entonces se oyó la voz del Cenado* 
Jones, dé Washington, diciendo: "Me 
opongo." 
Y como el Reglamento exige que el 
consentimiento para tal votación sea 
unánime, cayó al suelo la resolución 
y la animación del Senado. 
Por los periódicos de los Estados 
Unidos dlel día 8, sabemos que e i Se-
nador Hitchcock visitó al Presidente 
Wilson en su alcoba para bai lar le de 
la situación del Senado en cuanto al 
Tratado, pero no dlicen ni una palabra 
de lo que trataron sobre el resultado 
de la reunión. 
Sí cuenta Mr. Hitchcock que le ha 
DESPUES DE DIECISIETE HORAS DE DELIBERA-
CION, E L CONFLICTO MINERO AMERICANO, FUE 
C 0 , , ' U R A , , , " S o n C l A S D E L 
P U E R T O 
venido muy bien al Presidente el ser 
ambidiestro, costumbre qeu adquirió 
hace muchos años porquD una neu-
ri t is le había impedido escribir coa 
la mano derecha; lo cual quiere decir 
que ahora se quedó sin movimiento 
de la misma mano y escribió con la 
izquierda. 
También tenía puesto el Presiden, 
te el grueso chaleco de tístambre 
gris, que usaba el día que los Re-
yes de Bélgica entraron en su alco-
ba a despedirse; entonces se dijo que 
tse era oñaleco de mucho uso y te-
nía algúA agujero, haciéndolo nofar 
el Presidinte al Rey y añadiendo, 
"los precios están muy elevados pa-
ra poder reemplazar esta zamarra". 
Así como había enmiendas al Tra-
tado que todas ellas han sido recha-
zadas, hay a su vez enmiendas a 3c.s 
reservas. Así en la Sesión del Senado 
del día 7, el Senador Me. Cumber, pro-
puse que del Preámbulo (que e s ' u ü a 
verdadera reserva) se quitase la ne-
cesidad de la aceptación de las re-
servas por otros países, y fué derro-
tada por 98 votos por 40. 
Otra enmienda presentó también 
Mr. Cumber para que no se quitase 
el nombre de los países cuya acepta-
ción se exigía, y también fué recha-
zada. 
E l Senauor King, de Utah, presentó 
una enmienda a ese preámbulo, pro-
poniendo que tan pronto como los Es-
tados Unidos fuesen reconocidos co-
mo parte del Tratado por las otras 
Naciones, el Tratado en t ra r í a en v i -
gor, y también fué rechazada. 
Borah proijoiso que se exigirse el 
reconocimiento y aceptación de las 
Reservas propuestas, no solo por tres 
de las Grandes Potencias, sino por 
las cuatro. También fué rechazada 
por 63 votos contra 25. j 
Se votó pues el Preámbulo ta l co-!. 
mo lo - reprodujimos, exigiendo que i 
tres de las Naciones (Inglaterra, 
Francia, I tal ia o Japón) tenían que 
aceptar las reservas para que el Tra-
tado pudiese estar en vigor. 
La primera reserva se refiere a )& 
salida de los Estados Unidos de la 
Liga; y el cable nos ha dicho que te 
aprobó, lo cual quiere .decir que soto 
los Estados Unidos son jueces de sí 
han cumplido todos los compromisos 
a que se obligaron antes de poder 
abandonar el convenio de la Liga. 
En resumen entendemos en vis+a 
de la aprobación del preámbulo y de 
la primera reserva, que también se 
aprobará la del ar t ículo X ((füe es 
la segunda); y como ellas y las que 
les sigue hacen inút i l el Tratado, es-
pera rán los enemigos del Presidente 
a la votación de ratificación parg^. tra • 
tar de que no reúnan los oponentes 
las dos terceras partes, cosa fácil 
como sabemos; y entonces es cuando 
l legará el momento de tratos y con-
cesiones para que esos amigos de Mr. 
Wilson presenten a su vez las reser-
vas que no anulen el TratadOj para 
poder ratificarlo. 
Hasta ahora no hay ninguna causa 
grave que impida la t ransacc ión; pe-
ro todo va a depender de la forma 
como ce redacte la Reserva del ar-
tículo X tiue es la segunda, a menos 
que como dice el cable cuente el pre-
ámbulo como una Reserva; en cuyo 
caso sería la tercera. 
HUELGA CONJURADA 
INDIANAPOLIS, Noviembre 31. 
La Directiva del Gremio de Mineros 
Unidos de América deciió, a las cuatro 
y media de esta madrugada, obedecer 
el mandamiento del tribunal federal 
disuasorio de la huelga, que afect-jba 
a cuatrocientos veinticinco m i l mine-
ros de carbón bituminoso. 
Se llegó a esa decisión después de 
díiecisiete horas de deliberación sos-
tenida. 
AUMENTA LA PESTE BEBOMCA ES 
NEW ORLEAXS—LOS QUE LLEGA' 
RON EN EL MASf O T T E . - E I MIA-
M I HA SUFRIDO IMPORTANTES 
REPARACIONES.—LOS ÍIUUE LLE-
GARON EN EL SARAMACC.».—EM-
¡ B ARQUE D E L CADATER DE US 
PINTOR DECORADOB—MOYiMIEN' 
ACUERDO DEL CONSEJO SUTREMO • 
PARIS, Noviembre 11 J 
E l Consejo supremo discutió hoy ' 
la cuesitión dtei embarques de armas pa ' 
ra Rusia y envió instrucciones a la 
comisión mi l i ta r en Berlín divirtiéndo 
a los alemanes que cesen en esos em-
barques. 
Los alemanes aducen que las ar-
mas están destinadas al general Deni-
kine, pero en general se cree que sean 
para el jefe alman-ruso corontl Ber-
mondt. 
LAS BAJAS PORTUGUESAS 
PARIS, Noviembre 11 
Según declaración publicada en la 
legación porfcueruesa en este puís 8568 
muertos y 1809 anotados como desapa 
recidos, fueron las bajas de Portugal 
durante la guerra. 
HUELGA DE LINOTIPISTAS 
PARIS. Noviembre 11 
Los linotipistas de les pericdicosi de 
P a r í s se han declarado en huelga. Ma 
ñaña no c e publ icará ningún periódi-
co, exceptuando ta l vezi a lgún órgano 
socialista. 
TO DE VAPORES ESPAÑOLES 
LLEGADA DEL «HAVANA" A NUE-
VA YORK. 
NUEVA YORK, Noviembre 11. 
Procedente de la Habana hn llega-
do a este puerto el vapor "Havana" 
con ciento cincuenta y cinco pasaje-
ros entre los que se hallan aún p lá -
cido Domínguez, cónsul general cuba-
no en Japón y don Alberto Jiménez, 
ayudante del Presidente Menccal. 
P L MASCOTTE 
De Tampa y Key West ha llegado 
hoy el vapor americano Másccite quí 
trajo carga general v 132 pasijeros. 
Este vapOr nos ha devuelto a p e r ^ 
ñas muy estimadas en esta casa y quií 
son nuestro administrador señor Ni-
coiás Rivero, en compañía de «u esno-
sa la señora Bátela Machado y sus 
hijos Nicolás y T>edro, la señora Cle-
mentina Machado de Pina, ecuosa de! 
Secretario Contadior e la F^npresa 
DIARIO DE L A MARINA, seanr Joa-
quín Pina y su hija Carmen Pina, la 
señora Lucia. González "Vi ida de Ma 
cha do y su' señori ta hija Palmira F 
Machado. 
Nuestro Sub Director don Lucio Su^ 
rez Solís y su hijo el joven ..osé Ig-
nacio Solís, y nuestro colabondor ar-
tístico señor José González de la Pe 
ña. 
Además llegaron en el Mascotte-
Los señores F. Baccioca y famiHa, 
señora María J. Fernández y familia 
Rafael W. Martínez y familia. 
Rosa M. de Connelli ; y Concepcióa 
Connelli, Pedro Mora y famib'v. Césqj 
Vázquez, Eloísa Figueredo o bija, A I . 
fredo Pulidio. Francisco Matías To^ 
mis, I . Sánchez, Miguel A. Cortes. Da-
ría. S. Prieto, Sebastián Rodrígiiez, Jo* 
sé Echegoyen, José Echeninu', Vale-
riano Menéndez, Gerónimo Díaz, Fer-
nando Palomeque, Agustín Ot.-^o, Gni-
llermo Petriccioni y familia. Chas. Wi-
lliams y familia y otros. 
E L SARAMACCA 
Procedente de New Orinan^ lleg/! 
anoche y fué despachado en la ma-
ñana de hoy el vapor americano Sara-
macea, que trajo 21 pasajeros para 
la Habana y otros de t ráns i to rara Co-
lón para donde siguió hoy. 
Llegaron en oste vapor los señores 
Antonio Cotilla, Benjamín. D Ranv.-s, 
Carlos Argudín, Claudio Castellanos, 
L l i l l y D. Osborne e hijo, Isidro Scpttj 
Benedic F. Zummer y señora. (EniVa-
be^h Mac Guire, y las religiosas Misa 
Alíce T. Williams, Mary L . Bedel. 
Este vapor no trajo carga para la 
Habana. 
R E P A R T I E N D O G A L O N E S . . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
ENVENENANDO LAS RELACIONES FRANCO-ESPAROLAS 
Parf ^ 6 n Bourgués, en "E l Eco de 
íesfl Klla Publicado un ar t ículo que 
JUe* tres oemanas viene dando 
«te iílentr!i la Prensa de España y la 
algo Cia" El cable nos t ransmi t ió 
^uln t-10 más esencial: Pero ol ar 
Ee ;,,,>, 0 ^i&as, como suele dec'r-
aio S 1 " esa3 migas tengan el mis-
<le fa^VÍÍ0 Andamento qu« el Pacto 
^ hac~- -ÍU-OCado por NaPole6n pa-
^ de Darecerle. 
1 
M, aJfer debe de ser francés—dice 
h ?0is- Y asegura que la fa-
íVajicia , d marroquí pertenece a 
íel derecho 86 atIende a las n(,rmaS 
^Cualeg normas y cuáles dere-
«1 viejo SUntamos nosotros Porque 
„ ^ena(ior francés, como la 
a «lecir i onista francesa, se limita 
^müiftní que «luhjre, sin aducir ra-
?r68entai. • <ie ninguna ciase, sin 
^choa „ ^ ' ^ o al lano de los 
qué íegp^10 invoca y sin confesar en 
í'ranci n SU8 Pretensiones. 
!lr cou j t ' } 0 . 11116 quiere, es compar-
v cho y k„ erra-la Posesión del Es 
r ^eeoa Car a 8U zona interior do 
!Sult« m t ^ n V a l i d a mar í t ima qua 
i > í del A^!dIa entre ía costa ma-
íT* ^1 río ^ ,ntiCo y la or i l la dere. 
1 ^ d t Í Í ? U y a - Eso no puede ser, 
^ tai Z a h0 al*ano «me aconsejo 
^ Oík Bea a costa de España . 
> ^ n v t * la Metrópoli y 
W 8erfa e^ la aí;era de enfren-
^ los e3S ,8 lada vergüenza para 
^Dauolea no se dejasen ma-
tar todos, abso lmamenté todos, aga-
rrados como fieras al Pirineo, en de-
fensa de los legítimos derechos que 
suponen las razones his tór icas , ra-
zones geográficas, razones económi-
cas, razonvs políticas y hasta razoneo 
de decoro nacional. 
Francia, en cambio, ¿cuáles razo-
nes alega? Solo una; la que pueda 
suponer la fuerza de su reciente Vic-
toria. Y para esto, tendr ía que piso-
tear la tau decantada bandera levafi-
tada por los aliados contra los "opre-
sores del derecho" y tendría que 
arrastrar a sus aliados para que la 
ayudasen en el despojo, porque, de 
otro modo, tendría que sudar mucho 
y pasar muy malos ratos antes de 
conseguir semejante atropello. 
Desde nace cuatro meses, viene la 
prensa colonista francesa levantando 
bandera por Tánger francés, sin que. 
en todo ese tiempo haya podido sa-
l i r de la coletilla de los derechos de 
Fracia sin decir cuáles. 
Se anunció la visita del rey Alfonso 
a Par í s y a Londres, y la campaña 
se rtícrudeció para hacer opinión y 
levantar atmósfera. Y hoy resulta 
que las relaciones franco-españolas 
se han ido envenenando con esta catn. 
paña tan injusta, y solo Dios sabe 'o 
que ocurr i rá si se llegase a consumar 
el despojo. 
Y decimos esto, porque al no-
venta y nueve por ciento de los es-
pañoles, no les cabe en la cabeza u« 
Tánger francés enclavado en plena 
zona española de Marruecos. 
(í. DEL B. 
AMYEESAKTO DEL ARTTISTICIO 
EN BUENOS AIRES. 
B I ENOS AIRES Noviembre 11. 
Se está celebrando por las colonias 
de las ncoiones aliedus, e laniversa-
r io de la firma del armisticio En el 
programa figuran numerosas funcio-
nes públcas y un torneo atlético, en 
el cual tomarán parte los ex soldados 
aliados. Los principales edificios <.s-
t án engalanados con las banderas 
aliadas. Bsita noche se efectuará un 
gran baile de etiqueta al que as i í t i - , , 
rán numerosos diplomáticos de las i LA PESTE BUBONICA EN NEW OR-
LEANS 
La patente sanitaria expedida por el 
cónsul de Cuba en New Orleanh" al va-
por Saramacca consigna que «r dicha 
ciudad se han registrado 4 casos de 
peste bubónica con dos defunciones-, 
i lo que determina un crecimierti. de di-
cha enfermedad que va adqu;rienda 
En el Estado Mayor de la Marina ^ T ^ L ^ ^ 
Nacional se ha recibido un aerogra- n 1 ^ Vieneií dp ^ 
ma del Comandante del crunero "Cu- | P ^ f J 0 s o m f \ ñ G ^ Por la Sanidad 
ba," informando que la escuadra in - a medldas especmles. 
ternacional que salió de este puerto 
conduciendo el cadáver del i lustre poe 
ta Amado Ñervo, llegó a Yeracruz sin 
novedad en ]a tarde de ayer. 
naciones aliadas y asociadas. 
L l e g ó e l c a d á v e r d e 
A m a d o Ñ e r v o 
D e P a l a c i o 
Ar t ícu lo modificado. 
. . . E N L A A C E R A . FRENTE A L A U T O M O V I L CLUB. 
Frente al "Automóvil Club, de Cuba", 
empezaron a afluir automóviles do 
todas clases; lo cual, t ratáni .ose de 
aquella importante Sociedad nada 
tiene de particular. Lo raro bubieGO 
sido la reunión de muchos oches, o 
de muchos andarines La reunión de 
automóviles, camiones y mofxjicletas 
era natural; no estaba fuera de Ju-
gar. 
•.Tratábase de unas pruebas dle re-
sistencia, o de velocidad? 
•Tra tábase de un concurso de ca-
r rocer ías? 
¿De qué se trataba y a qu^ obede-
cerá ta l aglomeración de máquinas y 
de personas, llenando aquellas el pa" 
seo y las otras la acera y alrededo-
res? 
Pues simplemente t ra tábase dte co-
rresponder a la invitación que, par-
ticularmente, y en general, híibía he-
cho el señor Corsino BustiHo a to-
das aquellas personas que cuisieran 
proveer de gasolina s u é máqu inas . 
En donde dan algo hay "quorum". 
Y ñ E t e , como deioimos antes, faé com-
pleto. 
En la acera, frente a l "Automóvil 
Club de Cuba" había gran núme-
ro de latas de gasolina. Y en el en-
vase dle las mismas se leía bien clara-
(Pasa a la plana 4; columna %) 
Ha sido modificado el ar t ículo 6o 
del Decreto número 1553 de 9 de Oc-
tubre de 1919 en el sentido de que 
el peticionario deberá hacer sus ca-
nalizaciones eléctr icas soterradas, so-
terradas, solamente, en losi casos de 
que ambos lados de las calles del 
pueblo de Manzanillo se encuentren 
ocupadas por otros servicios elésctr i-
cos. 
Electrizacíl ín de Ferrocarriles 
La Compañía de ferrocarril cubano 
de Hersey, ha sido autorizada para 
establecer planta eléctrica y electri-
zar su ferrocarr i l y dar fluido a las 
ciudadades' de Matanzas, Corral Nue-
vo, Canasí, Jibacoa, Santa Cruz del 
Norte, Aguacate. Caraballo, Bainoa, 
San Antonio de Rio Blanco, Jaruco, 
San Mignuel del Padrón, Guanabo, 
Campo Florido, Minas, de Guanaba-
coa; Barreraá , Cogímar, Bacuranao. 
Guanabacoa, Regir, y Casa Blnca. 
E l b r o t e d e v i r u e l a e n 
C i e g o d e A v i l a 
E l Director de Sanidad, á c . r c r Gui-
teras, nos manifestó esta m a ñ a n a que 
el número de casos de viruela en Cie-
go de Avila asciende a ocho o diez, 
habiéndose comisionado al doctor Sir-
ven para que vaya a aquella pobla-
ción provisto de la vacuna y el ma-
ter ial de dlesinfeooión necesarios, a 
fiu de tomar las medidas eonrlucentés 
a evitar la propagación de la terrible 
enfermedad 
VARIOS LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resulta-
ron lesionados: Enrique Carcha, veci-
no de Peñalver 96; Marcelino Cas-
tañeda vecino de Neptuno 212 y José 
Alvarez Suárez, de San Joaqu n 43. 
LOGRO CAPTURARLO 
Remigio González, vecino de 27 de 
Noviembre, número 48, en Regla, fué 
detenido por el inspector de Aduana 
1 señor Baez por ser el mismo inc iv i -
• duc que en la tarde de ayer arrojó a 
1 la cubierta del vapor Lah>; Fluviana, 
un corte de casimir que había hurta-' 
do, desapareciendo por haberse arro-
jado al agua y ganar tierra a nado 
UN CADAVER. 
I Ayer fué embarcado para los Es-
, tados Unidos el cadáver* del pintor 
que se suicidó en la casa de huéspe-
des de Prado y Virtudes y que perte-
. necia a la firma de White y Camp-
j mell . 
j E l cadáver fué acompañado po? 
gran número de artistas de la Haba-
na hasta el muelle del Arsenal por 
donde fué embarcado. 
Q u e d ó e n l i b e r t a d 
Faustino Lnege Puerta, dueño de la 
casa de préstamos situF.da en la calle de 
Animas ntimero 30, refirió ayer a la po-
licía Judicial que hace dos meses entregó 
al platero Luis Medina y Fernónde'i. es-
lablecldo en la calle de Compostela 17, 
cuarenta y seis briliantes pura one le 
hiciera unas rosetas, y que una vez ter-
minado ese trabajo observó que MÁ'lina 
¡tabía cambiado parte de dichos brillan-
tes, por lo que se confidera perjudicado 
rn la suma de 150 pesos. Luis Medina 
rué detenido y presentado ante el juez 
ele instrucción de la Sección Primera 
entregando las rosetas y manifestando 
cue los brill-.ntes que óatn t^nfa son los 
mismos que le fueron entregados por 
Luege. Luis Medina quedó en libertad. 
REPARACIONES A L " M I A M I " 
E l próximo dia 14 l legará a la Ha-
1 baña el vapor americano "Miami" 
que ha sufrido importantes repara-
ciones en ios' Estados Unidos, y el 
que cambió el sistema de calefacción 
de sus calderes, por petróleo, lo que 
hace que haya más capacidad a bov-
! do, y además g a n a r á en rapidez. 
El "Miami" subirá ese dia al dl-
I que para l impiar sus fondos, y luego 
1 tomar el turn^, del "Mascotte" que 
tanibién i rá a reparaciones. 
E L "MANUEL CALVO" 
El vapor español "Manuel Calvo" 
sale el dia 2? de Cádiz para la Ha-
bana via Puerto Pico para seguir por 
la linea de Vneezuela y Colombia. 
E L "MONTSERRAT" 
El vapor español "Montserrat" lle-
gó de Nueva York el pasado domingo 
con carga general y pasajeros que 
tomó en la Habana 
EL "INFANTA ISABEL" 
El vapor español "infanta Isabel" 
se espera en este puerto directamente 
de Gijón el dia 20 del corriente. 
EL "BARCELONA" 
El vapor "Barcelcna" aaldrá do 
la Habana para España epasado ma-
ñana con carta general y pasaje.-os. 
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B A T U R R I L L O 
Discuten el docfor Guiterar y el Dr. van. Y siempre queda un porcentaje 
Duque sobre si la Sanidad oficial cum- de la población preparado ]\ara presa 
plió o dejó de cumplir con sus debe-j de la epidemia. 
res y si pudo c nc pudo evitar el bro- j Lo procedente lo completo será 
te vaiñoloso. Demuestra el primero que los numero.soi médicos adscritos 
que ¿n nacit nes más 1 adelantadas al Departamento Sanitario que hay 
ocurren casos numerosos de viruelas en la Habana sin mucho que hacer, 
V en Cuba pasan años y años y no : se distribuyan por provincias, se asó-
se extiende el contagio. Argumenta cien a los Jeíes locales y de casa en 
el segundo demostrando también que casa procedan a la vacunación; y 
la Sanidad pueda hacer más de lo | de sitio en sitio ae labor, donde es 
ANUNCIO DE VAOIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador; el b a ñ o de los niños y de las damas. 
R E P R E S E N T A N T E : M. C. T E L I . O . S A N M l C U F l . 92. HABANA. 
que hace, que hay descuidos, deficien-
cias, errores. . .y derroche. Y ambos 
tienen razón. 
más necesario porque los campesinos 
residentes a distancia de los pueblos 
no vienen, a pien sus muJeres y sus 
En lo que me parece que no hay I niños, por caminos pésimos, a ser va. 
razón es en que la Sanidad decrete y i cunados. 
el doctor Duque no proteste de ello, j Entonces sí poJbá el doctor Guite-
que porque aparezca un varioloso en ras, aplastar con pruebas al doctor 
un solar o en un barrio, se carguen \ Duque, 
camiones de homnres, mujeres y n i - j * * * 
ños, a manera de cerdos, se envíen al j Hago el alarde -porque es legítimo 
lazareto en "cumplimiento de la ley —do que ningún periodista antes que 
de cuarentenas", según acabo de lerr ' yo, y ningún empicadillo de instruc-
en "La Nación", y se verifique allí, a ción Públ ica ante-s n i después que yo. 
tree leguas de- la Plabana la observa- ha protestado pública y virilmente 
ción de los pobres recluidos que nin- contra el Reglamento ilegal de ina- | 
guna culpa tuvieron en que enferma- i t rucción primaria autorizado por el j| 
ra un convecino, y a quienes se obli- Presidente, confeccionado por las Su- ' 
perintendencias, publicado en la Ga-
ceta y no dado a conocer todavía a los 
organismos populares a quienes lie 
gaimente se les impone. 
Las Juntas de Educación de la 
Habana, luego de leerlo en la Caceta 
ta las Juntas de provincias no se 
ha enviado el periódico oficial) mani-
festó su inconformidad y su propósi-
uso | to de no obedecer lo qle en el Rebla-
del i mentó hay de, dií-torial y duro. La 
Estado y pase nn par de semanas en : prensa, esa que tiene redactores es-
el Lazareto. Y mientras no vea des- pacíales para los asuntos de instruc-
mentida esa suposición mía, creeré I Ción y para los lauros entusiastas en 
que hay injusticia en lo que se hace i Vi:o ¿el Departamento, no secundó la 
La Ley del Poder Ejecutivo les per-
mite REGLAMENTAR pero con es-
tricta suleoción a las leyes. Y donde 
una ley les prohiba reglamentar, 
ellos no pueden hacerlo. Luego lo 
que la Ley escolar de Julio de 1909 
concedió a las Juntas, ningún regla 
mentó puede negar, so pretexto de 
necesidades n i de autorizaciones de 
la del Poder ejecutivo. 
He dicho mil veces que, centraliza-
da la enseñanya y pagada por el Es-
tado, la falsa autenomía de las Jun 
tas debe desaparecer. Pero de eso a 
mantener la comedia de la descentra-
lización y borrar con un decreto lo 
legislado, va diferencia. 
Felicito al Dr. .Aróstegui, siquiera 
porque, aun manteniendo el yerro 
del Reglamento impuesto, lo modifi-
vque convenientemente. 
J N. ARAMBURU. 
ga a cerrar sue cuchitriles, abandonar 
sus relativas comodidades, su traba-
jo, sus obligac-ones, hasta ver si pa-
san los días y contraeñ o no la v i -
ruela. 
Porque yo supongo que si en una 
casa del. Prado o el Malecón aparece 
un caso, la Sanidad no h a r á que la 
familia del empingorotado personaje 
haga un bulto con las ropas de 
diario, se meta en los camiones 
con los vecinos cío Príncipe 8 y del 
reparto Horcos, rué también son hi-
jos de Dios aunque no sean persona-
jes . 
Bueno está el aislamiento; cercar 
protesta. 
Pero acabo de leer en " E l Triunfo" 
que so ha nombrado una Comisión 
compuesta por Díaz Alber t in i . Dihi -
go, Martínez y Ayaia para reformar el 
las casas con tropas o policías para inconstitucional Reglamento, restable-
no permitir e* contacto de sanos y 
enfermos; vacunar a todos los veci-
nos, desinfectar; bueno todo; pero 
que las medidas s^an iguales para po-
bres y no pobres. 
ciendo la a rmonía que debe reinar 
entre la Secretaria y los delegados 
del pueblo, re^pta&leciendo el i espeto 
j a la ley. que el Ej-ecutivo no debió vio-
l l a r . ( 
Hay ¿lis exageraciones -ridiculas, i Un alto empicaio del ramo, amigo 
Por ejemplo: se dispuso que en la ' y conterráneo mío, sostenía a este 
Terminal fueran vacunados todos los respecto la' teoría de que cuando se 
vialeros que entraran o salieran. j advierte en ia práct ica una gran ne-
Y hubo casos peregrinos. Por ejem-'í cesidad social o gubernativa, surge la 
pío: ith guanajayense, el señe - José | ley que ha de remediarla. Y pues mu-
Huerta, empleado del Banco Nació-j chas Juntas n; se reúnen, n i cuando 
nal, es un joven que padeció de v i - ! lo hacen se inspiran en el bien de 
rucias confluentes en su niñez. Tiene .la ens-manza, la necesidad exije una 
E n L a ' M o d e r n a 
P o e s í a . " 
La Literatura moderna está carac-
terizada por el tiempo de la Novela, 
que constituye la expresión más va-
ria, completa y expresiva de la vida 
moderna en el mundo, y del brazo de 
la Novela va la Poesía, la parte ima-
ginativa del v iv i r humano, que her-
mosea y hace interesante la existen-
cía. 
Véanse ios libros d© esta clase que 
vende "La Moderna Poes ía" : 
Camila Pert.—La Pequeña Cady, 
w e r s i ó n castellana, un tomo, 80 cen-
tavos. 
Emilio Bobadilla.—A Fuego Lento 
(novela), ua tomo, 30 centavos. 
La Canción de Roldán, versión de 
Manuel Ballein, un tomo, 40 centa-
vos. 
Emilio Bobadilla.—Grafómanos de 
América, Patología Literaria, un to-
mo, 70 centavos. 
Gastón-Routier. — El Napoleón de 
mis Ensueños , un tomo, 90 centavos. 
J. Vil lamil .—La Farsa Humara, 
crít ica soc:al, un tomo, 80 centavos. 
Miguel del Toro Gispert.—Lectura 
de los Clásicos, Teatro de Calderón, 
un tomo, 70 centavos. 
E. Kistemaeckers.—Will, Tr imm y 
Ca., t raducción de Nualart, un tomo. 
80 centavos. 
J. Lóp^z Pininos.—Esclavitud de 
las Alas, drama en tres actos, un to-
mo, 80 centavos. 
Federico Balart.—Horizontes (poe-
s ías) , un tomo, 70 centavos. 
Einülío Bobadilla.—Vórtice (poe-
sías) , carta prólogo de José Marta 
Heredia, un tomo, 70 centavos. 
E. de Amlcis.—Los Amigos, traduc-
ción por Hermenegildo Giner de los 
Ríos, un como, 80 centavos. 
Emilio Bobadilla. — Viajando por 
España (evocaciones y paisajes), un 
tomo, 70 centavos. 
Fray Candil. — Sintiéndome Viv-ir 
(Salidas de tono), un tomo, 70 centa-
vos. 
José de Quijano.—Caminos de la 
L o c i ó n 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . — 
ES PURAMENTE V 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en s e d e r í a s , farmacias y en su d e p ó s i t o . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. — TEL. A-5039. 
en • el cuerpo, particularmente en ja 
cara, hoyos tan profundos producidos 
por la viruela, que aunque viviera dos 
siglos no desaparecer ían . No hay 
modo de confundí/ las cicatrices con 
otra causa. Es un cacarañado de los 
más notables. Pues bien: no pudo el 
joven Huerta evitar que le vacunasen: 
ni la nurse ni el médico, apoyados por 
la policía, admitieren razones. Y esa 
molestia, y la posibilidad de haberle 
inoculado algo que no fuera el virus 
de Jenner, no acvedltan la actividad 
y el celo de la Sanidad sino la pedan-
tería de algunos de sus sirvientes. 
En cambio, yo quisiera saber de al-
gún Represenfant i o Senador que no 
habiendo querido vacunarse fuera 
obligado a ello, y quisiera saber de 
algún policía que pudiera detener y 
conducir al vivac a un Representante 
o alto burócra ta obstinado en no ser 
molestado. 
Y luego, eso de vacunar en las Je-
faturas de Sanidad Solamente, es po-
co eficaz. Acuden 'os que tienen mie-
ley que la satisfaga. Enhorabuena, le 
argumente, j ero entonces la dicta 
quien tenga facultades legislativas, no 
quien las tenga est/ictamente ejecu-
tivas. 
Si las Juntas no cumplen, si no sir-
ven, y casi ningu» a sirve. • el Congre-
so las Suprima, y sería lo mejor. Si 
deben subsistir para seguir dando 
notas teóriioas de descentralización, 
suprima el Congro?o el art ículo de la 
Ley Escolar que les da la facultad de 
reglamentarse y funcionar autonó-
micamente, y punto concluido. 
E l Secretario de ins t rucción es un 
asesor del Presidente, una especie 
de Jefe de Dospacho de asuntos edu-
cacionales; más naa. Los Superin-
tendentes son d-jleg-ados de ese Se-
cretario, nombrados y separados a 
su placer; burócra tas técnicos, no de-
legados del vecindario, no electos 
por el pueblo, no Jefes de las Juntas 
que son organismos oficiales de . o r i -
gen electivo. 
Luego esos delegados del Ejecutivo 
do al mal, los medio conscientes de la carecen en lo absoluto de facultades 
eficacia de la vacma; los ignaros no Ijegialativas. 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, »ia 
lavado, no hay nada raejor que el 
TOJÍIC0 HABANERO DEL B B . J. GAEBANO 
En todas laa droguerías , botica» y perfvmeríaa. 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
De veata por los 
S e ñ o r e s 
" L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
- O B I S P O Y C O M P O S T E L A • 
La casa que da los premios más gordos... que el Volumen de 
Carlota. 
Si Vd. quiere despedir el año feliz y contento compre su billete 
en esta casa y se "revoíverá" en forma. 
Hemos hecho una se lecc ión de los números que tienen proba-
bilidades de salir y si Vd. no quiere quedarse "bruja", pruebe su 
suerte y escoja entre estos que aquí están los "gallos tapados" 
(Para el Sorteo Extraordinario de Navidad) 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
T l i W í l R A " F R A N C E S A V E G E T A L 
. U MEJOR Y m S E H C I L L » DE A P L I C A R $ • ; 
D é v e n t a e n las p r i n c i p a l e s ^ á r m ^ c i a » y D r o g ' u e r f a s 
D é o s , . s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í ^ 
156 3 ,200 6 ,042 9 ,005 
3 6 8 3 ,204 6 ,054 9 ,010 
3 7 9 3 ,206 6 ,248 9 ,176 
3 8 2 3 , 3 6 3 6 ,257 9 ,265 
4 4 5 3 , 4 5 0 6 ,259 9 ,480 
6 3 7 3 ,600 6 ,560 9 ,686 
6 4 1 3 , 6 1 1 6 ,649 9 5 / 9 8 
6 4 3 3 ,613 6 ,899 9 , 9 2 1 
8 1 8 3 , 8 8 1 6 ,903 9 , 9 3 4 
8 6 9 3 , 891 6 ,905 9 ,936 
1,035 4 ,145 7 ,103 10 ,062 
1,037 4 ,155 7 ,308 10 ,073 
1,075 4 ,425 7 ,414 1 0 , 2 8 8 
1,293 4 , 4 3 4 . 7 ,417 1 0 , 2 9 8 
1,377 4 , 4 3 6 7 ,597 1 0 , 3 0 0 
1,546 4 , 7 7 0 7 ,607 1 0 , 5 6 4 
1,556 4 , 7 7 2 7 ,829 1 0 , 6 3 6 
1,558 4 ,838 7 ,863 1 0 , 6 4 0 
1,780 4 , 9 6 3 7 ,872 1 0 , 7 7 0 
1,790 4 ,993 7 , 8 7 4 1 0 , 8 9 7 
2 , 0 6 2 5 ,106 8 ,165 11 ,307 
2 , 0 8 1 5 ,244 8 ,174 1 1 , 3 9 5 
2 ,328 5 ,248 8 ,176 1 1 , 6 0 4 
2 ,337 5 ,250 8 ,427 11 ,606 
2 ,339 5 ,477 8 ,438 1 1 , 6 9 7 
2 ,696 5 ,744 8 ,540 1 1 , 7 5 0 
2 ,700 5 ,755 8 ,544 11 ,757 
2 , 7 0 2 5 ,758 8 ,546 11 ,759 
2 ,852 5 ,906 8 ,587 1 1 , 8 8 1 
2 ,933 5 ,944 8 ,720 1 1 , 8 9 2 
Recorte este anuncio para que no se le 
esta casa. 
1 2 , 0 9 9 1 5 , 1 0 6 
1 2 , 1 1 0 15 ,205 
1 2 , 3 7 0 1 5 , 2 1 0 
1 2 , 3 8 0 15 ,269 
1 2 , 3 8 2 15 ,487 
1 2 , 6 9 3 15 ,836 
1 2 , 6 9 7 1 5 , 8 4 « 
1 2 , 7 6 1 15 ,848 
1 2 , 7 7 4 1 5 , 9 8 4 
1 2 , 9 5 8 1 5 , 9 9 4 
1 3 , 2 1 9 
1 3 , 2 2 5 
13 ,227 
1 3 , 4 0 7 
1 3 , 6 4 3 
1 3 , 7 1 5 
1 3 , 7 2 4 
1 3 , 7 2 7 
1 3 , 8 4 4 
1 3 , 8 9 1 
1 4 , 2 2 5 
1 4 , 2 3 5 
1 4 , 4 5 0 
1 4 , 4 5 9 
1 4 , 4 6 1 
1 4 , 5 2 9 
1 4 , 8 0 8 
1 4 , 8 1 2 
1 4 , 8 1 6 
1 4 , 9 8 2 
olvide las direcciones de 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T e l . A - é 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R I G U E Z H a b a n a . 
Montaña (novela en bocetos), un to-
mo, 50 centavos. 
E l -Crimen de Lord Arturo Savllie. 
un tomo, 80 centavos. 
Emilio Carrero.—Almas Brujas y 
Espectros Grotescos, un tomo, 80 cen-
tavos. 
Gastón Lerroux.—Rouletabille ei-
Rusia, un tomo, 60 centavos. 
Luis de Tapia.—Coplas del Oño, v.n 
tomo, 80 centavos. 
Gustavo La Pietra.—La Divflna Co-
media de Dante Alighieri , un tomo, 80 
centavos. 
Felipe Sassone.—La Princesa estíl 
Triste, comedia en tres actos y en 
prosa, un tomo 80 centavos 
Emilio Faguet.—El Arte de Leer, 
un tomo, 50 centavos. 
Juan Pérez Zúñiga.—Viajes Morro-
cotudos, un tomo (primera parte), 70 
centavos. 
Juan Pérez Zúñiga.—Viajes Morro-
cotudos, un tomo (segunda parte), 70 
centavos. 
Gu'Jller'no Muehlon. — Europa en 
Escombroc. un tomo, 60 centavos. 
Felipe Garrido.—888 coplas de di-
versos colores, un tomo, 30 centavos. 
Antonio ele Hoyos.—El Pasado (no-
vela), un tomo, 80 centavos. 
Obispo número 135. Apartado nú-
mero 605. Teléfono 7714. 
mera, qnion lo roniiti,- , ^ ^ ^ s ' 
ru sustraído „ ostai- , V vivao ' 
< u.n Miirtínez siendo J?,. Sano' ^ «ir,. 
lliO pesos para atm , l i<io extt ^ 
TA doctor Jo^/joaí.T^111» 
vecino de Malecón % U o ^ ^ 
.•ora lOstaclOn que L ' f e 0 1 6 ^ 
le sust rajeron por la Un chi?, ^ 
lario .lo brillantes m . ^ ^ a SIN?, 
cantidad de 500 pesos, n0 taHrW J^'i-
sea el autor de este hecho ^ ^ i 1 * 
C10354 
S U C E S O S 
UNA COZ 
En el tercer Centro de Socorro y por 
el doctor Ventosa, fué asistido en la tarde 
de ayer de una grave herida en la ma-
no derecha con fractura del matacarpo, 
que sufrió al darlo una coz una muía 
el obrero de O. Ventura Morejón, na-
tural de la Habana y vecino de la ca-
lle de Consejero Arango 22. 
DENTTNCIA 1>E ESTAEA 
En la Jefatura de la policía judicial 
habla denunciado hace varios días En-
carnación Martínez y Martínez, que re-
sidiendo en la calle de Damas número 78, 
un amigo suyo nombrado Jtísé Frediaine, 
so comprometió a extraerle del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, y de cuenta 
corriente que tenía de $620 la suma de 
$120, a cuyo efecto olla extendió un recibo 
después autorizando para esa extracción 
j un amigo de Predainie, nombrado Jo-
e-C García, quien al leer el recibo que 
estaba extendido por los 620 pesos lo 
;eyó para que lo firmara la denunciante 
^120, y que dichos individuos lograron 
extraer el dinero. Ayer la policía judi-
cial arrestó a García, siendo presentado 
ni juez de instrucción de la sección pri-
MARCAS Y P A T E N T E S 
• R i c a r d o M o r é 
MÍGBNIKKO INDUSTBIAli 
Ey Jefe de los Negociados de MarcM y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6438 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes trába-
las. Memorias y planos de inventos. So-
liiiiínd de patentes de invención. Kegistrt 
de Mar-̂ as, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad inteict'tual. Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
TIS Registro de Marcas y patentes en 
loa países extranjeros y ae marcas lo» 
temaolonalaa. 
Y a l l e g a r o n 




p a r a l o s l a b i o s . 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 




D e / a 
F á c u / I & d d e 
. N e d i c m á 
d c P o r í s 
D r . A . G. CASARIEGO 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de 
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga '. 
Vías urinarias, enfermeiades de 1< 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 l ln^ 
AmuajciO 
VAOlA 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a , 
p o c o a p o c o y 
e n f e r m o 
p e r m i t e a l 
i a r s u 
SOd.-llu 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
A Ñ O L m v n iWARIO l ) £ í-A M A R I N A Noviembre 11 de I b i F A G I N A TRl tS 
O e s d e E s p a ñ a 
. eg el sindicalismo. Los 
E1 ( ¡ n e m i g e i r i t u más amplio, 
¡que somos * c a t ó i i c o . en la v i -
^ ^rera otor^mos al obrero to-
sióu 0,jre'e v ;ntajf.s: salario justo y 
^ ^Z6 míe le permita v iv i r ; jorna-
bonrado qu umana> le permita 
da digna ysU3 fuerzas; seguridad do 
r'nue concedemná que los conserva-
10 qc .atisf^hos, que reducen sus 
d0^mas doctrinales al de un simple 
^ . ' ^ n absowedcr. nos señalan con 
conservar no hSL de faltarle 
cue e n e. ie lautiliza un acciden-
trabajO- > un infortunio, seguri-
te o nau0e no' ha de faltarle el peda-
¿&á • ¿"erecho a participar « n 
20 f n S o s de la empresa en cuyo 
*05h I n t l fus esfuerzos.... Todo 
,l3ÍíiE uecebario para la tranquil i-
10 ^ regeneración del productor, to-
^ y «ne de su vida, engrandecida 
d0 ^ lucha diaria y por el sudor 
Por l*te pueda hacer una vida in -
frecuente, f ^ concedeinos noso-




€S0ÍS?nOv nos ilan.an anarquistas. 
elp0ro el sindicalismo pide más de 
1 L Se le nuecle conceder: pide 
11 pncanallamiento y la miseria del 
' S o r ; pide c-e se acepte el c r i -
t r í Snío une de ios medios pr inci-
:iue, .1e lo oue llama 61 acción d i -
•;! a0 pide que h .h la capa de vindí-
'n socia'. se .-cnslde/e cosa me-
^ r i a el niáy vil y cobarde asesinato. 
i f - U s revolucio.íes—dijo un orador 
el'último Consreso que el socia-
líno celebró en París—son las hijas 
' hambre y la indigencia. Y núes-
mi táctica debe consistir en aumen-
y la indigencia y el hambre, en es-
' de un memento en que el traba-
Ja ador no pi.eda más y se resuelva 
^apoderarse de lo suyo. 
J-Para la cr i í b actual—anadió 
ntro congresista—liay un único reme-
dio positivo: el da extender la revo-
irión rusa a todas las naciones. 
'No fueron estas de los energúme-
nos las doctrinas que triunfaron en 
el Gongieso ol rero parisién, pero son 
las gue triunfan en España . Faltos 
(;e una ideología asentada en el es-
tudio- faltos siquiera de una ideolo-
gía, Wja de Is buena fe, los leaders 
socíalistaes españoles sólo tienen dos 
motivos como guias de su predica-
ción: el de conservar su puesto, y el 
de llegar aceb radamente a una posi-
ción holgada que les deJe viv i r sin 
trabajar. El puerto lo conservan con 
promesas, con exageraciones, con chi-
rridos: ofreciendo dos cuando consi-
guió yno y tres cuando logran dos. 
Por este mismo camino van siempre 
convirtiéndose en burgueses, y son 
siempre los vínicos obreros que res-
uelven el problema de abandonar el 
trabajo y forjarse una fortuna. De 
hombre; as qsí que ha de esperar Espa-
Saí Ten el ú timo resultado, qué pue-
fien esperar de hombres así los mis-
eící trabajadores? Lo que indicaba, 
como modo de conducirlos a la de-
eesyíración la oratoria revoluciona-
ría do los dos congresistas de P a r í s : 
por una parte «1 hambre y la mise-
ria; ¡poí otra el rebajamiento, la de-
generación del proletario, hasta, el 
pucto de hacer de él un miserable 
asesino. 
Ayer se efectuó en Bilbao la con-
ducción del cadáver de la señora 
Reding de Meyers. Su esposo, el se-
fior Meyers. es jefe de una fábrica ! 
euSanturce. Vino de Bélgica, confia- ! 
do acaso en la tradicional hidalguía y j 
fcoble tiospitalid'id de España, y dio | 
; de manos a bocas con los rufianes 
Wl sindicalismo. Declaróse en su i 
lábrica una huelga, porque no pudo i 
acceder a las reclamaciones excesi- I 
Tas de yus operartos. Y salió un d í a , 
r "le pasea con cu esposa, y los rufianes i 
l del sinclicalisi.io ! -> acecharon y sa-
lieron a matarle. in tentó ella defen-
derle, y dispüiaro'i sobre ella. Cayó 
; ̂ erida, murió a poco y fué ayer tras-
| ladada al cementerio. Detrás de la 
carroza funeraria iban sus cuatro 
îtos pequeñitos. El crimen ha can-
udo indignación, pero probablemente 
Pasajera... ' 
Hay periódicos que exigen que, 
pes no ios remedia la justicia, ios 
Ôedio el mismo r)Uebio con la pena, 
^hón, y qU( p0r ca(ia víctima 
™e naga el brazo cviminal sindica-
» caiga ano de los caudillos que 
ginsen en ia obscuridad. 
teani8 segU1'0 ÛG m¿Ls tarde o más 
•ano' el Pnelno l legará a esta 
e£10n- E1 sin^calismo es hoy el 
Üsiso 0: l0s ílirectores de1 sindica-
^ sou gentes innobles y ce-
los v,S'- máS despreciables aún que 
ladron30S capita->cs de cuadrillas de 
' ' E S C U D O 
(marca «egist 
CUBA 
a s o s 
los dos beligerantes demostraren fl. 
nalmemte que eran casi iguales ^n 
fuerza. En la gueriTi actual, uno de 
Jos beligerantes, an-'jque tuvo alpun/,, 
fracasos, al principio, al fin de minó 
al otro completamente. 
i?. La guerra de los Treinta Años 
terminó con e! agotamiento do ios dos 
beligerantes. La guerra actual ha ter-
minado con el arotamientc de uno so-
lo. 
lia guerra de loe Treinta Años ae 
hizo por convicciom.s religiOí.as más 
bien que por lucro. Ln guerra actual 
no ha sido tan idealista en sus fines. 
-1. Los diplomáticos del si<i'o XVIT 
no deseaban la paz. Los diplomáticos 
ac/ualmente en Prancda parecen de-
sear una paz pormaner íe . 
Estudiada? en .conjuito la* analo< 
rras, se presenta la gran cuestión: 
¿Es la experiencia de la gmrra ac 
tunl bastante eficaz para inducir a 
loslos vencedores y vencí ¡os n entre-
gar lo siuflciente die sus derechos na-
turales y soberanía para someter to-
das las cuestionas bélicas: a n'* Tribu-
nal internacionai superior, cuyos fa-
llos sean inapelables? 
L o s v e r a c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o i 
E S C U D O " , 
e n g o r d a . 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO. 
EXCLUSIVAMENTE 
^ \ \ I l l i h i ' , i 
G o f i o t s c u D 
D c f i ó s i t o O f i c i o s j / O b r a / i i a . 
se la base en inecesidades justas, y t 
declarando el boycott a todos los i 
huelguistas por abuso.—el boycott de 
los médicos, ei de ios abogados, el de 
los comerciantes, el de los industria-
les, el de los mismos obreros.. .Ha-
ciendo, en f in , que a falta de poder 
y de eficacia en 1os tribunales y en 
l a \ leyes, sea la acción ciudadana la 
que imponga la justicia. 
Y sólo de este modo volverá la 
paz. 
M. Valero de CABAL. 
a r i e d a d e s 
Ua guerra de t,os TREIN años 
Y LA GUERRA EUROPEA. 
La guerra que asoló a Europa du-
rante treinta años en el sig?»> X V I I 
y la que en pl siglo X X ha hecho es-
tremecer a medio mundo, tiene'i gran-
des analogías y grandes di¿er( ncias. 
Las analogías son,-
1. La guerra de los Trein a Años 
empezó por el lanzamiento tie perso-
nas odiadas por una ventana. La gue-
rra actual empezó por un asesinato. 
Desde el UNO per CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta C^sa cod 
garan t í a do jeyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
Casa de P r é s t a m o s 
BEBNAZA, 6, a! lado de la Botica. 
Teléfono A-6353, 
2 La guerra de los Treinta Años 
era esperada durante algún tiempo. 
La guerra general europea haoía sido 
anunciada desde hace muchos años 
3. La guerra de los Treinta Años 
empezó por un incidente local y se 
extendió de país en país, exactamen-
te como la guerra actual. 
4. La guerra d elos Treinta Años 
fué excesivamente brutal par-i aque-
lla generación, lo mismo que ha sido 
la actual, da^a nuestra civi rzación 
5. La guerra de los Treinta Años fué 
muy larga para aquella generación. 
La actual ha sido relativamer-te larga 
para estos tiempos. 
Bn cuanto a las diferencias entre 
las dos guerras, debemos, seña la r : 
1. En la guerra de los Treinta Años 
COMO SE CASAN EN A L i l A Y 
Los montañeses de la provincia de 
Albay. en la isla de Luzón, son ano 
de los pueblos que usan de fórmulas 
más complicadas para casarse. Entre 
ellos, la boda empieza por el "pama-
laye," ceremonia que consiste en pa-
sar el pretendiente con suc padres y 
demás parientes a casa de la novia, 
cuya casa la han cercado de cal: as en-
trelazads, no dejando más que una en-
trada obstruida por un bejuco del que 
pende un bolo o sea puñal guarnecido 
de plata. De este bejuco hay que col-
gar por los visitantes otro puñal de 
igual riqueza. Con estas armasi se cor-
ta el bejuco tiuedando franqueada la 
entrada. Una vez la comitiva en la 
casa hacen la pretensión, y <?i es ad-
mitida se concierta entre los padres 
ol "purung" n sea el dote que t i novio 
debe pagar. Designado el día de la 
boda se dirige el novio a la cava de su 
futura en donde ésta se encuentra es-
condida, procede a su ¡ 
nuevo bejuco y ' un TiUevo puiñal le ln_ 
dica el sitio dnnde se encuentra, y 
una vez en su compañía se presentan 
ante los convidados y se hace entrega 
de la dote; después vien<í la \ remesa 
de fidelidad so pena de pagar la mu-
jer duplicadas las cantidado'j dadas 
por el mario, y éste el perder la mu-
jer y las cantidades entregadas, si es 
él el que falta. Las cantidadrs dóta-
les se pagan por el orden que sigue, 
lo . El "purun^ > o sea el precio en que 
se tasa a la mujer: ^ 
convencional. 2o. El "sincat" sea el 
presente que debe llevar a favor de 
la dote todo Invitado a la boda por el 
"itinaid", o sea por las ceremonia? 
nupciales, y por el "pawat^ 
monia de cortar el bejuco qu i obstru-
ye el escondite de la novia. Además, si 
la novia no es -a hija mayor, el no-
vio ha de pagar también unes dere-
chos llamados "ilinacad." Concluidos 
los pagos, empieza la fiesta prnniamen 
te dicha, y en medio de ella, e! contra-
yente simula un rapto, cogiendo a la 
novia e nbrazos y llevándosela a la 
que desde entonces ha do oer sui es-
posa." 
J 
e s m i m a s c a r a : 
L D O R A S V U A L I N A S 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
1 t e n g o l a s e n e r g í a s , l as f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL. NEPTUNO Y MANRIQUE 
J u a n Q . Q u e v e d o 
compañero, prestándole todo género 
de atenciones. 
El chauffeur b'»- sido detenido pov* 
Nuestro compañero de redacción la policía., 
señor Juan González Quevedo, fué j Lamentamos lo ocurrido y desea-
víctima esta mañana de la impruden- mos al herido pronta curación. 
cía de un chauffeur. . — 
Mientras esperaba un t ranvía en 
la esquina de Bela^coaín y Reina, fué 
alcanzado pot un camión de ca-ga, 
una de cuyas ruedas le pasó por so-
bre ei calcañal del pie izquierdo, pro-
duciéndole ui'a herida. 
E l doctor Hortsmann asistió en el 
segundo centro de socorros a nuestro 
£1 DIARIO DE 1.4 MARI-
NA lo encuentra üd . en to-
das 'as pooiacionec de la 
República. -— — — 
D O S N U E V A S L E Y E S 
C Ü B 
K E W P I E 
E ! D i o s T r a v i e s o d e l A m o r 
No tener m KEWPIE, es imperdonable, porqne da la Felicldaí!. Hay 
dijes, p r e n í l i d o r e s , a p e r e s , sortijas, todas HtWPIE. Tenga e! su-
yo y siempre son re i r á . 
I <£;"%-
T E L . A - 3 2 0 1 . 
""te los que al fin daban la1 cara odio ' riesgos' V más que matar por 
mer' t9,51 siemPr<= mataban por co-
hau, 3 A c t o r e s del sindicalismo 
sin p̂ 110 de sus prosélitos sicarios 
tSconriVl0r y biI1 ^ l o r , que asesinan 
los cô h detrás de las esquinas y 
^fbari y Ui si(lniera atajan su 
dPfL^Uando hayan una mujer 
Lo5 , la vifla de su víc t ima. 
Rentan dc: sindicalismo han 
îmosiri ^el desor,ien, acentuado la 
arrojacIn 1Ul--,'lícad0 las huelgas-
Rancia 6 el murido " " ^ 0,a 
«ias „„:' y hecho que las subsisten-
^ cosí! Ia11 h i e n d o a ritmo de es-
íosibles yaI1 Uegado a precios un-
t̂ico nUp ^"vor-io, aseguró nn po-
"tta C1;,J !rra Preciso emprender, no 
^«tra „acla sino una "civilizada"-
tan contra-
tan carril, tan burdo y 
t anb iéu es inevitable 
vigurosa. Los mis-
í t 0 W t e ^^diculismo 
tan „ • tr 
^ trtbÍ]ÍZad9 
dpviad0''es r;l,e condenan estos 
. s u j ^ 1 1 tou.ar parte en ella. 
b^b l^ se cometen estos crí-
h ar«nar.n ;a c'lpa ^ Proletariado 
% W ; t-riminales. Y ellos 
i ^ s i a í ' Q t a n V'lines y "Pr"hio-
S ^ ^ c I S ~ - - c í s o 
Justas, contva las 
huel-
exigencias 
t». ^ iorno^ " Ul l eciama 
te10^ lo n n 3 ' ^ t raba^ inútil, ci 
íf. la(Jo v * ^fcnda a encarecer por 
^ de i . dlsminuir por otro ra 
Heve a ?rr°ductos. contra todo lo 
¡ o s ^ e r a t te^ í j , icar «I hambre y 
CP̂ 08 de i ^ ^ ^ n t e s más le anos 
C ' 0 los nwmiof,ria- Y est0 debfin 
«iS03- P e n í l T 8 ^ los que no son 
l ^ o s todn ü- Si 63 l"-eciso Por 
U ^ ^ e s n í 08 o r n a t o s como 
^ 6 l S a > Meyei-s, anulando 
uicajr.ta, siempre que no 
OBISPO, 96. 
D E 6 E r S G A N E 5 E 
don p e u D E n c i o ; 
C O h U N A O D 0 5 G P A Q E A 5 D £ 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(Ley de 15 de Agosto de 1019.) 
Estudio y '.oment-^rio sobre los 
JUZGADOS MUNTCTPAI.i.:s con 
arreglo a la nueva Uey que modi-
fica la Orgánica del poder Judi-
cial, por •! doctor Delio Caste-
llanos y Arango. Abogaco del 
Colegio de la Habi'na. 
Uibro de suma utiddad, no sólo 
liara los opositores a los reíeri-
dos juzgados, sino también a to-
dos los funcionari-js de J .stica. 
1 tomo en -'o., lústica, en Ja Ha-
bana $1.00 
En los demás lugaies de -a Isia 
franco de portes, y lerti i i j ido. . 41-20 
CODIGO E.rvECTOKAJ_i 
(Ley da 8 do Agosto de 1919.) 
Copia íntegra de, la nue-'a Eey 
Electoral )ublicada en la Gaceta 
Oficial, en edición extraordina-
ria de 12 de Agosta de VSx\>, au-
mentada con i n apéndice uue 
contiene 51 modeljs o foirnula-
riós, todos referenii-s a la* elec-
ciones. 
Esta Eey debe de ser c.u ocida 
por' todo» ios ciudaa-inos cubanos 
para saber cuá.es ?on sur, dere-
chos y deberes en jas próximas 
elecciones presidenc alea. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana. 
j<jn los demás lugares de l>i Isla, 
flanco de portes y certifícalo. 
D E r í í P O E : ^ D t L A t ) C O / A I D A t ? 
M O P n A L I Z A R A ' 5 0 t ^ T Ó m O O . 
R E P R E S E N T A N T E S ) E X C L O b l V O S ) P A R A C U D A 
I h T E D h A C I O P I A L C O n E R C I A L 5 . A . 
A P A R T A D o a s e a habama telf. a-873o 




UETIMAd NOVEDAEES E .í I IBBERIA 
LEG l SE AC10 N' HIl'i.JTEC-VUlA.— 
Contestaciones a los temas de 
esta materia contenidos en el 
Programa i.-wra las aposiciones a 
Kegistros Je la Prüi¡iedad, publi-
cado en la Gaceta ¿.e 7 de Eebre-
ro do 1918. 
2 tomos en So , mayor, pa^ta. . $10.00 
\ ,Á PRESCRIPCION EXTxN'CTI-
VA.—Estudio i:istói">co, por los 
doctores Eejpoldo AJas, i.'»mófi-
lo de Euen y Enrique K. hamos. 
1 tomo en 4o., pasta W.SO 
EA USUCAl'iON.—Esn dio i'istóri-
co-juridico do la Utucapio.i, por 
los doctores Leopoldo Ala=. De-
mófilo de Buen y Enrique IC. 
llamos. 
1 tomo en Jo., pasUi $2.50 
HACIENDA i'UBEICA.—Propieda-
des del Estado. Desamortiza-
ción civil y eclesiái-tica.- Legis-
lación vigíate.—Legislación coin-
plemenlarii.—Formularios, mode-
los y jurisp Pudenda—.lleco ):.lacin, 
concordancia, anotaciones e indi-
caciones por el doctor Juan Won-
tejo. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. $10.00 
I.I-.GJSLACIOV HIPOTECAllJA. — 
Bxposi(rión liistórico doctrü-al de 
Ift Ley Hipotecaria de la Isla de 
vJuba, i)or el Ledo. Antonio ue 
Funes y Morejón. 
4 tomos en 4o., holandesa. . . $12.00 
DEltECHO ADMINISTUATlVO. — 
por el P. Nemesio Gueuechea. 
Segunda ídición completamente 
refundida. 
5 tomos f,n 4o., tela. . . . . $10.00 
LEGISLACION' MEH'ANTIu ES-
l'AÑOLA.—Parte histórica y f i -
losófica.—Cóligj de Comen io vi-
gente.—Comentario^ y reformas 
en su artivvilado.—J"rispru.iencia. 
—Leyes anteri )res y posterioies 
que lo complementan, etc., \ ov el 
doctor Uicardo Tsyejo o Hino-
josa. 




ü C O R B A L S A M I C O 
pffoarabo por el IDr. (Bonjakl 
' U BORM de S A N ¡ J O S E , HA BAM « 
K m éjor' p e c t o f- a'f' y • de ;3 u ra»i vo 
conocido has ta el día 
^ eficazmente las enfermeJaiií' 
P«ho, de la piel y de los orgam» 
ur inar ios 
«U Brea se vende en todâ  1» 
de las Istí» de Caba ,y Puerloí' 
> á< ]« República de Méjico 
*<- por mayor s e vende 
^ M D E S A N JOSErCALLE D£ L W W i " 
^ l a d p . s a i . H A B A N A . CUBA 
Librería -'CERV ANTES," de Ricardo 
Veloso. GalLmo, 62, (Esquina a Ncotu-
no.) Apartado 1,U5. Telélono A-4«58. 
I I abana. 
alt. 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
^ C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M I C O B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
H A C E 48 A Ñ O S E S L A M E D I C I N A D E MI F A M I L I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 11 de 1 » a 
H A B A N E R A S 
La Bertini en Campoamor 
Se escogió para la función de ga'a 
¿ c anoche, una cinta de Francesca 
Bertini, "Gula," que es exclusiva de la 
empresa Santos y Artigas. , 
Gustó en verdad. 
Desarróllase la acción en un am-
biente dúctil al temperamento de la 
gran comed:ante de arte mudo. 
Le ayuda a cumplirla Camilo del 
Rizo, gran actor. 
La sala de "Campoamor" apare-
cía engalanada anoche con la presen-
cia de damas de la mayor distinción 
social. 
Algunos nombres: 
S e ñ o r a s : 
Nena Avendaño de Santeiro, Hor-
tensia Scull de Morales, Enriqueta Co-
mesañas de Comas, María Valdés F i -
ta de Freyre, Nena Gómez de Anaya, 
Nena Kohly de Godoy, María Gutié-
irez de García, Guadalupe Villamil 
de Baños, Margarita Callejas viuda de 
López, María ' Luisa Valdés Navane-
te, María Vianello de Gutiérrez, Car-
men García de Vianello, Nena Jústiz 
de Turul l , Graciela Carrera de Seda-
no, María Luisa Lasa de Sedaño , Glo-
ría Freyre de Morato, Otilia Bachi-
ller de Morales, María Julia Bemal de 
Machado, Fausta Fe rnández de SMi-
ño, Adela Mart ínez de Gelabert, Ma-
u'a Luisa Moiitalvo de Johanet, Con-
chita Montalvo de Mendizábal , Lo-
lita Montalvo de Urritiabescoa, María 
Montalvo de Aróstegui, Dolores A n -
dré de del Junco, Caridad Varona de 
Moya, Florinda Moya de La Madud, 
Rita Casas de F e r n á n d e z Marcarte, 
Rita Fernández Marcané de Crusc-
•las. . . 
Descollando en un palco de platea 
estaba Conchita Fernández de Ríos 
Cuervo. 
Elegantísima. 
Señor i tas : 
Beba Avendaño, Adelaida Herreia, 
Margot Baf.os, Maruja Soliño, Rosa 
Mrrfía Freye , Alicia Onetti, Carmen 
Pérez Ricart. Georgina López Calle-
jas, An i t a Diaz Ramírez, Margarita 
García Gutiérrez, María Calviz, Lc l i -
ta Varona, Beba Moya, Sarah Viane-
llo, María Teresa Pedroso, Micaela 
Martínez Núñez María Alzugaray, 
Belén Ugarte. Marina Oduardo, Car-
melina Gelabert, María Amalia Frei-
xas, María Barillas, Amanda Solirio, 
Esther Bachiller, Heliana Varona, 
Georgina del Junco, Zelmira Freyre, 
María Garc'a G u t i é r r e z . . . 
Hoy se reprisa "Gula." Va en las 
mismas tandas de 5 y cuarto y 9 y 
media. 
U n lleno. 
L o s V e s t i d o s 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p ñ o l e s 
de licofes y de frutas y en elegantís imos estuches 
de corcho. 
¡Nuestra vidriera expone un variado surtido! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Este anuncio f u é escrito ayer 
para ser pub l icado noy . 
H a y que mandar lo a l p e r i ó d i c o 
-:on un d í a de a n t i c i p a c i ó n . 
A y e r no s a b í a m o s , con f i jeza, 
si los vestidos s a l í a n hoy de la 
Aduana . 
Puede ser que s í . 
Pero no es seguro. 
De Jbpdos modos , si no es hoy 
es m a ñ a n a o pasado a m á s tar-
dar. 
Es p robab le que de m a ñ a n a no 
pase. 
U n d í a o dos no son nada. 
Y a les avisaremos opor tuna-
mente. 
Char les 0 . S t ap l e ton 
EJn su residencia de Marianaot fa-
lleció en la aurora m á s r i sueña de 
ia vida es ; ) distinguido caballero her-
mano del gcneral-manaffür de la gran 
compañía carbonera Havana Goal 
Clifford H . Sttapleton. 
De una bondad angeLDeal de c a r á c 
ter dulce y amable el distinguido ca-
balero pudo alcanzar sinceros y lev 
les afectos por su distinción y no-
bleza el tiempo que tístuvo de inspec 
tor en la ante dicha compañía. 
Su muerte a los 58 años de edad 
ba inspirado dolor y hasta justa i r r i -
tación contra la crueldad del desti-
no, amigo afable y canüñoso con sn? 
subalternos ha dejado una estela de 
imperecederos recuerdos entre aque-
llos que 1» conocíanjos y principal-
mente entre los empleados en gene-
ral que la Havana Goal tiene en Ga¿a 
Blanca que no cesan de lamentar la 
muerte de su querido jefe. 
Reciban pues su atribulada fami-
lia mi expresión de condolencia y par 
ticularmente su hermano Mr. Glifford 
H. Stepleton a quien la desgracia ha 
herido de modo irreparable. 
Lorenzo. Carreras (Jr.) 
N E C R O L O G I A 
G10359 -11 l t . - l t 
Nuestro antiguo repartidor Rafael 
Mendaro y Salvador terminó ajwr su 
t ráns i to en la tierra. 
A las cuatro de esta tarde se le da-
j.rá cristiana sepultura al cadáver del 
laborioso iornalero, a cuya viuda, h i -
jos, nietos y demás familiares envié-
mosles el más sentido pésame. 
E l acompañamiento sa ldrá de la 
casa número 24 de la calle de San 
Ignacio. 
Descanse en paz. 
año m x v i i 
P r e g u n t a s 
y R e s 
Femando Mirabet.— Te estoy bnsi-
bando hace ocho días por las im-
prentas para entregarte una carta de 
tu hermano. 
Un admirador.—El presidente de 
Francia antecesor 3, M. Poincaré fué 
M . Pai l l iéres . 
María.—Los restos del Padre Félix 
Várela fueren traídos a la Habana 
desdle Norte América hace unos seis 
o siete años, y reciente el 10 de oc-
tubre, so le ha erigido un busto en ei 
parque de Dragones. 
E a m ó n Veliz Gros.—Do estos chi-
dea. Y, naturalmente, cuando ven a 
un hombre que contempla un guijarro, 
una brizna o una musaraña , dicen: 
he aquí un chiflado. 
J, González.—Los libros publicados 
por P. Giralt y que se hallan en venta 
en casa de Albela, Belascoaín Z2 jun-
to a San Rafael, son: 
Bellezas del Quijote. Exposiciones 
-•M-ios de muchas nifravillas 
qniie contiene la obra maestra de Ger-
vantes. 
Ensayo dfe clasificación de tipos de 
humanidad. Newton sentado debajo de 
ttin árbol vio caer al suelo una fruta, 
y meditando sobre aquel hecho tan 
sencillo (Descubrió la ley que i;ge los belleza en la mujer con 80 grabados 
movimientos siderales. Gracias a a l - i representando mujeres célebres por 
gunos hombres que estuvieron con- i su hermosura. 
templando las estrellas ha podido pro- | Hos de Arte y de Crítica. Pen-
gresar la navegación. Sin aquellos chi- I samientos, reflexiones y juicios del 
fiados, no habr ía navegación de altu- I autor sobre mi l cosas, 
ra. Los buques en alta mar p e d e r í a n I La vida del corazón. Guentos y Fan-
el rumbo y la mayor parte se estre- ; tas ías . 
l iar ían contra los arrecifes ocultos 
fiados que vagan 
contemplando una piedra,' un insec-
to, una gota de agua, una flor, una 
estrella o un grano de polvo y que la 
gente los tiene por mentecatos o dis-
t ra ídos hay pocos, y debiera haber mu 
chos. A algunos de estos chiflados 
se les debe todo el progreso de la 
bajo el agua porque el piloto no sa-
bría donde se encuentra. La Améri-
ca estar ía por descubrir y si lo estu-
viera por casualidad naufragar ía el 80 
por ciento de los buques qwe se arriesi-
guen a cruzar el Dceano. Todo tse pro-
srreso y otros muchos se debe-n a los 
chiflados que miran al cielo y medi-
tan sobre los astros y lo que está más 
arriba. 
Además, el vulgo no comprende los 
éxtasis del alma contemplativa, ni los 
encantos del espíri tu observador, cau-
sa y móvil de todos ios adelantos cien-
os y errantes I tíficos y de las perfecciones morales. 
Un susioriptor¿—Para ingresar en 
una Academia Mil i ta r de España, es 
indispensable tener el grado de Ba-
chiller y examinarse de Aritmética, 
Algebra elemental, Geometría plana y 
dtel espacio. Trigonometr ía . idioma 
francés o inglés y Dibujo de figura. 
En infantería y cabal ler ía después cbd 
irie-rpso ha de estudiar tres años. En 
Arti l lería e Ingenieros cinco años. No i Generalmente en las casas donde se 
perciben sueldo alguno, salvo el que j descuida la recogida de los d^sperdi-
ingresa siendo soldado. A éste le dan ¡ cios. de la comida hay miles de cuca-
Muchas legumbres y féculasA frutas; 
huevos, purés , verduras cocidas; pa-
seos al aire libre, ejercicio^jde pies y 
manos, masaje y recobrará usted 
pronto sus bellos colores y t endrá 
su bonita cara l i j j re de granos, barr i -
llos y manchas. 
Dos Porfiados.—La campaña de Mer 
l i l l a en que fué tomado el monte Gu-
rugú fué el 29 de septiembre del a ñ o 
1909. 
TJn comerciante*—La mejor cola o 
goma para pegar es la de la marca 
Cico; es semi-líquida, no se despega 
nunca y tiene la ventaja de que j a m á s 
se corrompe ni desprende mal, ni se 
enmohece, por mucho tiempo que es-
té abierta o cerrada. Puiede uúted ad-
quir i r la en "Roma," O'Reilly 54, es-
quina a Habana. 
María Rosa.—Hay muchos procedi-
mientos contra los ratones y las cu-
carachas; pero el mejor y más eficaz 
no es el que se sigue generalmente y 
produce resultadtos infalibles en el 
término de doŝ  o tres semanas. Gon-
siste en bloquear a esos bichos ma- 1 Erv i t i 
tándolos de hambre. Ningúr animal 
nermanece donde no halla qun comer. 
r n e t G a c e t i l l e r o 
ÍSl vuilgo no aAiendle sino a lo que afee-
tres pesetas dianas para que se cos-
tee la carrera. 
Julia Violeta.—Para quitarse los 
barros de la cara es inúti l usar io-
no encuen-
ni de noche, 
ta o interesa de un modo inmediato a cienes y ungüentos . La causa es inte- samente eSiOS ¿,nima,ie& 
sus gustos o necesidades. No rabe ad- r ior y no exterior y no se combate \ tren ^ ^ caga n- de día r 
£Í r*LU?,a P^eStf de So1- n¿ fija.rse 611 COn untoras- E l m a } eft& f? l o * e ^ e - ¡ nada que les sirva de á l imeut> "Reoo 
los detalles de las cosas. No vive, en pos y desórdenes de la. alimentación. 
fin, la vida del espíritu, sino a la raa- 151 mejor remedio es no abusar de a l i -
terialidad pedestre de cuanto le ro- mentes grasos, poca o ninguna carne. 
raobas y centenares de guayabltos. 
Donde hay limpieza y cuidado en po-
ner la comida en lugares inacctesibles 
a tales bichos, apenas se les ve- andar , , 
por la casa Debe procurarse cuidado-| ^ J u a n 71. Avarez y Gompania, Riela 
117. También pueden envjarles unas 
Congreso Eucar ís t ico . Sesiones pa-
ra hoy. 
En la Oatedral, a las dos: I . Dis-
cursos por el Dr. Ramón Román, y 
los PP. Fr. José Luis de Sta Teresa, 
y P. Ghaarrendó.—II . Discurso por 
el P. Anastasio Fernández .—III Dis-
cursos por los PP. Juan Giordanl y 
Eustasio Fernández.—IV. Discurso 
por el P. Segundo de Benito. 
En Belén a las cinco.—I. Discurso 
por la señori ta y i rg in i a Román 
— I I . Discurso por la doctora 
Margot López.—II. Discurso per | 
la señori ta Petra Medio — i y 
Discurso por la Dra. María Luisa For- j 
nández.—Discurso por la Srita AU-
cia Lliteras.—Discurso por la se ¡ 
ñori ta María Almagro. 
En la Merced, a las ocho. I . Discur-
sos por el Ledo. G. Bidegaray y Dr . ] 
Alvarez Ruellan.—II. Discursos por i 
D. Jesús Fernández y D. Antón'o* 
I I I . Discurso por el Dr. G 
España.—IV. Discurso por el Dr. Ar-
turo Femindez. 
Almanaque. Mañana celebran su 
santo algunos Márt i res , Diegos, Teo-
c'oros, Aurelios y Emilianos, a quie-
nes con la felicitación pueden envía" 
sus amigos un reloj Loheugrin, d-; 
pulso, bolsillo o sobremesa. Joyerii 
E l e g a n c i a , be l leza es tatuaria , líneas^ d e 
s u p r e m a grac ia , c o m u n i c a a l cuerpo e l 
C O R S E 
Hay un modeio especial para cada dama, 
todos ellos satisfacen, por su elegante forma, 
su gran comodidad y su duración. 
Se garantiza por el fabricante al comer-
ciante y por éste al público. Si un corsé 
WARNER, no satisface, se cambia. 
p í d a l o e n s u t i e n d a 
G10360 alt. 4 t . - l l 
(Viene de la PRIMERA página) 
toiente, en una etiqueta: ''Gasolina! parto fué obsequiada con frasquitos ¡ llevados al local del "Automóvil Glub 
Lubana de la Mina de San Juan". ! de gasolina, y de, labios del s?ncr Bus i de Guba" y allí se nos "gasolineo" 
ello espigaba enseguida a quo } t i l lo, del señor González Gordiero,. i n - ; también, pero con gasolina "Ginzano" 
' geniero geólogo a cuyo cargo esta la , y "Gaiterc" que para abrir el apetito, 
exploración, y de los señores Severi- y ayudar a la digestión de los sand-
no Gómez, Severino Lavin, respectiva- • wiebs y dulces que se comieron, der 
i ger con cuádado las migajas de pan 
que sobren en la mesa, los restos de 
frutas, de dulces, lab' sobras de comi-
das, etc., y colocarlos en un envase 
metál ico con tapa cerradla mientras 
llega la recogida de basuas. Ha 
cler de manera que ningún animal 
encuentre en la casa nada qu'^ comer, 
y las despensas o guarda-comí rías tmn] 
bién exactamente cerradas ventilán-
dolas con tela metál ica. Y a les ouin-
botellas d  Moscatel Amba/, delicioso
néctar qu-j en O'Reilly S6 vende La 
Flor de Cuba, la casa del buen café. 
Y ño digo que puede regalárse les u,n 
rosario, un libro de devoción o unr. 
bella imagen de las que S. Ramos 
vende en O'Reilly 91, porque no todos 
son creyentes, exteriormente al mió-
nos. 
MoTimienío mar í t imo. E l jueves 
l legará el Roger de Llur ia . Saldrá í' 
de la Habana: el 13, el "Barcelona" 
para Canarias; el 18, el "Montevideo" 
obedecía el regalo 
Gomo que se trata de algo "pro-
pio", de algo "del patio", de algo na-
cional en fin, hay que regalarlo para 
que el consumidor se entere De lo 
contrario prefiere pagar, sin más ave-
riguaciones, lo ertfírangero conside-
rado, por el mero hecbo de ser ex-
trangero, lo mej<y de lo mejor. 
Ello es que por curiosidad unos, 
por patriotismo otros ya que es pa-
tr iót ico saber de lo bueno que hay en 
casa y darle el lugar que le corres-
pende, y otros por la golosina de uno 
o más galones de gasolina gratis et 
amore, la concurrencia que congregó 
la amable invitación del señor Corsino 
Bustillo hecha como Presidente dte la 
Compañía Industrial de Gasolina y 
Nafta de San Juan, S. A . fué nume-
rosa. 
VT pudo ver y creer; por que vió co-
mo desapareciáu, mi l galones de gaso-
lina cubana, y como ésta reúne inme-
jorables condiciones por su pureza, 
tanta, que sale naturalmente refinada 
de las en t rañas del suelo y por su 
fuerza expansiva que es tal que, indu-
dablemente, para motores de avia-
ción puede ser también empleada con 
éx i to . 
E l producto hallado en Motembo 
tiene una densidad de 65 grados mien-
tras que las gasolinas corrientes, co-
merciales, tienen de 53 a 60 grados. 
La concurrencia que asistií. a l re-
ce días de adoptar ese procedimiento, para. Veracruz; " el 20, el "Reina M. 
l a ^ ratas emigran y las cucarachas j Cróstina" para Goníña ; el 24. el "Ve-
dlesapareicen, porqnüo no encuenjtran, nezuela" j.ara Veracruz; el 27, el 
all í modo alguno de vivir . "Alfonso X I I " , para N. York y Cá-
Los ratones hacen nido en rincones,! diz ^ el "Niágara" para Veracruz-
mente vicepresidente y tesorero de la I mostraron que la fama de que dest-, | agujeros o escaparates cerca de don- I V el 30- 'c'1 "Montevideo" para N-
Compañía; de la que el doctor Loren- 1 frutan es tan merecida como la que ha ¡ de hallan de noche la comida, para1 York y Cádiz. En el primero de esto? 
zo De Beci es secretario, y de los vo- ! alcanzado ya la gasolina de San Juan. I poder escapar del gato. Las ratoneras j vapores visne un gran surtido de ár-
cales señores Lorenzo Truj i l lo Marín, \ Se brindó por la prosperidad de la | son útiles en este caso porque el ani- 1 tículos de invierno para señora y ca 
Maruel Negreira, Pedro González Sán-! Compañía, y se celebró el éxito obte-j mal hambriento no vacila en entrar i fallero, a E l Vestido Rosa, Muralla 
chez Gómez, Juan Rodríguez v o t ros /nido, con el hallazgo de gasolina, éxi- en ellas; pero si tiene abundancia de V Gomposcela. E l "Montevideo" trae 
recibió teda clase de explicaciones y i to que puede considerarse éxito nació- víveres en otro lado, acaba por no ha- Para La Kusquella—Obispo IOS—una 
datos acerca del hallazgo de! verda- | nal por la fuente die riqueza que re- ! cer ca^o dte la ra íon^ra . E l mejor sis- i colosal remesa de ropa interior para 
dem filón de riqueza descubierto; otro presenta, 
filón pues, como dijo muy bien el i n - ¡ y mientrac tanto, un automóvil par-
geniero señor González Cordero en el | t ía rumbo a Matanzas para hacer más 
último almuerzo-sesión del Club Ro 
tario, hay que agregarlo a la caña y 
al tabaco. 
El primer vehículo que se surtió de 
gasolina cubana de San Juan fué una 
motocicleta de la policía, que parti5 
rápidamente siendo despedida con 
aplausos por el público numeroso. 
Luego se repar t ió gasolina a cuan-
larga la prueba; los camiones iban a 
buscar su pesada carga llevando en 
sus en t rañas el combustible cubano 
cuyas virtudes probar ían enseguida: 
los automóviles particulares, ya en el 
Malecóu, se disponían a empezar el co-
tidiano y elegante paseo; los fotingos 
bullangueros siempre, &alián % la ca-
rrera en busca de carreras, y la 
tos automóviles se acercaron en solí- | reunión se disolvió comentándose fa« 
citud de ella. 
BU aspecto del Malecón era pinto 
resco, y del con junio de máquinas 
reunidas da idea Ja fotogrñ,fia que 
nuestro redactor gráfico Buendía to-
mó desde lo alto de un camión del " I n 
ternacional Expreso", que acudió co-
vorablemente lo que ce había visto. 
Y ello fueron m i l galones repar t í ' 
dos, de un producto cubano que es 
cierto existe en cantidad y cuya ca-
lidad esi inmejorable. 
Y nosotros damos fé de ello, ya que 
"vista hace fe", y con sumo gusito re-
tema, pues, es el de un bloqueo cui-
dadoso, sistema que además: es higié-
nico y agradable a la vista porque 
contribuye al buen orden doméstico. 
caballero y otra de corbatas. 
De todo un poco. PubilIones "La 
i mujer siempre es madre, dice el au-
tor de ''Candiión de Cuna". ¿Cómo la 
mujer no ha de ser siempre madre si 
r íen, y hasta se alborozan al par d« 
la chiquillería, frente a los "clowns"' 
y a los aninmlitos que a los "clowns 
remedan. 
Y lo mismo me pasa a mí. No todo 
ba de ser fijarme en los bellos palmi-
tos de la sala, y en los lindos som 
breros con que se tocan y en las 
gayas flores de largo tallo con o a e 
ellas adornan su talle. Las rosas de 
Langwith -66 de Obispo—y los som 
breros da La Mlmí—33 de Neptuno— 
no me impiden hacer otras observa-
ciones. 
Hay entre éstas una que todo con 
cúr ren te al Nacional habrá hecho, 7 
a la que i?istintivamente habrá unido 
su aplauso: es la de ver cómo una 
dama,* toda una dama a quien la des-
gracia dejó viuda y con dos tiernas 
niñas, dirige desde su platea el es-
pectáculo, y como premio a su de-
d icaoón , a su seriedad y a la correc-
ción exquisita con que sabe llamar 
al público, ve siempre el teatro lle-
no: esa dama es Mme. Geraldine 
viuda de Pubillones. 
Vava mi aplauso también. ZAUS 
U. S. Steel com. . 
International Nickel, 




BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
KOVTF.MBRR 10 DE 1919 
AT;ro Cierra 
Azúcares y tauacot; 
Suscríbase ai DIAÉIO DE LA M A - j 
RIÑA y anáac iese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Amer. Beet Sugar. . . 
Crban Amer. Sugar. . 
vd hombre es siempre mno? Quien cuba Cañe rtugar com. 
lo dude^ '!ue vaya a l Nacional, y ve- [Cr-ba Cañe Sugar pref. 
rá que la mayor parte de la conc.i-
rrencia es de hombres, y que estos 
hombres, cuanto de aspecto más 
grave y venerable son, tanto má^ 
mo tantos otros a llenar su depósito gistramos un acto derivación de algo 
para hacer la prueba del que podemos 
llamar precioso Jquidio 
Provistas unas máquinas y 
yéndose otras, los invitados 
prove-
fuimosi 
que debe llenar dle satisfacción a cuan 
tos se preocupen de la riqueza nacio-
nal 
Andrés SOLER. 
" L O S A L I A D O S " 
S O M B R E R E R Í A 
Bombas y olacs de a!ta novedad. Sombreros 
de Castor, última moda, a S 6. 
F E L I P E G A L L O 
Habana 79, esq. Obrapía. Teléfono A-2473 
Pi nta Alegre Sugar. 
American Sumatra com. 
Orneral Cigar 
Cigrar Stores 
Tubacco Products. . . . 
Lcrrillard • 













Petróleo y Oan: 
California Petroleum. 
Mexican PetDJcum. . . 
Sinclair Oil - Vnsolidt. . 
Q.-io Cities Gas. . . . 
I'eople's Gas. . . . . 
Consolidated Gas. . . . 
Tbe Texas Oo. . . . 
Koyal Dutch 
Pierce Oil 
Pan American Petróleo. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. v , 
: Cuino Copper. . . , . 
I Iiippiratlotfi Copper. . 
. Kennecott Copper. . . 
|T\ay Consolid Copper. . 
:Pfthlehem Steel B 
NEFTl'NÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
se s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , co-
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y de 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
1 M E Y Ca. 
m m k Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 

















D O B L A D I L L O D 
10382 4 t - l l 
Crucible Steel 226 225 
I ;iclcawanna Stel 92% 91% 
Midvale com K % 52 
líepub. Iron and Steel. . . . 122 115% 
A G U A C A T E , No. S8< 
ESTRUG© V Híia. 
c 10249 
ímscríbase al D l A R l l T ^ / j S 
RINAy anunciése en el v l * A l 
L A MARINA 
r B ® ¡ M 
SON L A S CUALIDADES ESPECIALES DE LOS ARTICULOS DE 
E L ASPECTO D E L M A L E C O N E R A PINTORESCO, 
Í I A Í P I T 1 
m i 
R O P A Y S E D E R I A . M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
año i x x x v n i f l A K Í Ü i ) £ & A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 191». P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
E n F a u s t o 
„ A-rito a n o c h e . 
' S u b a s t a de a l m a s , " f u é p a r a e l 
- L a s u " . - F a F u s t o . " e n sxi l u n e s d o 
p ú b l i c o i n t e r é í . y e m o c i ó n . 
S*'1*' -umA l a t e r r a z a . 
96 L T o m p l e t a r o u l a s l u n e t a s e n l a 
Y S!ala d e l b e l l o t e a t r o . 
^ n u p i ó ' i r , a s<>la l u i l e t a -
^ r í n t a a u e p r e s e n ó Ja e m p r e s a 
de é x i t o ' y a s l l o r e c o n o c í e -
T % ^ o s n o m b r e s de l a c o n ^ u r r e n -
^ « r u n o s e l e c t o d e d l a m a s : 
I v h a r t e de F r a n c o . I b a b e l P r i -
TeV%* P é r e z , M a r í a A n t o n i a ÓK'I M o n -
" r i a n n e n S a m p e r d e M o l l e r ; H o r -
t £ ; • p í r e z d e A l d e c o a : M a r í a R o r o e -
t e B S H P V i e i t e s ; V i v i t a R o d r í g u e z d e 
r0 G l o r i a B d m a n n d e J u a r r e r o ; 
S t ó M a c i á de U a ^ l i e r i ; N . n a T r é -
i« dle M a c i á ; C a r m e n B a s a r r a t e do 
S z : L o l i t a p é r e 7 ' d e ^ N u e z : R e " , 
^ M o l i n a de G a r c í a K o b l y ; A d e l i n a 1 
^ ! n c o de L l a m b i a s ; L u z S u á r e z V e r a 
? Mesa- M a r í a I s a b e l S u á r e z d e L 6 - ¡ 
M i r a n d a ; A u r o r a F o n t s de V a l r J é s : 
^ i V - E s t e l a B . d e C a ñ a l : T e r e s a , 
} Z á ¿ B e l l o de G a y t á n ; N i e v e s D u - I 
ñ o ñ a de G o i c o e c i h e a ; M e r c e d e s M a r -
^ Se B a g u e r ; E n g r a c i a H e y d r i c b d e 
X e y r e - M a t i l d e T r u f f i n d e M e s a ; C a -
b i n a L á p e z de G a r c í a C a p o t o ; J o s o -
fina S a n d o v a l de A n g u l o ; M a n a C a s - 1 
ti l lo de G o n z á l e z V e r a n e s ; D u l c e M a -
lía P é r e z d e M i q u e l ; A d a P é r e z d e 
p á y a l o s ; I s a b e l F r a n c a ; M i r e P e G a r -
de F r a n c a ; G e n e r o s a S a n t a M a r i -
na de M a c b í n ; N e n a P e l a y o d e M a " . 
diado- O f e l i a G í l v e z de A u j a ; A n g e -
les Mesa de H e r n á n d e z ; A m e l i a V a l -
dés de H e i ' n á n d e z M e s a ; S a r i t a L a -
rrea de G a r c í a T u ñ ó n ; A n g A . ' i c a d e 
ir tnas de P i e d r a ; J o s e f i n a E v n b i l d e 
Kohly; S a r a b F u m a g a l l i de A l e g r e i t ; 
Mercedes F u m a g a l l i d é F e r n á n d e z 
¿ u s q u e t ; G r a c i e l a E c h e v a r r í a d e A l -
varado; ' j u l i t a L ó p e z R o v i r o s a v i u d a 
de M e n é n d e z ; M i r t a M a r t í n e z I b o i ' t d e 
del Monte . 
Consuelo C a r a l d e J i m é n e z R o j o , 
Teresita R o v i r o s a d e U r i b a r r i , H e v -
m e s D i a z d e M e s a , C l e m e n c i a L i e - 1 
r a n d i v i u d a do P ) r t e l a . A n g e l a S u á -
r e z v i u d a de S t e i n b o f f e r , V i r g i n i a 
S t e i n b o f f e r , M a r í a M a r t í n d e P l á , 
I s o l i n a D i a z , M a r g o t T o r r o e l l a d e A l -
t u z a r r a y l a gent . J . y b e l l a N e n e d e 
A r m a s de F e r n á n j ' e z . 
H a r é m e n c i ó n e s p e c i a l d e l a s e l e -
g a n t e s y b e l i a s C h i q u i t i c a G o n z á l e z 
C h á v e z de M o n t e r o y H e r o i c a P u n c e t 
d e d e l M a z o . 
S e ñ o r i t a s : 
A n g e l i t a F e r n a n d e z F a l c ó n , O l i m -
p i a A m e n á b a r , G r a c i e l a H e y d r i c h > 
R e m e d i o s R o v i r o s a , H o r t e n s i a B a l l e -
n i l l a , A n a M a r i a C a r r e r a s , C a r m e n 
A l v a r e z , A d o ^ f i n a ^ i e d r a h i t a , A n g e -
l i n a P ó r t e l a . D i a r a A d a m s , I s a u r a 
L ó p e z , M a r i a A n t o n i a S a n d o v a l , G l o -
r i a G o n z á l e z V e r a n e s , M e r c y d e l 
M o n t e , M i m í M a ^ f o r r o l , R i t a M a r i a 
A r a g ó n , R o s i t a H e r n á n d e z M e s i a . 
A n g e í i t a A l v a r e z , A d r i a n a V a l d é s 
F a u l y , L i l i a m V i e . t e s , N e n a D u c a s s i , 
N e n a A d a m s , L u c i l a C u e v a s Z e q u e i -
v a . E e r e s i t a C a ñ a j , M a r g o t d e l M o n -
t e , H e r m i n i a M a s f o r r o l , C a r m i t a P e -
l l e r a n o , A r g e n t i n a H e r r e h a , G l o r i a 
G a y t á n , C l a r a F e r n á n d e z F a l c ó n , 
M a r í a P l e d r a h t t a : H o r t e n s i a B a l l e » -
n l l l a , E s p e r a n i a R a q u e l , M a r g o t 
H e y d r i c h , S a v i t a J ú s t i z , N e n a E c h e -
v a r r í a , C o n c h i t a P l á y M a r t i n 
Y l a g e n t i l í M m a M a r i a A n t o n i a d e 
A r m a s , s i e m p r e c e l e b r a d a . 
U n é x i t o F a u s t o a n o c h e . 
I N T E R I N O . 
c o n C r e t o n a s 
( V e n t a e s p e c i a l ) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e y a r t í s t i c o 
q u e h a v e n i d o a l a H a b a n a . ; P r e c i o -
s i d a d e s ! 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a . i a n o ) 
74-76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 i , 
E l c a f é n u e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
" L A F L O R D E T I B E S " 
?ende súlo café viejo (Grlpinas de cosechas aníeriores). 
Simón B o l í v a r 37* T e l é f o n o A-3S20 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
(Para e l D I A R I O D E L A M A B I N A ) 
Se c o m p r e n d e , e n c o n s e c u e n c i a , q u e 
l a h u e l g a m i n e r a d e l a G r a n B r e t a -
ñ a , y a s o l u c i o n a r l a f e l i z m e n t e , h a y a 
j t e n i d o g r a v í s i m a s r e p e r c u s i o n e s e n 
I n u e s t r o p u e r t o y o n e l d e S a n t a C r u z 
\ d e T e n e r i f e . M i e r t r a s d u r ó , t o d a á l a s 
! f a e n a s m a r í t i m o - m e r c a n t i l e s e s t u v i e -
• v o n e n a m b o s i n t e r r u m p i d a s y se 
! p r o d u J o u n m a l e s ; a r g e n e r a l e n t o d o 
| e l A r c h i p i é l a g o , f o m e n z á b a m o s a r e -
p a r a r n o s d e Tos' p e r j u i c i o s y m a l e s 
q u e l a g u e r r a ñ o r c a u s ó ; e s t e d a ñ o 
p o r c o n t r a - g o l p e , n o s h a c r e a d o u n a 
s i t u a c i ó n m u v d i f í c i l , n o s h a t r a í d o 
u n a n u e v a c r i s i s a f r t u n a d a m e n t e p a -
s a j e r a . C u a n d o se r e a n u d a b a e l t / a b a -
L a s P a l m a s ' , 8 d e O c t u b r e , 
i La h u e l g a i n g l e s a h a p a r a l i z a d o 
completamente n u e s t r o s p u e r t o s , q u e 
Iban recobrando p o c o a p o c o e l m o -
vimiento y l a v i d a p e r d i d o s d u r a n t e 1 j o e n jos m u e l l e s , de p r o n t o f a l t ó e n 
l ó s a n o s de l a g u e r r a m u n d i a l . H a , a b s o l u t o y s o l v i e r o n t a e n c o n t r a r s e 
fiido uQ g o l p e c o n e l q u e n o c o n t á b a - I o c i o s o s y d e s a m p a r a d o s l o s q u e v i v e n 
' d e l a s f a e n a s d e l c a r b o n e o y a p r o v i -
Como todas ' l a s e m p r e s a s c a r b o n e -
ras y casi t o d a s l a s c o m p a ñ í a s c o n -
sigüatar ias s o n b r i t á n i c a s , e s t a s u s -
pensión de u n a g r a n p a r t e d e l t r á f i c o 
mercantil e n i n o - l a t e r r a t e n í a q u e 
afectarnos y p e r j u d i c a r n o s d e u n m o -
io p ro fundo . A q o í l a s f a e n a s m a r í -
timas ,el t r á f i c o d e l o s m u e l l e s , l a e x -
portación, c u a n t o s i g n i f i c a p r o g r e s o 
y actividad, se a l i m e n t a d e l a s e n e r -
gías del c a p i t a l i n g l é s . M u c h a s v e c e s 
se ha h a b l a d o de l a a n g l o m a n i z a c i ó n 
d é l a s i s l a s . N o h a y t a l a n g i o s a j o c i s -
fiio, si p o r e l l o ^ e n t i e n d e d o m i n i o 
moral y c o n q u i s t a d e l a s a l m a s ; p e -
ro si ¿ a y u n a c o n q u i s t a e c o n ó m i c a , 
ua p r e d o m i n i o i n n t g - a b l e e n l a e s f e r a 
^ las p e r a c i o n e s y t r a n s a c c i o n e s c o -
merciales, e n l o q u e se r e f i e r e a l 
transporte de l a r i q u e z a a g r í c o l a y 
«1 desarrol lo y r i u n o de l o s p u e r t o s . 
Sin el d i n e r o y e l t r a b a j o d e l o s h l -
« sde A l b i ó n apena t* h a b r í a e n C a -
brias m a n i f e s t a c i o n e s d e v i t a l i d a d . 
El elemento i n d í g e n a h a h e c h o m u y 
Poco esfuerzo p a r a i m p e d i r e l t r i u n -
m de la i n f l u e n c i a e x t r a n j e r a e n e l 
orden p o s i t i v o de l o s n e g o c i o s . N o 
teneinos d e r o c h o n i n g u n o a q u e j a r n o s 
«e este ' r e su l t ado , p o r q u e h e m o s v i s t o 
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é ( B L m h m * 
E s d e b u e n t o n o c o m p r a r C A F E e n , 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
P a n e c i l l o s d e S A N F R A N C I S C O . 
s i o n a m i e n t o d e l o s b a r c o s . L o s p r e -
c i o s d e l a s s u b s i s t e n c i a s , q u e e s t a b a n 
p o r l a s n u b e s , s u b i e r o n a ú n m á s , c o -
m o e f e c t o i n m e d i a t o d e l g r a n n ú m e r o 
d e v a p o r e s ' q i : e . d e t e n i d o s e n L a L u z 
n e c e s i t a b a n ^ r o v e e r s e p a r a m u c h o s 
d í a s y a d q u i r i r m a y o r c a n t i d a d d e 
v í v e r e s q u e o r d i n a r i a m e n t e . E s c a s e a -
r o n a l g u n o s a r t í c u l o s y se c a r e c i ó d e 
o t r o á p o r c o m p l e t o . N o m e n o s de 
t r e i n t a n a v e s de a ; t o b o r d o , a n c l a d a s 
e n e l p u e r t o y e n 1a b a h í a , e s p e r a b a n 
e l f i n d e l a u e l g a . 
P o r q u e d e s d e q u e é s t a se p r o d u j o , 
v i n o d e l n g l & t é r r a , t r a n s m i t i d a p o r j 
l a s s o c i e d a d e s ca rbone ra s? , l a o r d e n ! 
d e q u e n o se s u m n i s t r a r a c o m b u s t i - j 
b l e a n i n g ú n b u q u e d e n i n g u n a n a - j 
j v i o n a l i d a d , n i s i q u i e r g , i n g l é s . S o l a -
m e n t e d e b í a h a c e r s e e x c e p c i ó n c o n 
l o s g r a n d e s b a r c o s d e c o r r e o y p a -
s a j e q u e l l e g a s e n ^.e E u r o p a , v u m b o a 
o t r o s ' c o n t i n e n t e s . S i n e m b a r g o , a l 
c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a V i c t o r i a " , q u e 
h a c e e l s e r v i c i o p o s t a l e n t r e C a n a r i a s 
y l a P e n í n s u l a n j o b s t a n t e l a í n d o l e 
d e d i c h o s e r v i c i o , se l e n e g ó e l c a r -
b ó n q u e n u e c e s i t a b a p a r a e l v i a j e d e 
r e g r e s o , y e s t u v o v a r i o s d í a s s i n p o -
d e r s a l i r . 
tem7Sta%SarTenCc?nt^ T e r m i n a d a l a h u e l g a , l e v a n t a d a l a 
^estras i n i S a ^ a s y Mues t r a s - T u " P r o h i b i c i ó n , l o s v a p o r e s q u e e s p e r a -
bas ivin í , , ^ I . n ^ e s i r a 3 l l u t a n a q u e se l e s s u m i n i s t r a s e c o m -
^ nN° c o n t i n u a r s u s v i a j e s , 
aiaima n p ^ L n C ^ 6 e S C a l a I h a n a b a n d o n a d o e l p u e r t o u n o t r a s "una. D e j a m o s h a c e r , d e j a m o s p a - , , „ 0 „ „ 0 0 
ir- Mucho de l o q u e h a n h e c h o l o s 
c o n d i c i o n e s q u e i m p o r t a n u n v e r d a d e -
r o m o n o p o l i o , s i e n d o s i n d u d a e l t r a n 
v í a m á s c a r o d e l m u n d o . P o r u n r e -
c o r r i d o d e o c h o k i l ó m e t r o s c o b r a d o s 
p e s e t a s . Y a s l t o d o 
T e n d r e m o s p r o n t o e n L a s P a l m a s 
a g u a e n a b u n d a n c i a , a g u a p a r a t o d a s 
laal n e c e s i d a d e s ; p e r o l a t f í i d r e m o s 
m e r c e d a u n c o n t r a t o b o c h o r n o s o , a 
u n a c o n c e s i ó n q u e e l A y u n t a m i e n t o 
o t o r g ó a n n a c o m o a ñ í a i n g l e s a , i n f e u -
d á n d o l e l a c i u d a d p o r e s p a c i o d e n o -
v e n t a a ñ o s . Y t s d a v l a , c o m o s i e so n o 
b a s t a r a . , h a i d o a u m e n t á n d o l e l a s v e n -
t a j a s h a s t a a s e g u r a r l e u n n e g o c i o g i -
g a n t e s c o q u e l e h a b r á g a n a r m i l l o -
n e s a c o s t a n u e s t i S . 
E s t o o , m e ^ o r q u e e s t o , u n a e x p l o -
t a c i ó n m o d e r a d a y l í c i t a d e l a g u a 
q u e se n o s v a a t r a e r , p u d i e r o n h a -
c e r l a j o s c a p i t a l e s c a n a r i o s asociar-
,dos ,esos c a p i t a l e s q u e n o s a l e n d e l a 
j C a j a d e l B a n c o o d e l a s a r c a s d e s u s 
c o d i c i o s o s p o s e e d o r e s . H e a h í , r e p i -
t o , l a a n g l o m a n i z a c i ó n d e l a s I s l a s 
C a n a r i a s . 
Y l a h u e l g a i n g l e s a n o s h a d e m o s -
t r a d o q u e , d e s d e c i e r t o s p u n t o s de 
v i s t a , t a l e x t r a n j ^ r i z a c i ó n c o n s t i t u y e 
u n a r e a l i d a d . C u a n d o I n g l a t e r r a l o 
c r e a c o n v e n i e n t e , m a t a r á n u e s t r o s 
p u e r t o s . 
* * * 
C a s i a l m i s m o t i e m p o q u e l a h u e l -
g a a l t o r l o r . l e j a n a , se p r o d u c í a a q u í 
o t r a * iue n o s h a s u p r i m i d o p o r a h o r a 
l a p r e n s a . D e s d e b a c e d o s d í a s n o se 
p u b l i c a n e n L a s P a ^ a s p e r i ó d i c o s . 
I g n o r a m o s c u á n d o v o l v e r á n a p u b l i -
c a r s e . 
L o s c a j i s t a s , t o d o s l o s c a í i s t a s a g r e 
m i a d o s , p r e s e n t a r a n u n u l t i m á t u m a 
l o s d i r e c t o r e s . R e c l a m a b a n u n a d i s -
m i n u c i ó n d e h o r a s d e t r a b a j o y e l 
a u m e n t o d e u n 25 p o r c i e n t o e n l o & 
j o r n a l e s . L a j u s t i c i a l e s a s i s t e e n s u > 
e x i g e n c i a s , p o r q u e c o n l o q u e t r a b a -
j a n y c o n l o q u e g a n a n s u v i d a se h a 
h e c h o i m p o s i b l e . L a s c i r c u n s t a n c i a s 
a n o r m a l e s d e l m e r c a d o , l a c r i s i s a l i -
m e n t i c i a , l e s c o n o e n a a p e r e c e r de 
h a m b r e . 
P e r o l o s d i r e c t o r e s t a m p o c o p u e d e n 
s a t i s f a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s 
o p e r a r i o s d e l a s i m p r e n t a s . L o s p e -
r i ó d i c o s a q u í a r r a s t r a n u n a e x i s t e n -
c i a m i s e r a b l e , a p e n a s se c o s t e a n y 
a p e n a s c i r c u l a n . E l q u e m á s . t i e n e 
m i l d o s c i e n t o s s u s c r i p t o r e s . N o p a -
\ g a n s u e l d o s a l o s q u e l o s e s c r i b e n , se 
I h a c e n d e f a v o r , v i v e n d e m i l a g r o . T e -
| n e m o s c e r c a o.e q u i n c e p u b l i c a c i o n e s 
j e n e s t a c i u d a d ; p e r o l a m a y o r p a r t e 
d e e l l a s s o n c a s i a n ó n i m a s . ' 
P l a n t e a d a l a c u e s t i ó n e n l o s t é r m i -
1 n o s q u e i n d i c o , l o s d i r e c t o r e s a o c e d i e -
¡ r o n a~ r e d u c i r l a s h o r a s de j o r n a d a y 
o f r e c i e r o n a l o s c a j i s t a s d a r l e s u n 15 
p o r c i e n t o d e a u m e n t o de p a g a s , a ñ a -
d i e n d o q u e n o p o d r í a n i r m á s a l l á . 
L o s p e t i c i o n a r i o s i n s i s t i e r o n e n ^ s u s 
d e m a n d a s y , c o m o n o se l o g r a r a * u n a 
f ó r m u l a d e a r m o n í a , se d e c l a r ó l a 
h u e l g a " i p s o f a c o " . T o d o s l o s p e -
r i ó d i c o s h a n c e s a d o e n s u p u b l i c a -
c i ó n . 
A p a r e c e a c t u a l m e n t e u n a h o j a d i a -
r i a c o n n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s , e s c r i t a 
p o r l o s r e d a c t o r e s d e t o d s l o s d i a r i o s 
q u e h a n d e j a d o d o v e r l a l u z , y o t r a 
h o j a r e d a c t a d a p o r l o s t i p ó g r a f o s 
h u e l g u i s t a s . L a p r e n s a l o c a l se h a 
r e d u c i d o a e s t a í n f i m a e x p r e s i ó n . L a 
k u e l g a n o l l e v a t r a z a s d e r e s o l v e r s e . 
Y , l o q u e es m á r c u r i o s o , e l p ú b l i c o 
n o e c h a e n f a l t a l o s p e r i ó d i c o s s u -
p r i m i d o s . C o n l o q u e l e d a n , se sa -
t i s - f a c e . 
* * « 
P o r i n i c i a t i v a d e l a s o c i e d a d " F o -
m e n t o y T u r i s m o " se c e l e b r a r á e l d í a 
12 d e l c o r r i e n t e 1a F i e s t a de l a R a -
z a , q u e e l a ñ o a n t e r i o r n o p u d o c e -
l e b r a r s e p o r c a u s a d e l a e p i d e m i a de 
g r i p e . 
E l a c t o so l l e v a r á a c a b o e n e l 
C i r c o - C u y á s y p r o m e t e s e r m u y b r i -
l l a n t e . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
bolsa í - m V A r r ^ 
o r i c i A i í 
N o v i e m b r e 10. 
O B L I G A C I O N E S X B O N O S 
C o t n . V e n , 
L a s a g u a s d e L a L u z se h a n 
q u e d a d o p o c o m e n o s q u e d e s i e r t a s ; 
d o s o t r e s i n t e r i n s u l a r e s ' y b u q u e s 
p e s q u e r o s , u n a g r a n b a r c a a m e r i c a n a 
q u e l l e g ó c a r g a d a d e m a d e r a y se 
d e s c a r g a l e n t a m e n t e , j u n t o a l d i q u e , 
s o n l a s ú n i c a s e m b a r c a c i o n e s ' q u e r e s 
t a n , d e s p u é s d e l a d e s b a n d a d a . L o 
m i s m o h a o c u r r i d o e n S a n t a C r u z . 
E s t e i n c i d e n i e , d e r i v a d o d e l a h u e l -
g a i n g l f c s a . n o s p a v e n t i z a u n a v e z m á s ' 
q u e l o s p u e r t o s d e C a n a r i a s n o p u e -
d e n v i v i r s i n e l c o n c u r s o d e l o s c a -
p i t a l e s y l a s e m p r e s a s a n g l o s a j o n e s . 
, C u a n d o se h a b l a de a n g l o m a n i z a c i ó n 
^ comr, p a s a r ' deJa h a c e r . S i i ^e l a s i s l a s , se s e ñ a l a e s t e h e c h o , e s -
^ U d o i l a l n R l e s a n o h u b i e r a s u - \ t e f e n ó m e n o q u e p o d r í a h a b e r s e e v i -
I ( % í o d ! r o n í ? t r - I c c i o n d e l p u e r t o d e | t a d o 0) s i q u i e r a , a t e n u a d o c o n u n p a -
86 i u b i p r L u i : P roba l :>1emen te n o | t r i o t i s m o p r á c t i c o y a c t i v o m e d i a n t e 
? es. A m f ° n S t r • U í d o , 0 n o 9 e r í a 10 ! e l e m p l e o d e l o s c a p i t a l e s i s l e ñ o s y 
l a c r e e n c i a d e i i a a c c i ó n n a c i o n a l a p l i c a d a a c r e a r 
l o s e l e m e n t o s y s e r v i c i o s q u e h a i m -
p l a n t a d o e l e x t r a n j e r o . P e r o , p o r 
d e s g r a c i a , o t r o t a n t o s u c e d e e n l o s 
g r a n d e s p u e r : o s de E s p a ñ a . 
E n G r a n C a n a r i a s o l o h a y u n a I m -
p o r t a n t e e m p r e s a e n m a n o s e s p a ñ o -
l a s : l a d e l t r a n v í r . d e L a s P a l m a s a i 
P u e r t o . E n T e n e r i f e , u n a c o m p a ñ í a 
b e l g a e x p l o t a u n r e r v i c i o a n á l o g o e n 
itanos y e m p e z a b a n a a c o m e t e r l o s 
*9 A 1 0 ? e n t i e r r a c a n a r i a c u a n d o 
r-a ^Sató l a g u e r r a , c a u s a d e t a n 
*r*ndea P e r t u r b a c i o n e s , p u d i m o s h a -
traíS 110sotros- ^ n r e s u m e n , e l e x -
da ^ro. B.Q e n r i q u e c e a q u í y n o s a y u -
benef V-1VÍr' De':)err)OS a g r a d e c e r l e e l 
íresta ^ i n d i r e c t a m e n t e n o s 
paj0J o t r a P a r t o , l o s ' g o b i e r n o s es -
cq (j- s aPenas se p r e o c u p a n t a m p o -
í j t r a f i c e r r a r e! p a s o a l a s a c t i v i d a d e s 
W r - ' ^ P ^ d o i e s l a d e l a n t e r a . 
i - A q u í e x i s t e 
tuída gUna s o c i e d a d c a n a r i a c o n s t i - i 
Ha » , a e l easo, h u b i e r a d a d o c i -
3,i2gues(filnaena e m P r e s a . P o r e s t o , 
las obra l a c o n f i a n z a q u e t e n e m o s e n | 
El p . , : .(le n o s o t r o s m i s m o s . 
^ e n r j - . d e l a L u z ^ c o n s t r u y ó 1 
S b?ena^a e x t r a ^ e r a , y l o c o n s - | 
^ue ho 7 U u P l a z o m á s b r e v e q u e 
í9 la S J ^ ,GSISÍL e n ^ s c o n d i c i o n e s ' 
íubiera £ a- St & e n t e d e l p a í s l o i 
leilieuta , - 0 ÁQ s u c u e n t a , p r o b a - ! 
t e r m i ^ ^ n o e K t a r í a t e r m i n a d o , n i 
h ^ * Z T b i e n - T o d o e l m u n d o 
¡Ü! ^ é f p*! P r i n c i p a l e s e m p - e -
tf^ola- i Q S r b l e c i d a s es c a n a r i a , es 
a loa b n n Casas q u e d a n e l c a r -
? t a l V t r a q n T Se h a n A r m a d o c o n 
b ^ m a y o r . ^ 0 ^ 6 s ú b d i t o s i n g l e s e s 
^ t r a e e x c i n c / Y ' a ( i e m á 8 . e l c a r b ó n 
t > i c 0 8 8onVam,0nte de ^ g l a t e r r a . 
í t levan í ? , a ^ m i s m o l o s b u q u e s 
L ^ r e s e v ! ? f r u t a a L i v e r p o o l 
i r ^ t a u n v ^ c e s a a q u e l a 
¿ ^ c l a a ^ e l o s p u e r t e a o l o a 
V ^ ^ e i ü e T , , v W a ^ S l e s a i n f l u y e 
C f ^ 0 W n n u e 8 t r a v i d a . E s t o 
C 1 & s C a n d í a . ( 1 U ! . 8 8 a 8 e g u r e 
En ^ r o nn e s t d n a n g i o m a n i z a . 
S S eu p1,e8 m A * e s t o . H a 
; d ^ a l f " o s i d a d b r i t á n i c a 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los artículos de plata alemana 
para regatos qoe vende 
44 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
" E B o s q u e d e B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 
m 
D E 
\ / A C > \ / \ 
AeuiAC* ufe 
J l r t i c u l o s d e P l a t a ñ n d y u a l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s f i l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
D é l a mas modesta b a n d e j í t a a l a ponchera mas ríca 
C ü A M T O SÍRVA PAPA HACER UN OBSEQUIO MODÍCO O COSTOSO. 
Aveiiída Italía 74 
Antes Oalíamo. 
TELEFOMQ. A'42G4 
H A B A N A , 
B O N O S i r : | 
I l c p . Cuba Speye r . . . . . . 93 98 
Hep . Cuba 4-112 p o r 100. . . N o m i n a l . 
R e © . C u b a ( D . Y . ) 82 88 
A . H a b a n a , 2a. H i p 100 108 
A. H a b a n a , 2a. H i p . . , . 100 108 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s N o m i n a l . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . , . . . 1 1 2 120 
H a v a n a E l e c t r i c K y . . . . . 87 100 
(1. E . R. Co. H i p . Gen . (en 
c i r c u l a c i ó n ) . 85 92 
C u b a n T e l e p h o n e . . . >• . . 77 80 
Cervecera I n t . , l a . H i p . . . . 1 0 1 % 105 
Hunos ü e l E . C. d e l Noroes te a 
B u a n e (en c i r c u l a c i ó n ) . . . N o m i n a l , 
i i b l i í r a c i o n e s de la M a n u f a c t u -
r e ra N a c i o n a l . 99 101 
A C C I O N E S 
P . m c o E a p a f i o l . .• . . . . . 106% 108 
Banco N a c i o n a l . 180 250 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 92 OS1^ 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . . 107% IOS 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 100% 101 
N u e v a F t l b r l c a de H i e l o . . . N o m i n a l . 
Cervecera I n t . , p r e f 107% — 
Ci rvecera I n t . , c o m 50% •— 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . . 103 •— 
a v i é f o n o , - o m 90% 87% 
Nav ie r a , p r e f e r i d a s . 93 97 
Nav ie r a , c o m u n e s . . . . . . 73% 74 
Cuba C a ñ e , p r e f N o m i n a l . 
Cuba C a ñ e , comunes N o m i n a l . 
ompaf i i a ' le I 'esca y N a v e g a , 
c i ó n , p r o f e r i d a s 7 1 % 100 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a , 
c i ó n , comunes 36 60 
ü . H . A m e r i c a n a de Segu-
i o s 174 200 
I d e m B e n t f i c i a r i a s , 90% 100 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s N o m i n a l . 
Cuban T i r é a n d R u b b e r Co. 
comunes « . . N o m i n a l . 
ü n i O n G i l C o p a n y N o m i n a l . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t i o n , p r e f e r ida s N o m i n a l , 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t i o n , comunes N o m i n a l . 
C o m n a f i í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r o f e r i d a s 69 7 1 % 
Corn '>; 'ñ ia M . i n i i f n c t a r é r a N a -
c i o n a l , c o m u n e s 36% 38 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a m i o -
nes, P r e f e r i d a s . . , . N o m i n a l . 
T o m p a f l í a N a c i o n a l de C a m i o -
nes, comunos N o m i n a l . 
I L i r o r e r a Cubana , p r e f . . . , 57% 69 
L i c o r e r a Cubana , c o m 17 20 
c o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u -
mer fa , p r e f e r i d a s N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a N - i f i o n a l de P e r f u -
m e r í a , comunes 40 60 
C o n i p a ñ í a NaHonaJ de P l a -
n o s y f o n ó g r a f o s , p r e f . . . . 70 100 
• J o m r a n í a N a c i o n a l de P ia -
n o s y f o n ó g r a f o s , c o m . . . 18% 30 
C x m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros , p r e f e r i d a s 9S 105 
C ' i m p a ñ í p . I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s , comunes 28% 32 
Ca N a d o n i i ) de Calzado, Pre_ 
f e r i da s 71 7S 
C.?.. : ; , . j i o n u l de Calzado, co-
co m u ñ e s . 59% G4 
C o m p a ñ í a de .Tarda de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 8 1 % 90 
C o t n p a i i í a de .Jarcia de M a t a n -
ras, p ref . s i n d 80 85 
Compan ' a de J a r c i a de M a t f n i -
zas, comunes 44% 50 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, c o m . s l n d 43% 48 
M E R C A D O r E O J A R Í O 
N O V I E M B R E 10 
L A V E N T A E N P I S 
L o s p rec ios que r i g i e r o n hoy en ios 
corrales son los s iKu ien t e s -
V a c u n o d e l p a í s de 12 a 13-112 centavos. 
E l ganado a m e r i c a n o se paga de 11 
a 12 centavos . 
E l ganado de cerda, de 10 a 19 centavos. 
L a n a r , de 18 a 20. 
M A T A D E R O DlS L U Y A N O 
I>as carnes benef ic iadas ep este M a t a -
dero se co t i zan a los ign ienres p r e c i o » : 
V a c u n o , de 48 a 50 centavos. 
Cerda , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 70 a 80 centavos, 
tu ^ i—Uicadas b o j - ; 
Vacuno , 70. 
Cerda, 42. 
M A T A D E R O i N l ^ U S T R I A L 
Se d e t a l l ó l a carae a los s igu ien te^ dt<>cíos en moneda o f i c i a l r 
V a c u n o , de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 73 a 80 centavos. 
L a n a r , de 70 a 80 centavos. 
' icudua en M a t a d e r o : 
V a c u n o , 213. I 
Cerda, 137. ' 
L a n a r , 50. i 
E N T R 4 D A S DE! G A N A D O 
A y e r l l e g ó u n t r e n de ganado v a c u n » 
ecu diez c a r r o sí p rocedente de P l a c e t a » 
y cons ignado a l a casa L i k e s B r o s . E s -
tas reses f u e r o n r e p a r t i d a s en p laza y 
so v e n d i e r o n a 12 y 1|2 centavos. 
E n l a m a ñ a n a de h o y l l e g a r o n d o s 
c r p e d i c i o n e s - a m b i é n de ganado vacuno , 
r roceden tes ambas de Camaguey , una c o n 
r i eve ca r ros que v i n i e r o n a la o r d e n de 
S e r a f í n P é r e z y cuyas reses f u e r o n v e n -
d idas a t rece centavos y l a o t r a con d iez 
ca r ros p i i r a l a casa L i k e s Bros , c u y o 
ca rgam en to f u é r ea l i zado a l m i s m o p r e -
c.o de l a n t e r i o r . 
V A S I A S C O T I Z A C I O N E S 
C R I N E S 
Se pagan en e l mercado de 16 a 18 pe-
ces e l q u i n t a l 
E s escasa la e x i s t e n c i a . 
P E Z U Ñ A S 
Se venden en e l mercado de 14 a 10 
cesos la tonelac'a. 
Se r e a l i z a n bas tan tes operaciones . 
S A N G R E 
L a tone lada de s ang re concen t rada se 
,aga en e l mercado de 100 a 140 pesos. 
S E B O R E F I M O 
Se paga en plaza el q u i n t a l de sebo 
rf - fmo de 14 a 18 pesos y e l de secunda 
nvasado en b a r r i l e s de 12 a 13 112. 
H U E S O S 
C o t í z a s e l a tone lada de huesos c o r r i e n -
tes de 16 a 18 pesos. 
T A N C A . T E 
Se c o t i z a en p laza de 80 a 100 pesos l a 
tone lada . 
H a y buenas o fe r t a s de los vendedores 
en plaza. 
A S T A S 
Se c o t i z a n a c t u a l m e n t e de .14 a 10 pesos 
el q u i n t a l . 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O " 
Cable r e c i b i l o p o r M e n d a z a y Ca . ; 
" L a s i t u a c l S n ob re ra c; m í i s f í i . vo rab lo 
y deb ido a esto e l mercado e s t á pesado". 
Cable r ec ib ido p o r M a r t í n e z y Ca . : 
A u n q u e l a h u e l g a no e s t á t e r m i n a d a , 
creen que p r o n t o t e r m i n a r á . 
Es to no afecta t a n t o a l mercado , co-
m o l a s i t u a c i ó n del c r é d i t o , que s igne 
i r u y t i r a n t e , pues esperan t i p o a l t o de 
i n c r é s p a r a t o d o e l presente mes . 
E s p e r a n mercado pueda s egu i r b s j a n -
do con m i s l i q u i d a c i o n e s . 
E n esta r e a c c i ó n r ecomenda r i a r aos 
c o m p r a r P a r r o o a r r i l e s . 
E l m t r e a d b parece es ta r tocando e l 
p u n t o m=l3 bajo p o r ahora . 
F u e r t e s intereses e s t á n c o m p r a n d o I n -
d u s t r i a l A l c o h o l . 
L a s i t u a c i ó n de l a h u e l g a e s t á m á s t i -
rf .r . te . 
E l d i n e r o a l doce p o r c ien to . 
L o s p rofes iona les e s t á n vend iendo en 
e l mercado . 
Es p r o b a b l e que bajo a lgo m á s . 
E l mercado c i e r r a c o m p l e t a m e n t e afec-
tado de ba jn . 
Acc iones v e n d i d a s : 1.440.000. 
CáiíMOS 
N e w Y o r k , cable 100.1|2. 
I d e m , v i s t a . 100.318. 
L o n d r e s , cabio, 4 .17 . 
I d e m , v i s t a . 4 .10 . 
I d e m , fi() d í a s , 4 .12 . 
P a r í s , cabi-?, 50 1|2. 
I d e m , i ' i s t a , 5G. 
H a m b u r í í o , .-able,' 15. 
I d e m , v i s t a . 14. 
M a d r i d , cable, 98- 1|4. 
I d e m , v is ta , 97 3!4 
Z i i r i c h , cable, 9 1 . 
I d e m , v i s t a . 90. 
M i l a n o , cable, 50 212. 
I d e m , v i s t a , 50. ' 
Tlonfr K o n t r cable, . . . 
H o n g Konsr, v i s t a . . . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C r A I , 
B a n -
a n e r o s . 
I . t n d r e s , 3 d l v . 
E o n d r e s , 00 d ' v . 
P a r í s , 3 J ¡ v . . . . 
A l e m a n i a 
K . U n i d o s . . . . 
lospuua, 3 d i v . . , . 
• s( u.-nio p a p e l 
F l o r í n 





A z u c a r e ? 
Precios co t i zados c o n a r r e g l o a l D e c r » " 
l o n ú m e r o 70, de 13 de E n e r o . 
A z ú c a r c e n t r ^ u g a de gua rapo , p o l a r i -
• .ac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a S.UO.jíííS 
centavos o ro nac iona l o amer icano la l i -
bra . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, para 
la e x p o r t a c i ó n a centavos o ro na-
c iona l o amer icano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r l o s de t u r n o : 
Para c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
Para i n t e r v e n i r la_ c o t i z a c i ó n o f i c i a l út 
!n Bolsa P r i v a d a , A r m a n d o P a r a j ó n y 
FrnniMsco G a r r i d o . 
Habana , 10 de n o v i e m b r e de 1919. 
•ü.-J-W-NÍO t m C ^ l X A . , 'dlll»ti '4- í.'. c.-vaiont» 
r s. r . ; M A R I A N O C A S Q U E R O , Secreta-
r i o . 
B I E N V E N I D O 
D e V i e j a B e r m e j a , l l e g ó a < s t a c i u -
d a d e l s e ñ o r A n g e l J . C a « t e l i , e n c a r -
g a d o d e l a t i e n d a " L a s N o v e d a d e s , ' 
d e C o l l a n t e s y G u i t i é r r e z . V i e n g c o n o 
fin d e h a c e r c o m p r a s e n g r a n d e s a i 
m a c e n e s de é s t a c a p i t a l . 
33919 3 1 n 
d o s o r i g i n a l e s 
d e e l e g a n c i a 
L A h R A n O I A 
T £ J I D 0 5 , S f c & t R I A y P f c R F - U M f c R I A 
f M 0 B I 6 P 0 y A G U A C A T t 
MÜINA Sl. uiARÍO D E L A M A R I N A Noviembre 11 de x . . . . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A E S T A T U A D E F E R R E R 
Recibió y copie: 
"Palma Soriano, 5 de Noviembre de 
1919 
'•Señw Q: ^ 
"Muy respetable señor mió; Dice 
usted en la sección de "España y su 
Prensa del DIARIO D E DA .MARI-
NA del dia 3 en curso, refiriéndose 
a la estatua de P^rrer en Bruslas: 
"En Bélgica al hacer lo que hicie-
ron, se fundaron únicamente en la le-
yenda que de Perr r llegó a dicha na-
ción. Ni allí se conocía a Per.'er, m 
sabían nada de su obra, ni se habían 
parado a estudiar las causas del fu-
ssilamiento" • . . 
"Y yo pregunto: ¿Estaba España 
cuando ese suceso en francas y amis-
tosas relaciones con la nación de. 
Rey Alberto? 
"En caso afinrativo al Gobierno 
de Bélgica correspondía desvirtuar 
esa calumnia si la hubo, oponiéndose 
a la vez a que se infiriera esa injuria 
a una nació» ami-ja, por mucha ma-
yoría de soc alistas y librepe-sado-
rea que tuviera en aquellos dias el 
Ayuntamiento de Bruselas, parte in-
tergante al fin de esa misma nación. 
"De entonces asá ha llovido un 
poco, y no digo ese Ayuntamiento, la 
Nación entera sabe a estas horas 
como lo saben otros pueblos de E u -
ropa y América, cue el Gobierno es-
pañol no fué el cue fusiló a Ferrer: 
lo fusilaron sus delitos que según la 
Ley fueron muchos y enormes. 
"Sin embargo, ' ahora", dice usted, 
"Vueltas las cosas a su primitivo 
estado en la noble nación belga, nue-
vamente se levantan las voces de las 
izquierdas" (siemnre súbditos del Rey 
Alberto aunque iueran anarquistas 
digo yo) "pidiendo la reposición de 
la estatua de Perrer" 
Mucho me ttmo señor Q. que a pe-
sar de lo hechc por la Nación españo-
la durante la gue^'a en íavor de to-
dos los contendientes y en especial de 
los belgas', vuelvan estos a favorecer-
nos con la despreciable mueca de esa 
estatua, no obstnt»- los buenos deseos 
del ilustre burgomaestre señor Max, 
que usted cita. 
"¡Estamos los españoles tan acos-
tumbridos a recibir modiscos, Y 
si nó que lo diga Francia co nía cues-
tión de Marruecos, por no citar otros 
ejemplos. 
"Calumnia que algo queda" . 
"Por eso hay muchos todavía a 
quienes agrada el oficio de calumnia-
dores. 
LEONES" 
Mi amable comunicante se muestra 
un tanto injusto con la nación belga. 
Cierto que los socialistas y librepen-
eadores, que libraron la batalla en 
| Bruselas para levantar en aquella 
i capital la estatua de Ferrer, son bel-
l gas. Pero de lo hecho por ellos no 
i debe culparse a toda la nación. Si las 
I cosas se miran a derechas veremos 
I que los principales iniciadores de la 
i "glorificación" de Ferrer fueron los 
j socialistas y ana: quistas españoles 
y no por eso se h:-, de culpar de ello 
a España. La leyenda alrededor de 
la figura del Director de la Escuela 
Moderna de Barcalna nació en E s -
paña y de España pasó a Bélgica co-
mo pasó también a otros países. 
En la época en que se levantó on 
i Bruselas la ectatua de Ferrer nada 
podía nacer en contra el gobierno bel-
ga sin la previa autorización del Par-
lamento. Y en el Parlamento de Bél-
gica, como en el Ayuntamiento de 
Bruselas, la mayoría estaba compues-
ta por elementos de la izquierda a 
cuyos intereses de partido convenía 
secundar la campaña de los socialis-
tas y ácratas españoles. ? 
Pero ahora parece que las cosas 
han cambiado en )o que respecta a 
la opinión que España merece al pue-
blo belga. De ahí que el Gobierno 
del Rey Alberto, secundando la actii-
tud del ilustre alcalde de Bruselas. 
M. Max, se m lestre opuesto a la 
reposición de la estatua de Perrer, 
| y que todo haga creer que la reposi-
i ción no se llevará a efecto. 
I Así. pues, creo que por esta vez 
j puede tranquiliza' re mi amable co-
1 tnunlcante. 
E n lo que se refiere a Francia y 
Marruecos, ya es' harina de otro cos-
tal. En ese asunto Juegan intereses 
encontrados por parte de Francia y 
de España. Les colonistas franceses 
arrecian en su campaña contra los 
intereses españoles en Marruecos, 
contando para ello con la benevolen-
cia del Gobierno francés. Y esa be-
nevolencia es la que dá mayor gra-
vedad al asunto. 
España, a ¡uzgar por las declara^-
j cionesr de los Jefes políticos, está 
dispuesta a manteaer sus derechos en 
i Africa. Y esa actitud es la que pro-
! duce indignación a los colonistas 
j franceses. Los resultados no tarda-'án 
I en sucederse. Pero mientras tanto 
I no está de más que los españoles se 
vayan dando cuenta de la importan-
I cía que para el futuro de España 
i tiene Marruecos, cosa que muchoij 
parecen ignorar y que no es bien que 
I ignoren ya que lo primero que nece-
1 sita el Gobicno para acometer de 
i frente la cuestión es contar con el 




m a m 
B e n d i c i ó n 
Es para las mujeres ¡a 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
Í 3 — Í 5 
c o 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
F o o t - B a l l 
E l Fortuna y el Iberia jugaron el 
domingo en el central Amistad. 
L a zurda de Isidrín se quedo en 
la Habana. 
La bondad y la simpatía encarnada? 
en el terceto directivo que forman don 
Julio Bonavla Paco Gutiérrez y Ramón-
cito LCpez, presidente y vicepresidente?, 
-espectivamente, del Fortuna Sport Club, 
nos dijeron en la pasada semana: 
—E¡1 domlng-o juega el Fortuna. Con-
tra el Iberia. Se discutirá una copa do-
nada por el central Amistad. Y la lu-
cha tendrá como escenario el campo de 
sport del citado Ingenio. 
Y el pasado domingo, a las doce del 
día, un contingente numeroso de socios 
del Fortuna y del Iberia, invadieron los 
tranvías que conducen a Güines. 
Allá van los carros, llevando en su 
interior, cual monstruo gigantesco, loo 
equipos contendientes. Reina la alegría, 
la franca alegría. Los que dentro de 
pocas horas han de ponerse a luchar 
frente a frente, con bravura indomable, 
con cabal'lerosidad intachable, van mez-
clados, riendo y cantando... 
Solo, de vez en cuando, se oye el gri-
to de Manolo Muñiz, que pide, con su 
voz de barítono, panes de Jamaica— 
Cerca de las dos de la tarde llegamos 
a Güines. Las guaguas automóviles que 
nos han de conducir al Ingenio, nos es-
peran. Las tomamos por asalto. E l óm-
nibus se pone en marcha, camino 3«1 
central Amistad. 
El pueblo de Güines, tan simpático y 
pintoresco, mira con asombro aquella 
caroza atestada de visitadores. Y tras 
de algunas ventanas, ojos femeni-
nos se afanan por ver el físico de un 
joven con gorra a cuadros. Es Prego, 
Preguifio, que ha estrenado una gorra 
blanca y negra... Orgulloso y jovial, 
contesta siempre: —i¡Al Ingenio! ¡Al 
Ingenio! ¡Quiero deseagañarme de que 
si lo que tiene Fornés es "ingenio" o 
nn melón! ¡Ahora haré comparacio-
nes !.. . 
Llegamps ni Amistad y ei campo de 
sports está invadido de espectadores. 
Sobresale el elemento femenino. Las lin-
das mujeres de Güines han ido a presen-
ciar la lucha de los listados y los blan-
qui-negros. 
Los estallidos de los voladores rom-
pen el silencio de los campos, y las no-1 
tas de un organillo ponen una pincela 
da musical en el cuadro... 
El pitazo del referee, que lo era SuA-
rez, que ha jugado en el Iberia y ahora 
desempeña un alto cargo en el centril 
Amistad, noí pone en conocimiento de 
que la lucha va a empezar. 
Despléganse los equipos. Cada cual 
toma su posición. La melena de Casas 
flota al viento. Barrosito ríe, confiado 
en su ligereza y en su superioridad. Pi-
•Jalgo, inquieto siempre, manda a sus 
muchachos. En la portería del Fortuna, 
el diminuto Carcas, espera pacientemen-
te. Los del Iberia, reforzados con ju-
. gadores de varios equipos, acechan lo» 
movimientos de sus contrarios. Se dan 
| los gritos de ritual y el referee da por 
i comenzado el match. 
Los fortunistas, aun teniendo el vien-
i to en su contra, dominan a sus enemi-
' gos. E l balón tal parece que no quiere 
.salir de l'a puerta del Iberia. La línea 
1 delantera del Fortuna desenvuelve una 
¡táctica ofensivíj que asombra a los del Ibe-
| r ja . . . A los pocos minutos de comen-
1 zado el partido, Rios, el extremo Izquier-
j Co. de los fortunatos, logra apoderarle 
! del balón y lo lleva, velozmente, hac'a 
la portería. Nada vale que los jugadores 
iberistas intenten evitar la hecatombe 
que se avecina, porque Rios, corriendo 
'.orno un gamo, y con la maestría de 
todo un profesional, hace el primer goal 
de la tarde— 
¡ Queda una vez más demostrado, que 
la brutalidad no es necesaria en el Fo.>t 
BalV! ¡Oh, las piernas flacuchas, el cuer-
po falto de carnes de Rios! ¡Eres la ve-
locidad máxima! 
El equipo del Fortuna, quizás dema-
siado seguro en la victoria, aflojó el 
ataque; las acometidas cesaron; las lle-
gadas a l'a portería del Iberia, desapa-
recieron. Los listados, adivinando es-
tos momentos de abandono de los blan-
qui-negros, logran, valientemente, anotar 
un goal, ¡el goal del empate! 
Viene el descanso. Ha terminado el 
primer tiempo. 
Nueyos voiadores y piezas en el orga-
nillo. Los danzones, los pasacalles y los 
•vals forman todo el repertorio musical... 
Los jugadores buscan la sombra recon-
fortante ; los espectadores agrüpanse en 
ja cantina... Los comentarios del primer 
tiempo son el tema de la concurren-
cia... Es opinión general que el For-
tuna, -que entró dominando, ha cedido 
en el ataque no se sabe por qué cau-
sas... No falta quien, ducho en este 
spotr, asegure que la debilidad que se 
ha apoderado de las huestes fortunis-
tas obedece i la falta de entrenamien-
to... 
Suena un pitazo. El segundo tiempo 
com'enza... 
Ahora tienen los del Fortuna el' vien-
to a su favor. No obstante, los del Ibe-
lia siguen dominando. Por dos ocasio-
res han Intentado anotarse goal. Pero 
Carcas, el portero del Fortuna, que es-
tá jugando enfermo, logra evitar que 
los listados salgan con las suyas... ¿Qué 
fuerza sobrenatural imprimirá a Carcas 
estas heroicidades? ¡Quizás la mirada 
del pequeñuelo en brazos de la madre!... 
Siguen los iberistas atacando fiera, va-
lientemente. Y tras una acometida vie-
ne otra, y otra... Se repiten continua-
mente. Hasta que Hermo, el "rubio" 
del Iberia, anota el segundo goal de la 
tarde. Júbilo en unos y decaimiento en 
otros. Sin embargo, los blanqui-negros 
por algo son "gloriosos;" y para de-
mostrarlo arremeten con ímpetu salva-
je, i Se nota la falta del selvático, del 
centauro, de Orobio el indomable! Pe-
ro las masaa fortunistas llevan el ba-
lón hacia adelante, van a la portería co-
mo un ejército a la conquista de una 
plaza necesaria. Un Jugador del Iberia, 
desgraciadamente para los listados, toca 
el balón con la mano en el área de goal. 
y Suárez, el referee, justicieramente, da 
el pitazo de advertencia; ge declara un 
'penalty" a favor del Fortuna... ¡Líbre-
nos Dios de escribir la lluvia de frases 
\ertidas por los iberistas contra el re-
feree!... No contentos con eso, un grupo 
de obcecados Invade el terreno, parte ha-
cia el referee, l'e amonestan, le gritan, a 
ooco más le devoran!... A nuestro lado, 
tn grupo de iberistas sensatos, censura 
fuertemente la actitud de sus compañe-
ros. Después de discutirse, el fallo del 
juez, de la justicia fut-bolística, se abre 
campo y el "penalty" va a ser tira-
do... E l elegante Castro, el pequeño de-
fensa del Fortuna, es el encargado de 
hacer la Jugada que pueda dar el goaí 
de empate y variar la dirección de? 
partido. Castro; indebidamente, dirige el 
balón hacia el cuerpo del portero, quien 
fácilmente para l'a bola y evita la juga-
da espectacular. De haber tirado el de-
fensa del Fortuna el balón hacia una 
esquina de la portería, el goal hubiese 
sido anotado... Ya con esta jugada des-
aparecieron completamente las esperan-
zas de triunfo para los fortunistas. Y 
con unas cuantas Jugadas más, ora una 
zancadilla de Prego a Tolete, ora una 
carga indebida de Tolete a Prego, pasa 
el tiempo reglamentario y suena el pi-
tazo que da por terminado el partido... 
Dos goals han anotado los iberistas y 
uno el Fortuna. 
Mientras muchos se quedan para los 
festejos que se celebrarán por la noche 
en el' Ingenio, nosotros, con otros mu-
chos, hacemos el viaje de regreso. 
Y atravesando los campos velozmen-
te, va la bandera blanqui negra, derrota-
da, pero orgullosa; vencida hoy, pero 
con la certeza de ser vencedora maña-
na... 
Solo una pesadumbre llevan los fortu-
nistas: que la zurda de Isidrín, noble y 
famosísima, no sostenga la enseña bi-
color... Pero alientan la esperanza de 
que en la Hsbana, con los brazos abier-
tos, hay un hombre robusto, que exten-
diendo la zurda, dirá: 
—¡Traedl'a! ¡Yo la defenderé!... 
AIZ 
NACIONAL 
Magnifico es é.' programa de la 
función de esta noche. 
L a señora Ceraldine Wade viuda do 
Pubillones. ofrece diarioa atractivos 
al público. 
Hoy actuarán 'óe animales amaes-
trados de Apaales, los perchistas Les 
Jardys, los acróbatas Rubio, el cam-
peón tirador de .ifle Me Intyre, Les 
Fellis en sus tvabajos de equitación; 
los Danubios en sus vuelos; Screiiolf 
en sus actos de magia, el contorsión 
nista Lagartijo, *1 Caballo de Bron-
ce. Nena y N¿-ne t-n sus diálogos, los 
alambristas Pachtco, los Hermanos 
Ducas, clown.,. Siegriets eu sus sal-
tos y diversos números por cinco pa-
yasos . 
Mañana, en función de moda de-
but de los Delfinq. 
if. H jf. 
P A Y R E T 
Esta noebe se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria en honc,'- y beneficio de la 
aplaudida primert- tiple de la com-
pañía de Penella, Carmen Maiquez. 
E l programa es muy variado. 
Se pondrán en escena la opereta 
" E l viaje de la vida"; la comedia lí-
rica " E l Ogro", original de los se-
ñores Estremera j Sabau, música de 
Estremera; y la revista de gran es-
pectáculo 'La España de Pandereta" 
letra de Manuel Moncallo, música de 
Penella. • * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas 6.c- las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasa:á 
la interesante cinta "La Gula", por 
Francesca Bertin5, estrenada anoche 
con magníñeo éxito. 
E n las demás tandas se anuncian 
el tercer episodio del Ciclón Smith 
titulado "Ciclón ireha y vence", por 
Eddie Polo; las comedias "Amor y 
llamas" y "La cura del vampiro", el 
drama "¿Por quí no?", por Carmel 
Myers. 
i f . ¡ f . i f . 
MARTI 
L a Empresa de este coheurrido co-
liseo anuncia para esta noche la re-
prlse de " E l Barquillero", una d^ 
las zarzuelas má^ aplaudidas por la 
gracia de su libvo y la música ale-
gra e inspirada del gran maestro 
Chapí. 
E n el desempeño de " E l Barquille-
ro' toman parte las señoras Rovira y 
Mayendía, los señores Valentín Gon-
zález, Ruiz París del Pino. Sotillo, 
etc. 
" E l Barquillero" va en la segunda 
sección, doble con la revista de Ma-
rio Vitoria y Ernesto Lecuona, "Do-
mingo de Piñata •í 
"La Liga de Nuciones" figura en la 
primera tanda- sencilla. 
l f áf> ¡f, 
MAEGOT 
Hoy. martes, día de moda, ofrece 
la compañía de Porredón dos tandas 
selectas. 
A las ocho y media, ' Porque sí", 
comedia en un acto de Linares Rivas, 
y "Los Incasables'' de Ensebio Sie-
rra . 
E n la tanda de las diez, "Mi Tía 
Ramona", comedia francesa en tres 
actos. 
Para la primera tanda, luneta con 
entrada, cuarenta centavos; y sesen-
ta para la segunda. 
A L H OTBRA * * * 
E n la primera tanda se anuncian 
"Los negritos curros." 
E n segunda, "Xuanon rumbero." 
Y en tercera "Pouchinyurria en 
New York." 
¥• ¥• * 
MAX OI 
A las seis y media, en la tanda 
infantil, se exhibirán los episodios 13 
sante serie "Üan 
y 14 de la interés 
arriba." 
En las tret tandas n 
anuncian las cintas "El °°CtUniag 
• L a sonata de KreutZ^Ugt ^ P a í 
drama por la notable 
Bara, y cintar cómicas lz T t T 
MIRAMAR ¥ * * 
En Ja pr-mera tanda d 
las 
Hart, 
en la se! 
ON 
PARA C O M E R C I O T E S Y FAMILIAS 
Se saldan por la mitad de su valor: 
Charmeuses de pura seda. Crepéj de China, Tafetanes, Rasos tabla 
y telas de lana para vestidos, Swaeters'de seda para señoras y ni-
ñas. Terciopelo espejo de una y media vara de ancho, Veludillos, 
Panas y terciopelos. Sayas de tafetán, de Charmeviee y de Jana. 
Lo di'jho: por menos de la mit-:.d. 
E n M U R A L L A 1 1 3 . a l t o s 
No pierdan tiempo, vengan pronto. 
Depósito de las Camisetas de Crepé ^PHESIOENTE" 
C10350 
T r i s t e z a s 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
-~ ^ canaa de la -
•ta noche se exhibirá l a \ , cl6l 
actuah iad titulada PeIícnia 
d. la hulla blanca» y esfr* 
je roe ra Parte de la película ^ 
fasma sin nomb-.-e." El fan. 
En se-unda. :a magnífiCfl „ , 
"Ei treno y Ir s i i ^ S^Ucma 
con ^ran éxito por la Ivonn?^1 
FAUSTO * * ' 
En a. tan^s de las ciIlco ^ ' 
nueve y tres cuartos se P V ^ 
la magnífica producción "t o ^ir i 
do olmas." ^ Abasta 
• E l tigre" por William s 
cu cinco partes, se pasará 
gu»rr. tanda. 
•k ir ' 
FORNOS 
E n la función corrida de una , . 
te, se anuncian los episodios ^ Sle" 
de "Manos arriba", "La s o n a j a 
Kreutzer", " E l jiez de paz" f 
por la Bertini y cintas c ó m i c a s ' 
Por la nocae, en primera tand. 
' E l juez de paz" y "La redención, 
un bandido". 0Ü ̂  
E n segunda lo. episodios 13 v 
de "Manos arriba". r 
E n tercera, estreno de "La son 
de Kreutzer" por la genial actr! 
Theda Bara. cmz 
Y en la tanda final, "ira " 
* * * 
R I A L T O 
Martes de moda. 
En las tandas ''e la una y xaedit 
de las cinco y cu.-rto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuavtofe 
se exhibirá la cinta "El hombredei 
desierto", interpr-.nada por el notable 
actor William S. Hart. 
E n las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y d-í las ocho y media 
se proyectará el drama en cinco ac-
tos " E l precio do su dicha", inter-
pretado por Mabe' Tagliaferro. 
E n las tancas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se pasará la cinta en cinco par 
tes " E l arrepentido", por la simpá-
tica actriz Lionel Barrymore. 
* •«« « 
DíGLAI'^RRA 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete, de la noche se ex-
hibirá " E l arte de aepr películas", 
por Geo.ge Walsh. 
E n las tanuas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho se anun-
cia el último éxito de Tom Mix: "Co-
po de nieve." 
E n las tandas de las tres y media 
de la tarde y de las ocho y de las 
diez del a no^he, estreno de la pelí-
cula "Felicidad a la moda", por Nor-
ma Taima dge. 
E n la tanda de las diez, doble, se 
estrenará la comedia de Charles Cha» 
plin titulada "Al sol." * * * 
JN1ZA 
Para hoy se anuncian el drama es 
Cinco actos "Ley oculta", el episodie 
11 de la serie "Sangre y ovo", poí 
William Duncan "Bien o mal" y pe-
lículas cómicas. 
GLORIA 
Tandas de seis a once p. m. Ec e' 
programa de hoy figuran interesan-
tes cintas. 
LA TIENDA NEGRA 
E n Belascoain y Clavel se exhibi-
rán hoy "La casquivana" y "Extin-
garé", dos magníticas cintas del re-










B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L . C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
a l t 5t.-ll i 
P u e d e s e r r e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o teme . 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asus 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas. 
NECESITA URGENTEMENTE 
Elixir NE 
E > e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
D e p ó s i t o : " E L C R l S ° ^ S e vende en 
todas les boticas. 
^ 0 L X X X V i i D I A R I O if)E L A M A R I N A Noviembre 11 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r Sa C o n d e s a d e C a n t i l l a t a a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Í L p o r f i é ' 
P08 de 1í 
C O N S U L T O R I O ^ ^ ^ ^ 
1"" ¿ra  la nuv'«.. 
«1 el p nsan con diferentes combi-
20.-se ^ adornos: generalmento, 
<necSeUtro yalrededor 
c» el ge pone tapete en 1 
a mesa del 
c o ^ f l de los A l p e s ^ - P a r a publi-





no es asunto tan fác i ' 
r Tnfortunada 
b U jo siguiente: 
Por m a ñ a n a y nt>-
a pn una palangana agua 
PreP V con tintura de benjuí y 
^natiZiQ- el busto con una es, 
r d £ ^ p a P a d a ^ ella-. 
P1 Js le convendrán tnccior.ea 
56 ntes de acostarse, con acoitc 
f^e5 ao manteca de cacao. 
11 A t a m i e n t o , que no puede ser 
E1 i S ü o ti^ne que ser constante. 
1 ^ obtener resultados positt-
As ter ia .—Para una .persona de me-
diana edad, quedar ía m á s elegante 
adornado con el azu l ; para una muy 
je ven, con cualquiera de los dos. 
U n a enamorada,,—Putrde usted es-
tar completamente tranquila., porque 
I r que usted hizo carece en absoluto 
de importancia y parece m á s bieri 
efecto de la curiosidad qi^e de otra 
clase dti interés . ' 
A pesar de que soy «decidida parti-
daria de la dignidad y de l a reserva 
en la mujer , encuentro que su timi-
dez de usted es excesiva y que pueir-
acabar por perjudicarla. 
Hortens ia y s e ñ o r i t a L i l i a n a . — T e n -
gan la bondad de leer ambas 'mi 
c o n t e s t a c i ó n a G. Infortunada, 
Ne ly .—Para comenzar el alivio de 
luto, puede l levar trajes negros de 
las telas . lúe le agraden, y sombreros 
de terciopelo de igual color. 
César.—Pienso que por ahora, a l 
menos, no debe insist:Jr en esa idea 
31. L , !>.—la. L a s dos. Debe hacer-
T r a j e s s a s t r e 
B A N C O I N T E R N A C fONAL 
E l dfa 2 se. i n a u g u r ó en osta ciudad 
l a sucursal de ests Banco a cuyo ac-
to aslst i6 escogido y valio.-o personal 
Hizo uso de l a palabra oí soñor Ro-
dr íguez Mogona, mnriifestundo la ne-
cesidad y buenos scirvicios de cst* 
i n s t i t u c i ó n bancaria. 
Eíl admimsiradov, s e ñ o r Plaza , é l 
persona muy competente y que dadi» 
su c a r á c t e r amable es nr iy querido 
tn esta ciudad. 
E l Corresponsal . 
P A R I S L O D I J O 
[miECDIE 
jmTFTMffl] 
E l zapato h a d e v e n i r b i e n c o n s u t r a j e . N o s o t r o s t e n e m o s 
el que usted n e c e s i t a . 
Charoles y P i e l e s d e t o d o s c o l o r e s , r a s o s n e g r o , a z u l , r o s a 
y blanco. 
Gran v a r i e d a d e n h e b i l l a s d e g r a n l u j o a p r e c i o s s u m a m e n -
te baratos. M á s d e m i l e s t i los d i f e r e n t e s . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y E q u i p a j e s . 
L A C A C I A 
Ave. de S i m ó n B o l í v a r 1 6 y 1 8 ( R e i n a ) e s q u i n a a R a y o T e l é -
f o n o . M - 1 4 1 2 
M . F E R N A N D E Z ( S . e n C . ) 
m m F m m 
s u una toilette esmerada a l levantar-
se, porque el cuerpo, d e s p u é s del re-
poso de Ja noche as í lo exije, y otra 
por la tarde, no solo como c u e s t i ó n 
de indispensable aseo, sino t a m b i é n 
para disponerse con m á s esmero a i e -
cibir, o a asist ir a teatros, paseos y 
reuniones. E s la- hora dei "maqui-
llago". 
Lio que no opiniio, es que se deba 
emitir ninguna de esas dos toilettes 
bajo cualquier pretexto. Cada oca-
s i ó n exije su arreglo especial y un^ 
persona distinguida ni aun para que-
darse en familia, se dispensa de^é! . 
2 a . — P a r a blanqaear el cutis use la 
crema seguiente: 
Aceite le almendras dulces, 10) 
gramos. 
A g u a de rosas, 25 gramos. 
E s p e r m a dtí ballena, 25 gramos. 
C e r a blanca, 15 gramos. 
T i n t u r a de benjuí , 8 gramos. 
E s e n c i a de rosas, 1 gota. 
Se apl ica a l cutis antes de empol-
varse. 
A . C l a r a . — L a s presentaciones Be 
s i m p L u c a n hoy mucho. S i se trata de 
un joven, se le d.ce a l a s e ñ o r i t a a 
la qutí sq le presenta: "Mi amigo, 
Eulano de T a l " , y luego a é l , el nom-
bre de la joven; a esto sigue una in -
c l i n a c i ó n o alguna frase atenta, y 
basta. 
U n a lec tora .—La v a j i l l a estilo 
"Lui s Felipe", es toda blanca con uu 
filet edorado, y t a m b i é n de fondo 
blanco, con florecitas pintadas y fi-
letes d© oro. 
U n a impertinente m á s . — l a . L i m -
pie l a estatua de m á r m o l con una 
brocha empapada en agua fría., adi-
cionada de una cucharadita de las de 
ca fé de á c i d o m u r i á t i c o . 
2a.—No debtí usted leer ese libro y 
e x t r a ñ o que se lo hayan ofincido. 
3 a . — D í g a l e usted (con S h é r i d a n ) , 
que de l a cul tura e i l u s t r a c i ó n de las 
mujeres, proviene la s a b i d u r í a do los 
hombres, y que no hay uno solo que 
no ceda a la influencia de una mu-
jer. 
U n a c a t ó l i c a . — l a . — . L a Igles ia del 
Angel, de la que iba a sa l ir la gran-
diosa p r o c e s i ó n , se debe a l Obispo 
Diego Eve l ino de Compostela, y fué 
.emplo aux i l iar de la Parroquia de la 
Catedral , el a ñ o de 1690. 
L a s calles del Obispo y de Compos-
tela tomaron su nombre de dicha 
prelado, el que v i v í a en Obispo, esqui-
na a Compostela. 
2 a . — E n el a ñ o de 1868, gobernando 
la d i ó c e s i s de la H a b a n a F r a y J a -
cinto María Mart ínez y P e ñ a c e r r a d a , 
el que poi" s í mismo hizo los planos y 
dir ig ió las obras. 
3a.—Se l lama estilo* g ó t i c o , y es 
una arquitectura de l a E d a d Media, 
que tiene un sello especial de espl-
ritualismo y grandeza. 
4a.—Puesto que no tiene el pro-
grama, le d iré que el d í a 13 del ac-
tual de 8 y media de la m a ñ a n a a 8 
de a l noche. 
5a.—Todo se e x p l i c ó detalladamen-
te en ella. 
. 6o .—Es natura l : yo t a m b i é n . 
U n a tr igrueña*—la.—El alcohol a l 
canforado a l diez por ciento es muy 
eficaz para destruir la caspa y vigo-
r izar el pelo. 
2a.^—El servicio de c a f é se presen-
ta en una bandeja de plata y lo s irve 
'¡a s e ñ o r a de l a casa. 
3 a . — E n el s a l ó n , despacho, come-
dor y antasala, es donde generalmen-
te suelen codearse y resultan su me-
jor adorno. 
4 á . — U n o s y otros e s t á n de moda. 
5 a . — E s radical , pero costoso y dc-
| loroso el procedimiento. 
[ E l mayor o menor n ú m e r o de se-
[ siones depende de la cantidad que se 
| desea quitar. 
E m m a de Cant iUana. 
C o r t e c o r r e c t o y d i s t i n c i ó n s u -
p r e m a . 
N o v e d o s o s e s t i l o s , d e s t a c á n d o s e 
e s t o s p r i m o r o s o s m o d e l o s p o r 
s u c a c h e t o r i g i n a l , q u e r e a l z a n 
l a e s b e l t e z d e l a d a m a q u e l o s 
l l e v a . 
L a e x p o s i c i ó n d e O t o ñ o e I n -
v i e r n o , d e b e s e r v i s i t a d a p a r a 
d e l e i t a r s e c o n l o s n u e v o s m o d e -
l o s r e c i b i d o s d e 
Vestidos, Capas, 
Abr igos , Pieles, 
Boas, Sweters, 
Blusas y Sayas. 
T h e L e a d e r 
G a l í a n o , 7 9 
L O S U L T I M O S L I B R O S 
Publicados y rwibiaos en la tórtíría de J O S E A L C E L A , Belascoaln y 
Srn Rafael. Teléfono A-SSOÍ). Apartado 511. l lábana. 
ALMANAQUE B V I L L Y B A 1 L L I E -
K B , 1920. ííncuadernado. . . . $0.00 
RUIZ O R S A T T I . L â Enseuanx.a 
en Marruecos. Pasta. . . . . 2.40 
T1MB1E. Principios de Electrici-
dad. Corrientos Cor.tínuas. Tela. 2.50 
R O D R I G U E Z MARIN. Cantos Po-
pulare» Españoles. 5 Tomos. 
Tela. "k.OO 
L E DAJSÍTEC. Savoir 1.25 
L E OBN. L a \7ie des Veri t í s . . . 1.25 
B A L D E N S P E K G B R . L a Littera-
ture, C'reation, Succés. Durée.. . 1.25 
POINCAJREi. Derni.^jes Peusées. 1.25 
J A M E S . Philosophi> de l'E^po-
rience 1.25 
BATARDON. Contabuidad Comer-
cial. E l sistema Centralizador. 
Tela. . . . . . 1.50 
PARA S A B E R L O TODO y, para 
••ecordarlo todo. Pela .T.üO 
R I C A R D O L E O N . Obras Comple-
tas. Edición hech i por acuerdo 
del Consejo Jel Gobierne. C.el 
Banco de España 8 Tomos. 
Pasta 25.00 
V I Q U E I R A , Introducción a la 
Psicología PednRófe.'ca. Tela. . 1.50 
J . D E L A B R E T E . Mi Párroco y 
mi Tío. Tela 1.20 
R O U T H I B R . 151 Centurión. Nove-
la de los lempos Mesiánicos. 
Tela 1.50 
E C RDEAUP. E l Mitdo de Vlv i i . 
Tela 1.50 
C ' . P D E V I L A . E l Amor de Scha-
1 razada 1.30 
KPJSCHAL. l'ierretts se Divierte. O.SO 
HOYOS Y V I N E N T . E l Crimen 
f"el Fauno 0.30 
RUTAN A. Los Extra/ios de Tony. O.SO 
C H I A P P O R I . L a Belleza nivi-
Pible.. . a.30 
TV'AST. Ciudad Turbulenta. Ciu-
dad Alegre 1.80 
SAUSAY. L a Ciencia del Beso. . 0.80 
RO.TAS. Capítulos t'e la Historia 
Colonial de Venezuela 0.80 
M A R T I N E Z O L M E D 1 L L A . Resur-
gimiento O.SO ; 
HOYOS Y V I N E N T . E l Huerto del 
Pecado. Casntos, Ilustraciones 
do Julio Antonio 1.00 ' 
c 10377 I t 11 
E n este sitio, amorosa 
la o r a c i ó n de ritmo breve, 
v a de sus labios de rosa 
hacia los brazos de nieve. 
J o s é A . S H r a . 
D e M a n z a o i i í o . 
s e ñ o r Galiano, ha de ser majestuoso 
y que» se e f ec tuará tan pronto se ha-
len buenos alguno? de sus í a m i l i a r e s , 
hoy enfermos. 
Como era de suponer, no h a b í a de 
faltar nuestra f e l i c i t a c i ó n a l buen 
amigo Oaliano. 
P R E P A R A D A » :t 
c o n i a s E S E N C I A S 
m á s f i n o s » » a 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO. 
^ venta: DROGütRlA JOHNSOS, Ohlspo SO, esquina a Agolar. 
m 
O R A C I O N 
E n ol aposento estrecho 
en la blanca pared fijo, 
tiene muy cerca del lecho 
donde duermev un crucifijo 
que, como a dulces abrazos 
l lamando a l á n i m a v i l . 
tiende .os r íg idos braZos 
sobre una cruz d« marf i l . 
Y de espinas coronada 
dobla l a cabeza inerte, 
de noble e x p r e s i ó n , helada 
por el beso de l a muerte. 
Noviembre 7. 
M. G A L I A N O , " A C A D E M I C O " 
• t i 
T a n pronto tuvo noticia nuestro i lus 
tre Ayuntamiento de que el eximio 
poeta s e ñ o r Miguel Galiano C a n d o ha-
bía sido nombrado miembro de l a 
Academia Nacional de Le tras y Cien-
c ias , c e l e b r ó u n a s e s i ó n extraordina-
r i a , y a p e t i c i ó n del s e ñ o r S á n c h e z 
Quesada se n o m b r ó a l agraciado "hi-
jo adoptivo'' de Manzanillo. 
T a m b i é n l a C á m a r a de Comercio 
a c o r d ó tributar al s e ñ o r Galiano un 
homenaje, que dadas las s i m p a t í a s del 
E L D O C T O R A G H 7 L A R 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Juez Municipal y Correcc ional el doc-
tor Aguil'ar Almeida . Toda la pren-
sa local a l saludarlo lo ha hecho con 
grandes elogios que demuestran el 
valer y jus ta fama de que viene pre-
cedido el doctor Agui lar a quien de 
seamos mucha felicidad y acierto en 
el e s e m p e ñ o de sus funciones. 
O I R A L T . L a Vida del Corazón. 
Cuentos y fantasías l.Od 
CA S..\|UKS. crítica Efímera Di-
vertimientos Filológicos. . . . 1.0* 
r i J E N O . E n ti- Umbrr.I de la VI-
t'-* 1.00 
-v >. I Mí 10XÍO. Novelas y Novelistas. 1.00 
Z.\ UACOIS. B i mUerlo de un 
hombre pequeñito O.SO 
/AMACOIS . Duelo .i Muerte. . . 0.5« 
l ' .KLDA. Las Noches del Botánico 0.G9 
A.vTON D E L O L M E T . San Dine-
lito 0.7» 
"VV1LSON. L a Paz Mundial. Doc-
trina del Presidente WUscn. . 0.SI 
1 r.»ZA. Sucesos Reales que pare-
<en ItnAginad&s 1.00 
ICAZA. E l Quijote durante tres 
b'lg-los 1.09 
PEON V VARONA. Sombra > Luz. 
Ensayo de Novela 0.4$ 
T U R I N A . Enciclopeiia abreviada 
;Ie Míisicn. 2 tomos 1.00 
E G A D E QUKrilOZ. L a Ducadcr-
cla de la Risa O.SO 
F'.'A D E QUEIBOZ. Cartas de In-
írlatea-ra. 0.80 
KCA Í*E QT'B'ROÍÍ. París . . . . 1.C0 
E C A DIO Q U ^ m O Z . Notas Con-
temporáneas. . . . o.GO 
J O. P I C O N . O^ras. cada tomo. l.OÍÍ 
L O P E Z D E H VHO. Los Nietos ó.e 
los Celtas 0.80 
l ' F L D A . L a pregunta de Pilatcs. 0.80 
C ESPINA. Al amor de las E s -
trellas 0.80 
POURORT. Laz'irmn. Novela. . 0.60 
M A R I S T A N Y Las Cien mejores 
poesías lírioas do la I>engua 
^vlemana 0.50 
B E R L I N A . L a Energía do la Vo-
luntad. . . . . . O.SO 
C A R R E R E L a Copa de Vari aire. 0.50 
GOMEZ D E L A SE UNA. Gregue-
rías selectas. Tela 0.50 
V A L L E I N C L A N . L a Pipa de Kif. 
Versos. . . . . . . . . . . O.SO 
.TALOUX. E l Demonio de la Vida. 
Novela 0.8(1 
R. D E GOURMONT. Un Corazón 
Virginal. Novela. 0.89 
HERNANDEZ CATA Los Siete 
Pecados. Cuentos 0.80 
Librería A L E E L A , 
Habana. 
Belascoaín y San Rafael. 
C10,322 
Teléfono A-5893. Apartado 
alt. ld-9 lt-11 
E N F E R M O 
L o e s t á de a l g ú n cuidado nuestro 
amigo el s e ñ o r Eduardo Moreno, rico 
hacendado y prestigioso ciudadano de 
esta localidad. Que pronto lo veamos 
bien son nuestro'; deseos. 
M ú s i c a , P i a n o y 
U L T I M O S E X I T O S 
Beaut i fa l l Ohio, Vals , 
Chong, F o x Trot . 
Cleo, F o x Trot . 
Corralito, D a n z ó n . 
Eglptland, F o x Trot . 
I n China, F o x T r o t 
I ta l ian Nights, Va l s . 
J a - D a , J a - D a , F o x Trot . 
L a Choricera , D a n z ó n . 
Me-Ow, ¡Müau!, One Step-
M a ñ a n i t a de A b r i l , D a n z ó n . 
¡Oh P a p a ! , F o x Trot . 
Ojos S o ñ a d o r e s , Criol la . 
¡Oh wat pal was Mary! 
P a r a M a y a r í - G u a n t á n a m o . 
¡Qué volumen!. D a n z ó n . 
Rumbas , G r a n Potno^irri. 
T u r k e s t á n , One Step. 
T i p l c a l Topical , Fox Trot . 
T e l l , M r , F o x Trot-
T e a r s (Of L e v e ) , F o x Trot . 
T i l l We Meet Agaln. Va l s 
T i r a l a cuchara. D a n z ó n . 
Noche de Amor, Vals • 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A * 
San Rafae l , 14. T e l . \ . I 3 6 8 . 
C10271 4t.-i'.í 
R E S T A B L E C I D O S 
D e s p u é s de algunos d ías de hal larse 
enfermos han vuelto a sus diarias ocu 
paciones nuestros buenos amigos Ma-
nuel G ó m e z y F i d e l del Campo, due-
fio y empleado de l a r a z ó n social Gó 
mez y C a . y prestigiosas personalida-
des de l a Colonia E s p a ñ o l » . 
M O D A S 
Muchas; modas t>e han recibido en 
"ROMA", de Pedio Carbón , O'Rei l ly 
54. esquina a Habana, Chic P a r i s i é n , 
Mode ^aarisler-ií©, A l b u m Blouses, Vo-
gue, BonTon. T a m b i é n se han rec i -
bido perfumes carreras , cuchi l las . 
c 9862 c l t 5t-3 
C e r b a l l a l i o s . 
Importadores de joyas y m ü e b l e s 
Departamento de joyas: San 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf . A-4658. 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas finas í 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres f 
objetos de arte, que detallamos íl 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
KlWAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AH ERICA 
AtWERTIJItK 
5 Ü M A L H U M O R D E P E N D E 
D E I A D I S P E P S I A QUE 5 Ü F P E . 
F I O T E M A C O M E P . 
E L E U X 1 P D I G E S T I V O 
LACTOPEPTIHA 
O E > L . D r . m A < L J I S / I S 
H A C E D E S A P A R E C E D TODOS) LOS> T D A t ) T O D n O í > 
D I Q E & T I V O S : S U E I I O , S E f l S A C l O M DE L L E n U R / C 
DOLORES DECAE»EZA,VERTI(305,PALPI7ACI0HE5 EM ELCQ — 
RAZO/I, ETC. TOMAflDO UDACOPITA DCeiPUE5 DE LAf) CONlOAí?. 
P Í D A L O A S U B O T I C A P I O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
H A b a h A Y l A W P A R I L I . A - H M W - T E L F s A - 2 a e 6 T A - 1 7 9 ñ 
S u p e r i o r a t o d a s O R A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 9 
El E s c á n d a l o 
NOVELA 
• U n A 
POR 
onio de A l a r c ó n 
^ • M » , ^k'1^*"-'». de José Albela, 
^Patíi,* ' Telífo"" A-r>8!);i. 
S » én (C«"lnúa) 
^ ' l ^ f e n C3,Ses I'o'Tts. SMbia 
solfa 0,]1. ^enos <l<"> c-.n s.t 
K*í ^ solí,! .V, V'̂ no 
í A ' ^ . S : r0; ^ '-¡-n allu 
SStt^.PoV :l v.rck. ,1,. 
« C ^ T - broñ¿i v i 1 la ,,í,r-
^ C , ^rzos 1(10 l-<'^ro; tenía 
¿ < t1,1'2. Pob]., .,;n,)K dl>. lnml.ro, 
lom^ rdlH. , s y ceñudas co-
cieada exproíeBo 
pi'ra reflejar la felicidad, pero que el 
dolor la había encapotado de aciagas nu-
bea.— ¡Ay! Nada máé simpático, .en 
eus momentoí; de fugitivos alborozo y 1 
confianza, quS mi amigo Diego... ¡ N a - ; 
(ta mAs huraño y feroz que su tristeza I 
Nada míis violento y extremado que su I 
l i a ! 
Completaré sa retrato físico dicléndole 
a usted que Diego no le debía ninguna 
elegancia a la naturaleza ni al arte. Te-
nía poco garbo y grandes lo sples, las 
manos y las orejas; ignoraba casi to-
das las reglas de la vida social, e iba ves-
tido, si bien pulcramente, con poqnísi-
nc- gusto a fuerza de querer desmentir 
su pobreza. Menos dinero que sus va-
riados trajes, harto vistosos, lo hubiera 
costado vestirse como la generalidad de 
las persona» decentes..., y al cabo le 
••nsoíió ft hiicorlcr así; pero, ai darle aque-
llas lecciones, procuré que no cayese en 
a cuenta de (¡uo le corregía en materia 
tsn delicada.. .- -i Nunca me lo hubiera 
T ordenado!... ¡La Idea de parecer r i -
dioulo lo volvía ioco!—No olvide usted 
esta circunstancia, padre mío. 
Conque vamos a LAzaro. , 
I I I 
R E T R A T O D E LAZA.RO 
lí l fuó quien primero llamó mi aten-
ción en el Colegio de San Carlos, no só-
i por su notable hermosura y distin-
pi idísimo porte, sino también por la 
profunda y general instrucción que re-
velaban (todavía ignoro »i adrede o con-
t.'a su voluntad) sus modestas y sobrias 
razones.—Nadio nos presentó, ni yo so 
cc-mo llegamos a cruzar las primeraj pa-
labras. Kilo es que un día (a propósito 
«í*1 una hermosa mano do mujer que vl-
t < s suelta y rodando por aquellos^ sue-
3 si nos enredamos en conversación. . . . 
y Cuando inislmos acordar, reparamos 
i cu que hacía más de tros horas que es-
tábamos hablando como los mejore» 
amigos del mundo. 
Dázaro era entonces (y seguirá siendo, 
si vive) uno de aquellos hombres que no 
se parecen a ningún otro, y qué, vistos 
una vez, no pueden olvidarse nunca: fi-. 
guras sin plural, que corresponden a un 
determinado sujeto, de modo tan pecu-
liar y tan intimo, oemo si le comuni-
cn'an el ser y la vida, lejos de recibirlos 
de la entidad que representan.—La in-
.¡¡ovilidad moral (he creído yo ciempre), 
la fijeza do ideas, Ja pertinacia de pro-
pósitos, un gran genio, una virtud inex-
pugnable o .ma perversidad Incorregible, 
deben de modelar estos tipos tan autén-
ticos, consubstanciales del esipíritu que 
los anima. 
¡ l labló el escultor!—dijo el P . Man-
rique, saludando a Fabián con galante-
ría. * 
i—Pues que no le desagradan a usted 
mis resabios de artista (contestó el jo-
ven), detallaré la figura de Dázaro, con 
t.'.nto más motivo, caunto que de este 
joodo comprenderá usted mucho mejor el 
, que yo pasara largo tiempo sin saber sl 
i rquel hombre, con rostro de ángel, era 
| un malvado muy hipócrita o un verda-
dero dechado de virtudes. 
Tenía DCizaro, cuando yo tmpecé a 
i tratarle, unos veintitrés o veinticuatro 
años: pero tu aniñado rostro le daba 
I ur aire aún más juvenil, mientras que 
Id sereno abismo de sus ojos parecía octtl-
i tar otros diez o doce años de meditacio-
nes. Aquellos ojos eran azules como el 
C/elo, tristes y afables como una paz cos-
i tosa, y bellos... cuanto pueden serlo 
ojos de tal edad, en que nunca brillan 
relámpagos de amor . . .—Dázaro ora pe-
queño, fino, rubio, blanco, pálido; pero 
ce n esa palidez misteriosa que no pro-
| cedo de las dolencias del cuerpo, sino 
! de los dolores del alma. Otra de las 
singularidades de aquel rostro consistía 
n i su decidido carácter varonil, Irnpro-
Ipio de la suavidad do sus puras y co-
rrectas facciones. Así es que el tenue 
bozo dorado que sombreaba su boca y 
circundaba con leves rizos el óvalo de 
su cara, le daba tal vez un aire más 
enérgico' y masculino que a Diego sus 
Lroncaa y espesas barbas obscuras. E s 
Oecir, qu esi por acaso aquel joven se 
parecía a un ángel, era un ángel fuerte 
como el que ¡icompañó a Tobías, o un 
ángel batallador como el que venció a 
Ducifer; o al mismo Lucifer, tal como 
lo describe Mil ton. 
Y ahora, numiliando el estilo, conclui-
ré diciendo que Lázaro ora elegante so-
bre toda ponderación en medio de la ma-
yor sencillez, como quien debe a la Na-
turaleza una organización noble y ex-> 
qnisita, de 'a cual daban evidentes in-
dicios sus diminutos pies e incompara-
bies manos. 
i Por lo que respecta a la parte moral, 
l.i impresión que me* dejó Lázaro luego 
que hubimos tenido nuestro primer colo-
quiio (en que hablamos de todo lo del 
mundo, menos de nosotros mismos), sólo 
puedo compatarla a aquella especie de 
ccr.sancio prazio que le produce al pe-
rezoso la idea del trabajo. Habla tal 
orden en sus pensamientos, tal lógica en 
v s raciocinios, tal prontitud en su me-
nú.ría, tanta precisión y claridad en su 
iengtiaje, tanto rigor en sus principios 
morales, y miraba de frente con una im-
pavidez tan nencilla los deberes más pe-
nosos, que desde luego comprendí que 
iiii pobre alma no podría contribuir nun-
ca con la suma de cualidades, ni mi 
vida con la cantidad do tiempo y de 
atención necesarias para costear un lar-
go comercio con aquel intransigente prt-
dicador.—Debo añadir que al mismo 
tiempo concebí por primera Tez la sos-
póchi de si Lázaro sería un solemne hl-
l'i'crita, o cuando menos alguno do aque-
Kos moralistas puramente especulativos 
v teóricos que incurren luego en las mis-
iras debilidades do que acusan a los de-
más hombree. . .—Suspendí , sin embar-
go, mi juicio, y rendí homenaje, cuando 
menos, al indisputable talento y vasta 
erudición de Lázaro. 
E l P . Manrique no cerraba los ojos, 
s.'no que los tenía clavíiu en Fabián 
cí.p extraordinaria viveza. 
Indudablemente, aquella lucidez psico-
lógica y aquella sagacidad para la aná-
lisis habían llamado mucho la atención 
del jesuita, haciéndole comprender que 
no t^nía delante un calavera vulgar, afli-
gido por desventuras materiales, sino la 
viva personificación de una gran trage-
dia íntima, espiritual, ascética en el fon-
do, aunque revestida de tan mundanas 
formas... 
Fabián continuaba diciendo entretanto: 
I V 
D E COMO H A L T A M B I E N AMIGOS 
ENCAUNIZADOS 
—A4 día siguiente de nuestro encuen-
tro, Dázaro 'no presentó a Diego, a quien 
11. vaha él algunos dias do tratar en aquel 
mismo sitio, y de cuyas grandes pren-
das de corazón, ya que no de inteligen-
cia, hízome al ofdo grandes eolgios, que 
resumió al fin en esta frase:—"Tiene 
(nto dijo) el genio de la pasión y la In-
tuición del sentmiento.—Cuando se irri-
ta lo sabe todo." 
A pesar de estas recomendaciones, 
f>iego no me gustó al principio bajo 
ningún aspecto, y él mismo solía mi-
rarme con altivez y displicencia, com-
prendwndo sin duda que me desagrada-
bá.—Pero Lázaro, tenaz siempre en sus 
| • .pósitos, insistía en admirarlo v en 
celebrármelo, aplicándole para ello el mi-
croscopio de su minuciosa crítica, hasta 
que al fin logró Inculcarme su opinión, 
imponerme su giiftto y hacerme dar Im-
portancia a aquel somisaivaje, que tan 
poco tenia do común conmigo. 
Diego agradeció profundamente mis 
1 primeras demostraciones de afecto y 
cfnfianza. Una alegría moxlilicliibie v 
de todo punto desusada en 61, y aún en 
r í, comenzó a reinar en nuestras rela-
ciones. A propuesta suya se acordó que 
los tres hablaríamos de tú, merced que 
nunca habíamos otorgado a ningún hom-
bre. Llevóme a su pobre casa, donde 
vivía solo con una vieja, a quien daba 
el nombre de madre, y que me dijo había 
s;do su nodriza. Me eontí algunos días 
después, sin lágrimas, pero temblando, 
y como sl cumpliese un penoso deber, 
lo de que era e x p ó s i t o . . . ; confidencia 
que sentí y me causó mi^do, pues pare-
cióme que con ella me encadenaba para 
siempre a tu trágica desesperación, tal 
y como las ¡serpientes foiman el grupo 
de Laocoonte...—Finalmente, aquellos 
r-.lsmos días me reveló otro secreto (que 
for entonces Juzgué de mimor Importan-
cia, y que noy es la verdadera serpiente 
que me ahoga. . . ) : díjome que conocía 
en Torrejón de Ardoz a una señorita lla-
mada Grogorri, que sola venir a Madrid 
algunas temporadas, con la cual presen-
t a que llegaría a casarse; que no tenía 
noviazgo con ella, pero que ella adivina-
ba también que sera con el tiempo su 
esposa; que el no haberle dicho todavía 
nuda consistía en que aún no la ama-
ba lo bastante, si bien era persona que 
lo convenía por varias razone», v, en su-
ma, que cuando se decidiese a éllo prln-
e ptaría por enseñármela, para que vo le 
diera mi opinión, pues él quería que su 
mujer fuese del agrado de un hombro tan 
inteligente covno yo en la materia.. 
¿A qué este afán de Diego por hacer-
me tan graves e innecesarias revelacio-
nes?—A Lftz-iro no le había confiado, ni 
l legó a confiarle después, aquellos se-
crHos. . . ¿Por qué los depositaba en mí 
--Sobre todo el de su trist- nacimiento, 
¿a (pié referírmelo tan espontáneaJinfnt© 
¿Tara obligarme a amar, a corilpadeCe* 
a no abandonar nunca a quien me dis~ 
ronsabu aquella honra do poner su in-
^fcrtunlo bajo la tutela do mi Renciosl-
dad y do mi cariño? ¿Para librarse del 
temor de que yo descubriese algún día 
re;- mí mismo la verdad y me alojase 
indignado de un expósito que mo había 
ot-ultado que lo era? ¿Para ilmnlarsc de 
aquella fea nota, a los ojos de" su con-
ciencia, por medio de la confesión, y 
P'der ser en adelante (como lo fué i al-
tanero, exigente y descontentadizo con-
rr.go,. en medio de la tierna amistad quo 
me acreditaba —¡Misterio profundo, que 
usted me ayudará después a deseifrar' 
Otras muchas cosas me d'ljo Dltvtfo 
e;' las primeras efusiones do muMiva 
confianza. Confesóme, entre ellas que 
hacía ya algunos xmeses que oía hablar 
de mí, de mi arrogancia desdoilosa con 
los hombres más temidos y respetados, 
do mi fortuna con las mujeres, de mis 
tiuinfos como escultor, de mis ruidosos 
lOewHo», en que siempre había salido 
triunfante, <>tc. etc., (pie tina do las co-
sas que más bahía deseado en la vida 
no obstante su genio iniH-intrópico, halda 
'sido conocerme y tratarme, bien que 
« n esperar nunca lograrlo, siendo él per-
sona tan esquiva; y, en fin, que se ale-
gro extrnordlnarlamonte do verme on el 
' oletfO <ie San Carlos y de que Lfl/aro 
me presentase a é l . . . / p o r más qSo lo 
l \ ^ a \ ^ X V ' \ S L P ^ ^ I o . - A p l u u d i ó )„-
r ndlcionalmcnto todo lo que sabía de 
+ • 7,to,do, lo fll,c ]o •'"nté: y vo ¡av 
' ^ « « ^ r r n W o / a j i i ^ i 
no dejo do contarlo cosa alguna- m, htil 
[V de mujer débil n l¿u mln a 
•n bum^t10 fn«»?*«<> me no entroja a 
' '"' l ' l""' su .nlsantronía; no oml-oU n,,,ni',r^ dc In,M víctimas, ni o •-••unsinnoins más agravante", de uis a > . 
quedé T ^ ? £ en *\ h0&* aj"no. quedo, en oo.iüecue&ela. ligado o náud 
•omo^va'Z ^ ^ c f a s U p ^ M (orno ya lo vitaba por 'as suvas. 
Do únioo .|i;o no |e tw UiO mi Voi-
; nombre, o sea la bochornoso h s-
m m V 1 0 ni1 PObrt madre mn COntiJ al morir, y ouo vo sotruía uov entonces er»-
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MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 028.—Vapor inprlés O R I A -
x t c a p i t á n Oalclpy, procednnte de L l -
t ^ o o ? y escalas, consignado a D u s s a q 
y C0 D E L A C O R U q A 
M V E U E S : 
t Pnllp v C o . : 54 cestos cebol las ; 137 
i á é m ' 2 0 2 ¿ajas c a s t a ñ a : 13 id. ajos. 
B a l í e s t e y M é n d e z : 8 id. id.6 250 idem 
250 c a j a s ; 8 id. de 
30 cestos cebollas. 
F . Garc ía y C o . : 
V M a r g a r l t : 
j a s de cebollas. 
C65 cestos; 719 ca-
R o m a g o s a y C o . : 175 cestos c a s t a ñ a s é 
031 cestos; 1191 cajas cebollas. 
Alonso y Co. : 13t id . id . 
Gon/.Alez T e j c l r o y C o . : lp5 id . Id . 
C o s t a Barbe i to y C o . : 100 i d ; 7̂7 ces-
tos Id. 101 cajas ca lamares . 
L . R u b i o : 440 id. cebollas. 
S u á r e z y L ó p e » : 500 c a j a s ; 144 ces-
tos ; 002 bultos I d . 
G a r c í a Tuf ión y C o . : 350 ca jas de s i -
c r a . 
Q. G a r c í a y C o . : 10 sacos nueces ; 3 
id laurel . 40 Id. pescado. 
M. C a r r e ü o : 500 c a j a s aguas m i n e r a -
J . R o d r í g u e z : 400 id. vino. 
T n l g u a r o : 50 i d ; 12 bultos id. 
J . R e y : 8 id. id . 
H i s p a n o A c l . : 81 id. Id. 
P e í í a Bouza y C o . : 60 c a j a s calasaros. 
198 id. c a s t a ñ a s ; 1 ca ja m u e s t r a s ; 1 id. 
a j o s ; 365 cestos cebollas. 
Izquierdo y C o . : 372 Id . 242 c a j a s de 
id. 
A . H e r n á n d e z : 155 cajas id. 
R i t a H e r m a n o s : 100 cestos id . 
J . F e r n á n d e z : 100 id. 
Bone t y Co. 77 id. 24u cestos id . 
J . T o n r c i r o : 400 id . i d . ; 305 id de cas-
( a ñ a s . 
M A N I F I E S T O 920.'—(Vapor amer icano 
J E l ' A R R O T T , c a p i t á n Phe lan , pro-
cedente de K e y W e s t , consignado a R . 
B . B r a n n e n . 
C E N T R A L E S : 
i l crs l ioy C o r p : 344 piezas de maderas . 
R e y ; 14 bultos maquinar ia . 
S a n t a l a i t g a r d a : 1 locomotora. 
E s t r e i l a : 232 bu l tos m a q u i n a r i a -
Sa lvador : 26 id. id. 
C a b a i g u á n : 70 id. id . 
Santo T o m á s : 41 id. id. 
Co C o u s U r b a n a : 5 bultos maquinar ia . 
S o f í a : 4 id. id . 
R a m o n a : 4 id. id . 
J a t i b o n i c o : 111 id . Id . 
M A D E R A S : 
J . L O p e z : 117 piezas m a d e r a s . 
F . G a r c í a : 2217 piezas m a d e r a s . 
P é r e z H e r m a n o : 1759 id. id 
C u b a n L u m b e r v C o . : 19(54 id. id . 
U n i ó n I n d u s t r i a l : 3972 id . id . 
S. G a r r i g a : 0334 id. d. 
L a s t r a L i n a r e s y C o . : 1373 id . id . 
M A N I F I E S T O 930.—Vapor amer icano 
G O V . O O B B , c a p i t á n Snow, procedente 
de K e y W e s t , consignado a R . L . B r a -
nnan. 
D E T A M P A 
D . P a s t o r e s : 1 ca ja prendas. 
F . H e r n á n d e z : 1 c a j a efectos. 
A . V a l d é s : 1 id. e s teras . 
.T. C a b r e r a : 1 c a j a manzanas . 
J . C . L O p e z : 1 ca ja efectos. 
A . E c h e v a r r i ; 1 id . id. 
D E K E Y W E S T 
Cuban A. J o c k e y C l u b : 10 cabal losn no 
vienen. 
S. S. F r i d l e i n : 50 ca jas dulces. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Id. 
AB@GAD0S Y NOTARIOS 
( i E r l A R D ü K . DE A R M A S 
A B O G A D O 
L m p e c l r a d o , I t t ; de 12 a 3 . 
Dr . T o m á s Servando G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
Alf r edo Sierra F e r n á n a e a 
P R O C U R A D O R 
Testamentar iaa y Divorcios. 
Apartado 51. T e l é f o n o s A 
C U B A . Ó4. 
15741 y A-0132. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, .1 ERRARA Y DIVIÑO 
^ b o g a d o s . . O b i s p o , A n ú m é r o 69, altos. Te^ 
. é f o n o A-2432 
O p. m. 
De 9 a 12 a. m- y 
GONZALO G. P U M A R i E G A . 
JOSE L R I V E R O 
A B O G A D O S 
^ u i a r - 1 1 6 . T e l é f o u o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
D r . JUAN M DE LA PUENTE i Dr . MANUEL V . BANGO Y LEON 
M é d i c o del Centro As tur iano . Medicina 
en general . C o n s u l t a s d iar ia s (2 a 4) . 
V ir tudes , 39, altos. D o m i c i l i o : P a t r o c i -
nio, 2. T e l é f o n o 1-1197. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U í 
M é d i c o de la Casa de Beneficencia y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , entre 
F y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D i . A N T O N I O R i V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y Enfermedades del 
pecho exclus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
& B e r n a z a , 32. bajos. 
29799 31 o 
k Dr . E M Í U O J A N E 
E s p e c i a l i s t a ¿ n las enfermedades de la 
piel , avarios is ' y v e n é r e a s del H o s p i t a l San 
L u i s , en P a r í s . Consu l tas , de 1 a 4, otraa 
horas por convenio. Campanar io . 43, altos. 
T e l é f o n o s 1-2583 y A-SKOa 
29801 31 o 
M E D I C O C I R U J A N O 
I'rado, 34 y medio, ebquina a Genios. C o n -
BUltaü de 12 y m e d i a a 3 de la turde( 
todos los dias, menos ios Domingos . E n 
Arroyo Naranjo Calzada , 30, r e c i b i r á a s i -
mismo a los clientes une quieran consul -
tarle , desde las 8 de l a m a ñ a n a a l a s 10 
y media , todos los d í a s . 
C &t99 60d-17 a 
D r . G A R C I A RIOS 
D » las Facu l tades de B a r c ( V ) u a y ü a -
buua. Kaferiuedades de los O í o s , Om'¿-
ganta. N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Counultas part lcu la-
rea de 3 a. 5. P a r a pobres de 8 a ""O a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
loa I I I , 45, moderno, altos. Tel^íc-no 
A-4305. C l í n i c a de Operaciones»: C a r i o » 
111, n ú m e r o 223. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E s p e c i a l i d a d . Nar iz , G a r g a n t a y Oidos. 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 p. i g j ^ e j a d l l l o , 53. 
í . l t o s . T e l é f o n o A-99111 ^4L 
i n 20 m 
Ldo. F E D R 0 JIMENES T Ü B I 0 
A B O G A D O 
Cobro de c r é d i t o s h ipotecarios y teata-
•nentarias , exclusivamente. De 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Bufe te : Cuba , 7. T e -
l é f o n o A-2270 
31S31 23 
ESTEBAN M A R Í A M Ü L K A Y 
A B O G A D O 
de » a 11 a. m. y 1 a 5 p. 
dd G ó m e z . D a -
I^irtameJ0*^ 
^5104 
Consu l tas : 
m. Edi f ic io ^ - ^ i a n z a n » 
4 d 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
obouados. A m a r g u r a , 11. Habana . C a b í a 
> T e l é g r a f o : "Godeinte." T e l é f o n o A-^65a. 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O K T E G A - f R Á U - L 0 Z A N 0 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar la&ds 
H c r a s de oficina para e l publ ico: De l i 
a ¿ Manzana de G ó m e z . (Dto. oOt>). Ae-
l é f . ; ^ A-4832. Apartado de Correos 242tí. 
— Mubana. , 
S 0 R G E B. H A Y E S 
A B O G A D O „ 
Of ic inas : New Y o r k ; 42 B r o a d w a y . H a -
o a n a : Ed i f i c io R o b m s . Telefono M-2J09 
Departamento n ú m e r o 500 E l honorable 
W í l l i a m H . Jackson , ex-Juez del U S 
D i s t r i c t C o u r t de la Zona del C a n a l de 
P a n a m á se h a l l a al frente del bufete en 
la H a i a o a 
1991r 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Une. E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é r e a s . 
Cis toscopia , caterismo de los U r é t e r e s y I 
e x a m e n J e l r i ü ó n por ios B a y o s X . l a -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consu l tas de 
10 a 12 a. m. y de 3 u $ p. m. . en 3a 
cal le de Cuba, n ú m e r o 68. 
3C726 31 © 
D r . J . D I A G O 
Afeccloaes de l a s v í a s ur inar ias . E n t e ? -
medades de l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o . l A 
D e 2 a 4. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
M í d i c i u a y C i r u g í a . Con preferencia p a r -
tos, enfermedades de n í £ o s , d í l pecho y 
bingre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s i l a r i a , 
114. altos. T e l é f o n o A-64iía-
29633 31 o 
D r . ENRIQUE D E L REY 
C i r u j a n o de l a Quinta de Sa lud " L a B a -
lear ." E i t t e r m e ü a u e » de s e u o í a s y c i r u -
g í a en g e u e r a í . C o a s u l t a a : ue 1 a 3. ¡áaa 
j o s é , 47. T e l é f o n o A-Zü7i. 
29038 31 o 
Sanatorio d e í D r . M A L E E R T í 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t ra tamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas . (Unico en su clave). C r i a -
t ina, 38. T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o . 22L T e l é f o n o A-4593. 
D r . RAMOS IVíáRTINON 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a T H a -
bana. E x - i u é d i c o pensionado por o p o u l c i ó n 
de los Hosp i ta le s de Parfg. 
V í a s u r i n a r i a s , piel , t>angre y enferme-
dades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a por naé-
codos m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de inyec-
ciones in travenosas . Consul tas p a r t i c u l a -
res, de 12 a 2. P a r a pobres, de 9 a 10 a. m. 
A n i m a s . 19, a l tos . T e L A-1066. 
C 5124 i n 11 
S I j l 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G I Í L O 
B a n c o d e C a n a d á . W o o í w o r í h B u i l d m g . 
H a b a u a - N e w Y o r k . 
29822 ^ J ^ ^ 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
C i r u j a n o de l a Quin ta de Dependientes . 
C i r u g í a en general. Inyecc iones de Neo-
fealvarsún. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes . Virtudes . 144-B; de 2 a 4. T e l é -
fono M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23, Vedado. T e l é f o n o P-1483. 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
D e la Q u i n t a de Dependientes. C i r u g í a 
en general . Enfermedades de la pie l . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 p. ra. Z a n j a , n ú m e r o 127, 
altos. T e l é f o n o A-4265. 
29636 a i o 
D r a . M A R Í A ÜÜVIN D E PEREZ 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d cíe la 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a l i s -
ta en e n i e r m e d a d w de s e ñ o r a s y nartos. 
Consu l tas de 9 a 11 a. m. » de 1 . a 
3 p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
29635 31 o 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedartsa del E s t ó m a g o , H í g a d o e 
intes t inos , exclusivainence. C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Xe lé í í»ao M-IBí» . Ner - tun»- iy , a l -
tos. 
29637 31 o 
D r T j O S E A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d 
de Aíed ic ina . C i r u j a n o ae i H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ü m e t o 6y. T e l é f o n o A-4514. 
I G N A C í O B . F L A S E ñ C í A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud " L a Ba lear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o 1. Fi3;.)cciaiista en enfermedades 
de mujeres , partos y c i r u g í a en genarul. 
t*t )nsuUa£: de 2 a. 4. G r a t i s para los po-
bies . E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o A-255S. 
D r . H L i B E M i Ü i U V i u á O 
E s p e c i a l i s t a en enferme ladea dol pechtí-
i n s t i t u t o de Radio iogiu y E l e c t r i c i d a d 
iuedica. E x - i n t e r n o dei Sanatorio de New 
Y o r k y e x - ó i r e e t o r del Sanatorio "1.a E s -
peranza." R e i n a , 127; de i a 4 p. m. T j -
l e lonca I-2o4i; y A-2ó5a. 
D r . JOSE A L E M A N 
E n f e r m e d a d e s de Garganta , Nar iz y Oí-
dos. Dspec ia i i s ta del Centro A s t u r i a n o . 
D e 2 a 4. Consulado, 22, bajos. T e l é f o -
no M-1092. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
C o n s u l t a s y tratamientos de V í a s U r i n a -
r ias y E l e c t r i c i d a d Médica . R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corr ientes , en Manrlqu© 
56; de 13 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 0191 i n 31 a s 
D r . N . GOMEZ DE R O S A í P 
C l r v j í a y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , b í g a d o , r i ñ ó n , etc . i . enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serie d»l 
914 p^ra l a s i í U i s . D e 2 a 4. E m p e d r a -
do, 62. 
29631 «1 o 
D r . V I E T A FERRO 
D E N T I S T A 
E m p a s t e s invis ibles , nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
C u r a c i ó n de l a P iorrea . T u r n o s a hora 
f ija. Consu l tas de 1 y media a 4 y me-
dia. E d i f i c i o " L a Cubana ." Trocadero, 
n ú m e r o L Departamento , 221. T e l é f o n o 
A-8373. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de P e a -
sy lvan ia . E s p e c i a l i d a d en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
5 Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a S U 
para pobres. Consulado. 19, bajos. T e l é -
fono A-6792. 
-0357 « i 0 
D R C H I N E R 
C E R U J A N O D E N T I S T A 
Pres idente de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a 
de l Segundo Congreso M é d i c o Nacional-
S a n Rafae l , 99, entre E s c o b a r y Gerva-
sio. Operatorio P r o t a s i s y T r a t a m i e n t o s 
modernos. 
C-S638 30d. 24 a 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
I n d u s t r i a l . 
A g r í c o l a e 
D r . RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : 516. 
San L á z a r o , 284. T e L M-lTwS. 
33309 31 d 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delxado. 
Salud, 60, bajos . T e l é f o n o A-3622. Se ^ Í M C -
t i caa a n á l i s i s a u í m i c y s en genera l . 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista y Masaj i s ta . E s p e c i a l i d a d en 
cal los y u ñ a s infes tadas . S i n a r r a n c a r -
las. (Diabetes , a l b ú m i n a ) . Garant izo las 
curas radicales , s in cortar ni doler, nue-
vo s istema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. xn. 
No pregunte en l a puerta . 
29622 15 a 
Dr . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General , E s p e c i a l i d a d : Enferme-
dades de l Pecho. Casos incipientes y a v a n -
zados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . D o m i -
cilio : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o 1-3003. 
C o n s u l t a s : S a n N i c o l á s , 52, de 2 a 4. 
D r . ALib'K&DÜ í i . D O M Í N G U E Z 
R a y o s X , P i e l . E i i í e r m e d a d e » secretas. 
Tengo Neosa ivursaa para inyecciones. j j¿ 
i a ü- p. m. TeiOtono A - O Ü U Í . •v,'*'"'ej 
a á m e r o l u í , i a a b a ü a . 
D r . M i G Ü E i ' V I E ' i A 
H o m e ó p a t a . C u r a el es lrtaioaiento y to-
ü a s lúa e n f e i j u e i i a d e » tiel e s t ó m a g o "o i n -
¡ t s t i n o a > e i u e n n e ü a ü e s seo*eias. Con. 
s u i t a s por correo y de 2 a 4 , en Cariog 
t i l , n ú m e r o üútf. 
D R . M . LOPEZ PRADES 
M é d i c o C i i i i j a n o . De l a s F a c u l t a d e s de 
IJadi-id y la H a b a n a . Con tre inta a ñ o s de 
p r á c t i c a profesional. E n f e r m e d a d e s de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . P a r t o s . 
T r a t a m i e n t o especial curativo de las afec-
ciones genitales de l a m u j e r . C o n s u l t a s 
de una a tres . G r a t i s loa m a r t e s y v ier -
nes. L e a l t a d , 91-93 H a b a n a . T e l . A-022& 
31093 20 n. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Migue), 55, bajos, esquina a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-Ü3S0 y F_1354. T r a -
tamiento de las enfermedades' gen i ta l e s y 
•-.rinarlas del hombre y la m u j e r . E x a -
m e n diresto de la vej iga, r í ñ o n e s , etc. 
R a y o s X . Se prac t i can a n á l i s i s de o r i -
nas , sangre, '̂e hacen vacunas y se ap l l 
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a i v a s á n T 
Consu l tas da 7 y m e d i a a 8 y med ia y 
de 4 y va^áiu. a. fi. 
C 9277 30d-» 
D r . A D O L F O REYES 
De regreso de los E s t a d o s Unidos, con-
bulta de ü a 10 a. m. y de 1 a 3 p m 
27215 15 ' o ' 
D r . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e intest inos exclusivamente. 
L a m p a r i l l a , 74 D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
to transduodenai . Proced imiento de loa 
D r . E i ü í ü u u E t E K i l A f t D E Z SOTO 
E n f e r m e d a d e s de Oídos , A a r i z y G a r g a n -
ta. C o a s a i t a a : i-iunes. >juii-tes, Jueyeu y 
j a b a d o s , de 1 a 4 . lualecon, l i . altos. 
Te ie lunc A-4465. 
D r . L . 4 G £ 
Enfermedades secieitwj; í r a t a m i e n t o s e¿-
l ieciaies; s m emplear inyecciones j e r -
cur-aies , de toaivaiüaa, Neosa ivarsan , etc : 
c u r a rad ica l y rapuia . JJe 1 a 4. No v i -
sito a uomiciJio. Hab an a . 158. 
O U67o in 28 d 
D r . l ^ . ü ü E ' i ( K ü 
T r a t a m i e n t o curat ivo del ar t r i t i smo , piel , 
teczema, barro», etc.}, reumatismo, dia-
betes, d i speps ias , l i iperc iorhidria , ente-
rocolit is , jaM.uev.us, neuralgias , uearaste-
uia , histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s eu-
iermedadea nerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 162, antiguo, bajos. No hace 
vis itaa a uowiiciiio. 
29<!34 31 o 
D r . G A L V E Z G U Í L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas . 
H a b a n a , 4i;, e syuina a T e j a d i l i u Con-
e u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para l o s po-
bres : de 3 y inedia a 4. 
<ioctores J u t t e y Bass ler , de 
en sus respectivos hospi ta les 
nicas. Diagnost ico completo: 
.i 10 a. m. Consul ta s imple ; 
a 3 p. m . T e l é f o n o A-ooS2. 
33815 
DOCTOR J . A . TREMOES 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s del 
pecho. M é d ^ o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de no-
drizas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consulado 
New Y o r k 128, . entre Virtudes y A a i m a s 
y_ Poli . .c lI- I 26431 
¥ 2 5 ; 
« 1 0 ; 
ti i 
C d 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i lade l f ia , New Tort, 
' í f o n o A-0051. 
C 882S 31d-l 
50 s. 
D r . ROBEJUN 
E L DR. CELIO R. U R D I A N 
H a trasladado su domici l io y consnUn 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32. a l to s 'r»i¿ 
fono M-2«7L Consu l tas tr,,f¿k lo» d í a s ^ l l 
Mies de 2 a 4 p m. Medicina I n t e r S l eal 
pecialmento del C o r a z ó n y de los Pni 
r4l^806 P a r t e s y « n f o r m e d a d e s de n l ñ o a ' 
31 o 
P i e l , pangre y enfermedades secre ta» . Cu-
r a c i ó n r á p i d a p )r s í s t e m t . m o d e r n i s i n n 
C o n s u l t a s : do 12 a 4, P o b r e s : g r a t i s C a 
l i e de J e s ú s María . 91. T e l é f o n o A >.33ií. 
Dr . MANUEL DELFÍN " 
M é d i c o de nifios. C o n s u l t a s : de 12 j % 
C h a c ó n , 31, cas i esquina a Aguacate ^ a . 
l é f o n o A-2554, 
C U R A R A D I C A D Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . MARTINEZ C A S T R 1 L L 0 N 
Toncsultas: Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
saje v ibrator io , en O'Rei l ly , 9 y medio, al-
to s ; de 1 a 4; y « t C o r r e a , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte T e í é í o n o . 
"dÍTrOQUE SANCHEZ QUIROS" 
M é d i c o c irujano . Garganta , nar iz y o í d o s . 
Consu l tas de 1 a 3. en Nentuno, 36, (pa-
gas) Manrique, 107. T e l . M-2068. 
29802 31 o 
Carbal lo y M a r t í n : 1 c a j a bulbos. 
A . R a i l E x p r e s s : 30 bultos efectos de 
expreso. 
M A N I F I E S T O 931.—Vapor a m e r i c a n o 
MUNDADiO, c a p i t á n Hasse l l , procedente 
de Mobila, consignado a Munson S. L i n e . 
^ I V E R E S : 
T . E / q u e r r o : 250 sacos h a r i n a . 
J . Garc ía H e r m a n o : 200 id. iw. 
M. N a z á b a l : 200 id. id. 
C o m p a ñ í a M. Nacional': 200 id. id . 
D i ñ a n y C o . : 400 c a j a s id . 
R . A l v a r e z : 250 id. id . 
Guerra v C i m a : 400 id. 
E . L ó p e z : 300 id. id . 
A . D í a z : 100 Id. id. 
R e y y C o . : 150 id . id . 
S a n t a m a r í a y Co. : 500 id. id . 
M a r t í n e z Lavfn y Co. : MO Id i w 
J . M. A n g e l : 100 id. id . 
R . S u á r e z : 500 id. id. 
R . Pa lac ios y C o . : 1000 id. avena. 
P . I n c l á n y C o . : 300 id. h a r i n a . 
Otero y C o . : 1100 id. m a í z . 
J . C a z o : 250 id. id . 
J . Menénde / . 672 id . h a r i n a . 
Sjnchez Solana y C o . : 500 Id. id . 
W . B . F a i r : 131 cajas sa lch ichas . 
F a l c ó n y l ' r i d a : 55 c a j a s puerco. 
Y e n S a n C h e o n : 5 id. id. 
P é r e z y F e r n á n d e z : 10 id. id. 
E s t é v a u e s y C o . : 25 id. id . 
Sante iro y C o . : 10 id. id . 
C . E c h e v a r r i y C o . : 15 id . id . 
Mufilz y C o . : 10 id. id . 
P a r c e l ó C á m P S y C o . : 10 Id . id. 
Morris y C o . : 1000 c a j a s sa l ch ichas ; G0 
cajas j a b ó n . 
S w i t f y C o . : 5 c a j a s j a m ó n ; 143 Id s a l -
chichas . 1 caja j a b ó n ; 3 id. p a p e l e r í a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 15 ca jas puerco. 
F . Garc ía y C o . : 10 id . id. 
Mirando y G u t i é r r e z : 15 id. Id. 
C. R o d r í g u e z y C o . : 5 id. i d . ; 10 b a -
r r i l e s j a m ó n . 
D . S u r i o l : 250 sacos m a í z . 
P . P i t a y H e r m a n o : 5 ca jas puerco. 
S . : 250 sacos h a r i n a . 
W i l s o n y C o . : ICO tercerolas de m a n -
teca. 
P . Urqu lo la 200 sacos h a r i n a . 
M a r t í n e z q C o . : 10 c a j a s puerco. 
C. B a d i a : 5 id. id. 
R e y C : 20 id. id . G i b a r a . 
F r e y r e e H i j o : 10 id . id . 
J . F e r n á n d e z y C o . : Sagua, 500 sacos 
h a r i n a . 
A r m o o r y C o . : G u a n t á n a m o : 450 ter-
cerolas manteca . 
T . E z q u e r r o : 250 sacos har ina . 
R . A l v a r e z : 050 Id. id. 
R e y y C o . : 550 Id . id . 
B a r e r s y C o . : 1765 id. id . 
P i f i á n y C o . ; 500 id. id . 
R . S u á r e z y C . : 750 id. id . 
B a r r a q u é M a c i á y C o . : 59G0 id. id . 
G a l b á n Lobo y C o . : 30000 id. id . 
C. M. N a c i o n a l : 300 id. id . 
M o r r i s y C o . : 50 c a j a s puerco. 
Mufiiz y C o . : 10 id. id . 
J . N . A l l e y i n : 52 id. id . 
S w i t f y C o . : 50 id. salchichas . 
M I S C E L A N E A : 
Caste le iro y Vizoso 470 b a r r a s . 
F u e n t e P r e s a y C o . : 613 id. id . 
R o d r í g u e z H o s m a n o : 800 rol los a l a m -
bre. * 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p : 750 id . I d . ; 
275 c u ñ e t e s g r a m p a s . 
T a r r u e l y C o . : 440 rollos a lambre . 
J . F e r n á n d e z y C o . : 365 c u ñ e t e s cl'a 
vos ; 445 id. a lambre . 
A . M. P u e n t e : 715 rol los a lambre; 
Steel y C o . : 1027 bultos accesorios p a 
carros . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 500 rollos de a l a m 
b r e . 
C e n t r a l A r m o n a : 4 cajas m a q u i n a r i a . 
Gancedo y G a r c é a : 2845 tubos ; 4597 id . 
accesor ios . 
T o r r a n c e y P o r t a l : 400 bultos a l q u i 
t r á n . 
Vall'ejo Stee l : 3557 bultos a lambre . 
J . A . V á z q u e z : 300 sacos mangos. 
C . E s c o b e r a : 10000 atados id . 
D . P . : 229 bultos drogas y papel. 
J . A l i ó : 3391 bul tos tubos. 
J R u i z : 247 bu l tos botel las. 
F . B u i g a s : 22 cajas id . 
V i u d a de M. B a r b a : 763 atados m a n -
gos. 
J . N . A l l o y n : 100 b a r r i l e s grasa . 
E s c u e l a s P ú b l i c a s : 923 ca jas t inta . 
C . Pedroar ias y C o . : 1 caja efectos 
de hierro. 
A b r i l y P a z : 23 id . id . 
Cas ias y H e r m a n o : 5 id. id . 
Caste le iro y V i z o s c : 55 id. id . 
M. H u m a r a : 74 id. Id. 
J . "Vü'a y C o . : 12 id. id . 
L . H u a r t e : 72 id. id . 
E . R e n t e r a - 92 id. id. 
R S a a v e d r a : 20 id. id . 
A López , y C o . : 15 id . id . 
G ó m e z Mena y C o . : 5 huacales dro-» 
^ " c o m p a ñ í a Ang lo C u b a n a : 6 id. id . 
D r o g u e r í a J o h n s o p : 8 id . id . 
T a q u e c h e l : 9 i''- id ' 
Ur iar te y C o . : 8 id. id . 
Droguis ta Co. de C u b a : 3 id. Jd. 
D y e r B u d e r e i l : 3 c a j a s l e n c e r í a . 
Ronqui l lo C a l e f r o : 1 Id. ropa. 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 44 id. placas. , 
A n d r a i n y M e d i n a : 29 ca jas t inta . 
E s t r u g o y Maceda: 5 bultos mater ia les . 
J . P a s c a n 1 y C o . : 11 escritorios . 
Cuba D i s t r i b u t i n g y C o . : 118 ca jas de 
U n t a y m u e s t r a s . 
Mesteiro y C o . : 1 caja medias . 
E s c a l a n t e Cas t i l l o y C o . : 1 id. id. 
D í a z y G a r c í a : 1 id. id . 
A . Menndez: 1 id. ropa. 
J . P , M a t o s : 6 cajas c a m a s y ' a c c e -
sorios. 
Mero y S u a r e z : 2 ca jas toal'las. 
K i n s b u r g y C o . : 3 bultos muebles . 
H e y d r i c h y Mul l er : 10 ca jas mosquite-
rsa . 
AVhlton y C o . : 1 ca ja barro. 
P l a n i o l y C o ] : 3022 piezas de made-
r a . 
A . G u i c h a - d : 1 huaca l de perros. 
Alegret y P e l l e y a ' 3020 piezas de m a -
deras . 
Lozano y Co| ' 3030 tubos. 
Dearborn y C o . : 10 barr i l e s aceite. 
Steel y C o . : 110 bultos ocero. 
T o r r e y 'Co. f 19 c a j a s efectos de hie-
rro. 
F r e y r e e H I j o g 11 id. id. 
R a f a e l s y H e r m a n o : 65 bultos de fe-
r r e t e r í a . 
M. G a r c é a : 100 barril'es grasa . 
Gan | do y Garcéa : 1255 tubos. 
H e r a d e l a S o g a r r a : 61 cajas botel las . 
L a r r i o n y Ben lche t : 157 id. id . 
P . V á r e l a : 8 id. id . 
F . H e r r e r a • 8 i ld . id . 
C u b a F a b r i l y C o . : 325 tambores de 
acero. 
A legre t y P e l l e y a : 3113 piezas de m a -
deras. 
B . T h a r l l y C o . : 281 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Goros t i za B a r a ñ a n o y C . : 77 b u x ñ n S H R 
F . R o b i n s : IOS fardos tela. 
Goros t i za B a r a ñ a n o y C o . : 77 bultos 
•'fectoS de hierro . 
AÑO 
L 0 S CANTERÓ'a 
os. que c o v a ^ o n ^ k 
stracción. Ueneral flj 
F , T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en caUos. u ñ a s , exototi*, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro a a i -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . Telefo-
no M-2390. 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 5. T e l é f o n o A-3817. E n e l gabi 
nete o a domicil io, $1 H a y servicio de 
mauicure. 
M A N I F I E S T O 932 V a p o r a m e r i c a n o 
I I . M. F L A G L E R , c a p i t á n White , proce-
dente de K e y W e s t , consignado a R . L . 
B r a n n a n . 
A . A r m a n d : 1050 huacales uvas, no vie-
nen. 
R . A. M o r í s : 24 m u í a s . 
A l v a r i ñ o y A l fonso : 1050 huacales de 
u v a s ; no viene. 
C u b a n A m . Jockey C l u b : 200 caballos . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A A I A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
canteros, 
^nexa 
tle con tru .' 
Presentaron su„ ÍT1. 
sados de los J 0 1 , 1 1 1 
aprobados. talleres. 
Despu-s fueron ^ n . 
asuntos ^ ^ n i ^ ^ m ^ . 
so nunuevosamento todo; 
L A T E L A B A I ) E E S T A ^ 
Esta noche tendrá w 
organizada pbr la W a í - ? . 1 ^ 
ca ldo Escritores O b V e r Z ^ ^ 
Se combinó el proera™ 
misión nombrada al efeo?! p0r ^ 
zar simultáneamente un aran 
cada del Oentro Obrero ^ 
La casa de Giralt ha 
dos p anos que necesitaba^ ,da,i^ 
mzadores de la fiesta. los oj 
L O S C I G A l 7 R E R O s 
Hemos recibido el p r j j j | 
de "Bol . i ín del Cigar rSI 
del gremio. Su factura G* ' -
f^kla a la -leí "Boletín delTn 5,1 
su primer número está d ^ S ' * 
exclusivamente al Greni* , * 
rredos. ^ & " 
L O S F 0 X B 0 S D E L GSE)íi0 
Ascienda el capital social de 
- suma de $2,3 organización a la 
• ' con 
L O S O B P . E I Í O S D E L A H A l i ^ , , , < ^ 
Anoche se reunió la C o m i ^ 
Sindicato ae obrwros de la • 
de choco1ates, galleticas y c o n ^ 
para tratar del asunto de " I , DT1 
ñera" . 
La Comisión quedó citada mm» 
nirse de nuevo. 
c- ALVARij, 
o 
H A B A N A 
pagaderos 
L G E L A T S & 
A Q U I A R , 1 0 Ó - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
VendemosCHEOUES de V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C 
en las mejores condiciones 
" S e c c i ó n d e C a f a d e 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 





























A N U N C I O D E Y A O I A 
)! J SYRG0S0L y c u r a r á s u 
b l e 
e n f e r m e d a d s e c r e t a 
Dr. A N G E L Í Z Q Ü Í E E D 0 
Medico c i rujano . Domic i l i o : Agu l l c , . 8 . 
altos . T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . Consul -
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; do 2 a 4. S n -
í ' e r m e d a d s s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
resp irator io y gas tro - in tes t ina l . I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
l í n í e r r a e d a d e s del CorazOn, Pu lmones , 
Kerv iosas , P i e l y enfermedades secretas 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s laborables. 
Sa lud , h ú m e r o 34. T e l é f o n o A-541& 
D r . A E R A H A M P ü R E Z M Í R 0 
C a t e d r á t i c o do la Univers idad de la H a -
tvana. Consu l tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas. T e l é f o n o A-á203. S a n 
Miguel, 15tí. a l tos . 
OCULISTAS 
D r . L A B E R R A N - V A R O N A 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
ce los Ojos , G a r g a n t a , Nariz y O í d o s , de 
la F a c u l t a d de P a r í s y del Po lyc l iu i c de 
I- l i i ladelphia. H o r a s de consulta. P a r t i -
c u l a r e s ; de 1» a 11 y media a. m . y 
de 2 a 4 p. m. , $5. P a r a p o b r e s : de 4 
a 5 y m e d i a p. m., $1 a l mes . A n i m a s , 
!t0, bajos . T e l é f o n o M-2u67. 
3230S 30 n 
F . SUAREZ 
Qulropedis ta del "Centr» A s t u r i a t » . G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Alunzana de G ó m e z 
Departamento 203. P i so lo . Ue 8 a 11 y d« 
l a t í . T e l é f o n o A-6ai5, 
20632 31 o 
D r . ERNESTO R. D E A R A G O N 
C i r u j a p o del H o s p l t » ! de E m e r r e n c l a a 
G i n e c ó l o g o del D i spensar io T a m u y o -'"ú-i 
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
de la mujer. Cl in ica para operMoioH^s j e -
s ú s del Monte, 3SS. T e l é f o n o 1-202*5 a ñ . 
b í n e t e de c o n s u l t a s : K e i n a , OS. T e l é f o -
no A-9121. 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, en tra Teniente l i e y y Drago-
U-2S. 
27200 16 o 
" I j r T M H. DFl'LAS CASAS 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de New York. Ojos , oldoa, 
nar iz y garganta . Consul tas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consul tas §5. P a r a lo» 
pobres SI . Martes y SAbados. Grat ta en 
e l d iHpeí i sar io "Tamayo" S a n Miguel , 49. 
T e l é f o n o A-055L 
29320 a l o 
ĉTrÜJANQS DENTISTAS'"' 
JOSE DE J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dentls>ca. C o n s u l t a s d* 10 a U 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamiext-
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
( P i o r r e a a lveolar) previo examen radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada cliente. Precio por c o n s u l t a : $10. 
Avenida de I t a l i a , 53, a l tos ; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3843. 
GIROS DE L E T R A S 
l ¿ A L C E L L S ^ Y a W A N l A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por e l cable y g i r a n letras 
a corta y l a r g a v i s ta sobre i \ew Xorlc, 
l-onures. P a r í s y sopre todas l a s capi-
tales y pue j a de E s p a ñ a e I S I A S ü a -
iearea y C a n a r i a s . Agentes de l a Com-
p a ñ í a ue Segu ios c o u i r a incendios • • ü o . 
y a i . " 
f • 
D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
D E N T I S T A 
De l a H a b a n a y Phi lade lphia . Ayudante 
de l a F a c u l t a d de Medicina. C o n s u l t r s : 
de S- a 10 y de 1 a 5. San Miguel , 134, 
bajos , esquina a E s c o b a r . T e l é f o n o A- 0541. 
C 9055 - 3üd-2 
¿ A L D O í C O M P A Ñ I A 
c u b a . Nos. 76 > 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, f i r a n l e t r a » a 
corta y m i g a v is ta y aun c a n a s cré-
auo s o b r e ; i^onates, P a r í s , Maclria , ifur-
ceiona, iNew i o r a , iNew ur leaus , j i i a d e l -
l i a , y d e m á s Ca,pUaies y ciudaued de 
ios E s t a u o s ü n i u o s , juejico y ii,ui-opu, a s i 
como soure t o ó o s ios putfOios de Papuda 
y sus perteneucias . Se l ec iuen d e p ó s i t o s 
oii cuei iui corriente, . 
CAJAS KJÉ^üKVADÁS 
L a s .enemos en nues tra b ó v o d a constru.'.-
Uas con todos los adeianios mouernos / 
U a a lqu i lamos para guarua,/ va:'>i-es ce 
tocU»B c iases uajo la propia cut iod ia d« 
los inte iesados . E l i CSLU uticinu d a t e n i v » 
todos los ue ia i l e s que se deseen. 
N . G E L A i S X Q 0 m . 
C :'381 I B J • 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ~ 
108. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable, f a t ü i t a n car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t ras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable e l -
ran le tras a corta y larga vlata sobra 
todas las capitales y ciudades I m p o r t a n -
tes de ios E s t a d o s bnidoti, Mt'jico y 
lopa, a s i como sobre iodos los pueblos 
de E s p a ñ a . D a p cartas de c r é d i t o sob-n 
New i o r k , .Viladelfia, f'.tívr Or ieana San 
F r a n c i s c o . L o n d r e s . P a r í s . Uamburi fo 
Madr id y Barce lona . 
ds y cartas de crédito 
comerciales, dando los me, 
para las de España, Isla 
! » • I " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o a E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se pag i buea i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se iiqaidaa cada dos meses y 
el dinero puede sacarse de! B A N C O cuan-
do se desee :: n :: -
AflO i x x x v n cnAKIÜ D E L A M A R I N A Noviembre 11 de i * * - . 
CHI[8 CORRECCIONALES 
j ^ i ó a C o r r i d a 
ibk. 
E l C ^ S E N W N C O E P I S T O L A S 
. perrcclio Vargas Macliu-
Ferso^f s'ñoS, botIo de llosaura 
ca, 2b1ó hija de Don Luis Jler-
pilíU"» i j ^acobo'», portero de 
mi(la. dU pon Luis. 
EPISTOLA la. 




, (ue ya no me quieres 
Dl tinto mi sentimiento, 
y eST«r no verte con otro 
tía «lorir--- de VÍ1eJ0-
Í1U1S f,^ de todo, la vida 
^fe -ado malo o bueno, 
p0nnue despacio se mire, 
^m de un compuesto 
r S m b r e s y mujeres. Todos 
de n v sufren a un tiempo, 
amanue no hay día sin noche 
y. amor sin sufrimiento. 
"Uro el amor, cuanto dura? 
perdurable, es eterno? 
u„ riP ser! Naturaleza 
orreo 
'mié ha de : t l  
¿ t a sus trampas y enredos 
fara cautivar las almas 
0n artificios y celos 
^ mentiras, alcanzando 
„ fin invariable, recto, 
„ bensficio exclusivo 
e ia especie. Hace su gesto 
J sdeñoso y va sacando 
f i a s entrañas, del pecho, 
1 la sangre, amor y vida, 
nn ilusiones, ensueños 
desperanzas. Cada víctima 
L desertar del misterio 
, su juventud, comprende 
le ara') y sintió como un nec: 
llevado por el impulso 
natural, absurdo, ciego, 
de naturaleza. Mira 
con profundo desaliento 
pe todo es mentira, todo; 
ojos quo amó, ya sin fuego 
I ni expresión en la mirada, 
se adornan con espejuelos 
para leer; la sonrisa, 
alma de los labios frescos 
v rojo?, es mueca fea 
oae coatrae labios secos 
I enseña dientes postizos 
i destartalados huecos 
de la occa; la pureza 
de su cu'í'í, semillero 
es de arrugas implacables; 
la elegancia de su cuerpo 
algo que no tiene forma 
ni nada; su pie ligero 
• soporta hinchados tobillos; 
i v poco a poco, viviendo, 
I pierde vista, olfato, oído, 
í gusto y tacto. ¿Para esto, 
I tantas luchas, tantas lágrimas, 
I tanto sufrir? Bien comprendo. 
I que el amor no muere nunca 
Jipara el mundo. E l mundo es nuestro 
I mientras vivimos, y es claro 
EISr. . Aurelio de Maruri y ftndiringoechea 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, once, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben: hijos, hijos políticos, nietos, y demás familiares y amigos, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sinpan concurrir 
a la casa mortuoria: Neptuno, 104, para acompañar el cadáver al Cemente-
terio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre II de 1919. 
Rafael y Alberto de Maruri y Valdivia; Restituto Alvarez; Casimiro Rigol; doctor Antonio Riva; 
Alfredo Hornedo (ausente) :, Aurelio y José Ramón Alvarez Maruri; Casimiro Rigol y Maruri; 
Juan Eo Muñoz; Ernesto de la Vega (ausente); doctor Miguel Riva; Rodolfo C. 
Maruri; Cirilo Alvarez; José Argote; Julio Zubizarreta; doctor Miguel González Lló-
rente; Ldo. Jesús María Barraqué; Ldo. Antonio Muñoz; Bernardo Lanzagorta; Demetrio 
Valero: doctor Ramón García Mon y doctor José A. Fresno. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
f A Q N A IMULVC. 
Y lo propio me sucede 
con las transparencias, puesto 
que es natural, alma mía, 
corazón mío,tflucero 
de la mañana. Procura 
darle garrote a recelos, 
y en cuanto tu papá diga, 
"a casiros"', estoy presto, 
civil, canoniicameple 
o libremente, lo acepto 
todo. De modo y manera 
que tú dirás. Aquí espero 
la contestación sentado. 
Prueba con otro. Te advierto 
que por mucho que tú escojas 
no encontrarás nada nuevo... 
¿Hombres? Como las mujeres. 
Todos iguales. Laus Deo. 
Tuyo, hasta donde tú quieras. 
Perucho, Perico o Pedro 
C. j 
U n a E m p r e s a C u b a n a 
e n B a r c e l o n a . 
Según nos participan amigos nues-
tros de Barcelona se ha establecido 
en aquella Capital y funciona desde 
el mes de Marzo del corriente año, 
una Agencia de la Compañía dle Se-
guros L a Unión Hispano Ainericaiisi 
(le la Hahana, cuya iniciativa lia teni-
do muy favorable ajcoglda del comer-I 
ció barcelonés, que tan imptyrtantesJ 
relaciones sostiene con la Isla de Cu-I 
ba. 
L a expresada Agencia ha sido con-
ñada a los señores Constansó y Sana-
huja, muy acertadamente, pues lafí 
numerosas relaciones de estos señores! 
con importantes centros navieros, i"-1 
dustriales y mercanídles, así como sit 
acreditada práctica on la negociacióa 
de seguros marítimos, han de con-
tribuir^ a deearrollar en Esraña las 
operaciones de la Hispano America-
na, según lo demuestra la ya adquiri-
da clientela en el corto tiempo que 
hace funciona. 
Con verdadera satisfacción, damos 
'conocimiento de esto a las casas ex-» 
portadoras, relacionadás con el co-
mercio con España. 
C10355 l l m y.t. 
que no apreciamos ni vemos 
la renovación eterna 
de las cosas. Arbol lleno 
de flores en primavera, 
no se acuerda del invierno 
en que cus hojas marchitas 
eran juguete dejl viento. 
Así el mundo. Pero en tanto, 
tú y yo, pedazo de cielo, 
que estamos en él y jóvenes, 
gracias a Dios, no queremos 
ver que los años se pasan 
en tiquis miquis y celos. 
¿Que no me quieres? Andando. 
Por mucho que busques, pienso 
que caerás en los brazos 
de otro hombre, de otro cerOj 
y total, pata. De modo 
que yo reré fiel reflejo 
tuyo, ai caer en los brazos 
de otra mujer, de otro enredo. 
Algunos años corridos. 
padres primero y abuelos 
después, alma de mi alma, 
ni en tu pecho ni en mi pecho 
habrá más que desengaños 
y catarros y amor muerto. 
Con que déjate de gaitas, 
no me vengas con lamenten 
pasados de moda y mira 
que no estamos en los tiempos 
del danzón y las canciones 
románticas. Los esbeltos 
tobillos siempre guardados 
por telas; los albos senos 
impenetrables, hoy día 
se llevan al descubierto 
totalmente. Los amores. 
" son como el vestido, frescos 
ventilados, vaporosos... 
sinónimos de ligeros. 
¿A qué andar con tonterías 
ñoñas y hábitos añejos, 
en un mundo que detesta 
rincones y recovecos? 
Hay que vivir con la vida. 
Si por este mundo encuentro 
medulas de seda magníficas 
en piernas que son portentos 
arquitercónicos, ¿piensas 
que voy a torcer el gesto 
y la cabeza? Las miro 
con delicia y las deseo 
sin faltarte, ¡Dios me libre!, 
pues vas en mi pensamiento. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda d«= MúsHj 
ca del Estado Mayor General del Elér-' 
cito, hoy martes, de 5 a 6 y 3G p. m->| 
bajo la dirección del cap¡tá'i-:,efe se-l 
ñor José Molina Torres: 
1.—Marcha Militar, "Coronel Pu-*\ 
y o l , " J . Molina Torres. 
5. —Overtura "Si yo fuera lUy/' A. 
Adam. 
3-—Introducic-íón del Acto primeroí| 
y final del tercero de .% Opera! 
Manón Lescaut, Puccini 
4.—Fantasía de la Opera 'Aída,''! 
Verdi. 
fí-—Danzón "Volumen Volumen,'"! 
F . Rojas. 
6. —One Step "When I Disoovetédl 
Your" R. Berlín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINAy aüu i idése en el DIARIO OS 
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P á r a l o s adultos 4 cuchaí-aaas-Kltiia. 
Para los niños<le 14 á 8 años 4 cucha-
raditas de ca fé aj dia. Para niños de 
menos edad es preferible consultar al 
facultativo 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por r - E . ) 
I G L E S I A E I G L E S I A S 
UNA DISCUSION E N UN CAMPA-
MENTO 
L/OS que hayan leído con e.íencláE.1 
nuestras Meditaiciones, recordarán tal 
vez al capellán católico de \in cuerpo 
escocés de Hinghlanders, que en uíia 
noche de campaña y durante la última 
guerra de Normandía, refirió a los 
oficiales de su batallón un cuento de 
Sir Wal'ter Scott, del que hizo apli- > 
caeiones muy instructivas y oportu-, 
ñas. 
Menos tiempo hace figaitró tn otro 
de nuestros articules el mismo cape-
llán demostrando a su auditorio, en 
el que había muchos protestantes, que 
solo la Iglesia católica conserva la 
Biblia sin alteración ni mutilaciones. 
Esas conferencias dieron al joven 
sacerdote gran ascendiente en el ejer-
cito inglés, y naturalmente, su atrajo I 
la emulación, envidiosa o no, de pas- | 
tores protestantes, uno de los cuales 
muy fuerte según se decía en Sagra-
Cas Escrituras y Padres de la Iglesia, 
quiso discutir con el Reverendo Mac 
Ivor, ante la tropa, seguro de •vencer-
le. 
E l coronel del cuerpo aprobó muy 
gustoso el certamen, que debía veri-
ficarse en la primera tregiüa, y obte-
nido por el capellán ortodoxo el per-
miso de su superior, se convine en qué 1 
el anglicano sustentaría y el católico ; 
combatiría esta tesis; E L F R O T E S - ! 
TANTISMO NO DESTRUYO LA I G L E 
SIA; L A L I B E R T O . 
Llega el día, el concurso »"ra nu-1 
iñeroco; asistieron al acto altos ofi-i 
cíales, protestantes en gran parte, y! 
presidía el coronel que no profesaba' 
religión alguna y que por lo mismo se i 
juzgaba muy imparcial, cosa errónea I 
porque los incrédulos se inclinan máa 
a ¡es protestantes que a los católi^ 
eos, ya que creen a aquellos más cer-
ca de su agnoticismo. 
E l protestante que era el m^ntene-
dor eai e\ torneo y tenía derecno a ha» ' 
Mar desde luego, comenzó expeniendo i 
con abundante palabra y lujo de ima-! 
ginación, lo mismo que con gran acó- I 
pió de autoridades de su secta y del li- ¡ 
bre pensamiento, los conocidísimos lu-
gares comunes que Eossuet y Balines, 
entre otros genios de la Iglesia, ya 
habían refutado de modo tan brillante 
que a la luz de sus argumentos nin- i 
guha razón serena deja de percibir 
la verdad. 
E l orador tratando de producir efec 
to en un auditorio de soldados, ape-
nas de mediana ilusitración en cosas 
teológicas, terminó así: 
"No, no rompieron el sagrao lazo 
de la unidad los grandes c.\spíritu3 
protestantes del siglo X V I , Lutero, 
Calvino, Enrique V I I I , Jhon Knox. Al J 
separarse de Roma las iglesias que j 
disentían, quedaron unidas por la Bi- j 
blia, el Evangelio y la razón huma- i 
na, como intérprete. Protestantes y I 
católicos mientras creamos en. la di- ! 
vinidad de Cristo y busquemos en el ' 
Evangelio con fe y amor, pertenece- i 
mos al alma de la Iglesia, sociedad ¡ 
misteriosa y santa, lazo secreto de los 
espíritus." (1) 
"La Reforma, dice Mr. Guízoit, fué 
un esfuerzo extraordinario en nom-
bre de la libertad, una insurrección 
de la inteligencia humana." 
" E l Papa, digo yo fué sustituido 
por la razón de la humanidad. ¿Quién j 
valdrá más, un individuo por alto que , 
se suponga, o todo el género huma- I 
no?" 
Se oyeron aplausos aislados, pero 
nada decía de nuevo el orador, no obs-
tante su facundia, para que el audi-
torio se interesase. 
E l Padre Mac Ivar, con aire mo-
desto, estilo llano, dicción clara y 
lógica contundente replicó así: 
L a unidad no estriba en la creen-
cia en un solo dogma, sino en todos; 
no en la confoirmildad 'de algruHos 
principios morales, sino de una sola 
moral; no en la aceptación de uno o 
dos sacramentos, sino de los siete 
instituidos por Jesucristo; no en si-
militud de esta u otras ceremonias, 
sino en la igualdad perfecta unifor-
me del culto. 
Para mantener esa unidad Cristo 
estableció una Iglesia, y para conser-
var esta le dió una autoridad supre-
ma. 
Los mismos protestantes no niegan 
(al menos mi ilustre contradictor) la 
institución divina de la Iglesia pues 
nacía es más claro en el Evangelio; 
pero si fundaba Cristo una sociedad 
¿la fundaría sin gobierno? ¿Qi:é so-
ciedad habéis visto, mucho menos la 
(l) Como se puede ver en Doellin-
ger, esas frases son inventadas por 
los protestantes para demostrar que 
no desorganizaron la iglesia verdade-
ra. 
destinada a oiciupar ila tierra, qui 
exista sin autoriad directora y coerci-
tiva, guiada solo por la razón humana 
de cada ciudadano, lo quie equivale 
a decir que cada ciudadano será el 
¿Por qué dijo San Agustín, vosotros 
los que creéis que los Padres de la 
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^tas (2) In dublis libertas l » omnl-
bus cliaritas; en lo necesario la au-
toridlad o la unidad; en la duda la li-
bertad; en todo la caridad? 
¿Quó es lo necesario? Practicar la 
ley de Cristo, me contesaréis y nada 
más Muy bien^ estoy de acuertlo; pe-
ro vosotrosi ¿entendéis por Evangelio 
solo unos textos o todo? Entendemos 
(p(or (Evangelio el contenido íntegro 
de las cniatro memorias de Jesús, co-
mo decían loa primeros cristianos, re-
plicaréis sin ambajes. Muy bít-n diré 
(yo, entonces), pues si el Evangelio ín-
tegro dtebe enseñarse para que haya 
Cristianismo^ el Evangelio es lo nece-
sario de San Agustín y lo que requie-
re la autoridad. 
¿Quiso Cristo el diario sacrificio de 
siu) Cuerpo Sagrado en la Santa Misa y 
la comunión de él a losi fieles? Pues 
los luteranos lo creen, pero los calvi-
nistas y otros muchos lo niegan. L a 
razón de los unos vale lo que la de 
los otros ¿en dóndle está la autoridad 
y la unidad? 
Los cismáticos griegos creen que la 
autoridad suprema de la Iglesia re-
side en sus patriarcas; los auglicanos' 
en sus obispoc; los protestantes ale-
manes en sus pastores'; otros quieren 
misioneros o catequistas solamente y 
no ministros de culto; los •cuákeros 
de América, los Amigos y otros h a n 
descubierto que la predicación misma 
es obra die Satanás y que cada fiel de-
be ser su propio doctor, y su propio 
sacerdote. 
L a cuestión del establecimiento del 
sajeerdocío es un punto evanglélicio 
(innumerables son los textos qiue lo 
prueban) ¿no requiere una aoitorioad 
de origen divina y divinamente auxi-
liada? 
Vosotros dSréisi que el Evangelio no 
instituyó el sacerdocio, aunque os 
contradeciríais porque la Iglesia An-
glícana siempre ha sostenido el origen 
divino del Episcopado (¿pero una con-
tradicción en vosotros qujé importa al 
mundo?) y aun diciendo lo que que-
ráis queda en pie la cuestión; ¿insti-
tuyó Cristo o no el sacerdlocio? Más 
de doscientos millones de católicos di-
cen que sí; vosotros os dividiréis co-
mo siempre ¿no será NECESARIO de-
oír si Cristo fué autor o no de instito-
ción tan importante, para considerar-
la intangible en el primer o para sub-
vertirla o demolerla en el segundo, 
idomo se hace, cuandó envejece, con 
cualquier institución humana? ¿Y en 
dónde está la autoridad de San Agus-
tín para ese necesario si no en la 
Iglesia y en su Primado el Romano 
Pontífice? 
Ved lo que ha hecho la razón hu-
mana cuando ha usurpado la tradi-
ción de la Iglesia. Mil sectas dividi-
das en los puntos más importantes 
del dogma, la gerarquía, la discipli-
na, !a moral, y sectas cuyo primer par-
so fué volver al paganismo, pues las 
principales de ellas cuando la Igle-
sia romana ponía la religión fuera de 
las vicisitudes de los gobiernos unl-
versalizándola, luteranos y episcopa-
les, y cismáticos griegos la reducían 
a los límites de una noción y le da-
ban por pontífice un rey. (Doellinger 
"Iglesia e iglesias.'') 
Considerar la Iglesia con el solo vin-
culo de un libro en muchas partes 
misterioso, difícil siempre de inter-
pretar por lo incorrecto de las tra-
ducciones, e imposible de hacerlo fiel-
mente por el primer paletto que lo to-
ma en la mano, es un sistema tan ab-
surdo que los principales heresiarcas 
tiemblan ante la discusión qu? sobre 
tan ard(uo punto se les provoque. 
Sin embargo, aplaudo el valor y la 
lealtad con que mi contrincante ha 
planifceado el problema, porque esa con 
ducta revela su buena fe. 
Pero si se atiende a la práctica y 
se ve que tal vínculo no lo es de he-
cho, porque no hay dos sectas con-
cordes en lo necesario, es decir en la 
inteligencia de la palabra do Dios, 
qrne nos la díó para que la cumplié-
ramos y no para que la burláramos, 
la tesis de mi apreciable contrincan-
te viene abajo por sí misma. 
E l protesitantismo de una iglesia hi-
zo muchas; de un aprisco y un pastor, 
miles e rebaños hasta sin pastores, y 
liógicamente debe considerarse cada 
cordero como zagal de sí mismo. 
E n la Iglesia católica el Papa ha 
sido consideradlo siempre como Jefe 
y fáleilme-nte puedo dar de ello la 
prneba ¡siin remover muchos libros. 
Tertuliano, de los siglos I I y I I I di-
ce: "Si te hallares en Dtalia cerca 
estarás de Roma, donde tendrás a la 
mano la aantoridad de la doctrina. 
¡Cuán dichosa es esta Iglesia 60bre la 
cual los apóstoles derramaron von su 
sangre la ensefíanza; donde Pedro se 
igualó al Señor en la crucificción; 
donde Pablo fué coronado con la 
muerte del Bautista. Esta iglesia entre 
todas es la primera, de la cual nacie-
ron las dlemás, . . Unico es Cristo y 
una sui Iglesia E l Obispo de Roma 
es PONTEFEX MAXIMUS BPISCO-
PUS EPISCOPORUM; el Pontífice Má-
ximo es el obispo de los oblspos.', 
E l Padre Mac Ivor fué grandemen-
te aplaudido porque todos entendie-
ron que dentro del protestantismo no 
es posible defender el dogma de la 
Unidad de la Iglesia y el coronel, hom-
bre de buen humor y aficionado, co-
mo muchos militares a hablar en pú-
blico, tomó la palabra y dijo: 
"No soy católico ni proteutante, 
pues fuf educado en la indiferencia y 
lo siento, confesando con ingenuidád 
que el estudio de la religión no es 
cosa despreciable; pero si alg.ma vez 
adopto el culto, entro las religiones 
protestante y la católica, sin vacilar, 
optaré por ésta, porque lo primero en 
decirme que desconfiemos de nuestra 
razón, es la razón, y si Cristo es Dios 
y estableció una Iglesia que qu'so du" 
i 
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Solicitamos agentes en toda la República. 
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rase UNA Y UNIVERSAL, hasta la 
consumación de los siglos, debió su-
jetarla a una autoridad que no fuese 
la razón humana. Sin la divina, la 
Iglesia sería un campo de Agramante. 
E l buen sentido me dice que si yo 
fuese el fundador de una religión y 
tuviese el poder del cielo, lo primero 
que haría sería constituirla en socie-
dad y darle una autoridad infalible, 
porque de otra manera el error se in-
troduciría en mi institución como la 
peste. Para lograr tan feliz inmuni-
dad solo hay dos medios: o un papa-
do infalible o darle la infabilidad a 
cada indiviuo que tenga la Biblia en 
la mano. Dios puiede hacerlo todo, pê  
ro entre los dos milagros el primero 
me parece MAS NATURAL.*' 
E l coronel fué muy aplaudido y los 
oficiales que lo oyeron, lo premiaron 
con un diploma que lo declamba doc-
tor E N L A UNIVERSIDAD DEL, SEN-
TIDO COMUN. 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O . NUM. 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
(2) Son innumerables los textos de 
los Padres que reconocen a. la iglesia 
romana como madre y maestra de to-
das. 
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. N O S E P O N E RANCIA Y S E VENDE EN 
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ESPjERANZAS-Telf-AZ^O, 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 10 ce | | 
viembre de 1919. . . J 
Observaciones a las 7 a. m. na • 
meridiano de Greenwich. 
barómetro en milimetros- ^ 
Pirar del Rio 763.0, HabaIU>,, 4' 
Roque 764 0; Caiñagüey 761.li; ' 
ta Cruz 76Í.0; Santiago 76O.0. 
Temperatura: Pinar ináx 27^ 
Habana máx 28 min 20.5; 
29 min 1G; Camaguey máx 27 * -' 
Santa Cruz máx 30 min 17; W m 
máx 31 min 21. ^oor* 
Viento y dirección en metiw ^ 
gurdos: Guare, NE 8.0; 
2.5; Roque NE flojo; 5 ^ 
1.9; Santa Cruz NE 2-7; S íW 
flojo. ' . flaMiaí 
l i tado del cielo: PlDa^.„,ySsí 
Roque Camagüey; Santa wuz 
tiago, despejado. * „ « I H , S»8 
Aver llovió en Bañes. Annu.g 
ta Rita, Mayarí, Cayo MamW 7 
de Tánamo, 
t 
E . P . D -
F r a n c i s c o Fa jo García 
HA F A I L E C D X ) 
Y dispuesto *u «^f"s 
mañana, miércoles a las: rfn 
misma, los que suscri? 8in 
da. hija, hermanos prim el de o_ 
gos, en su nombre y ¿^gos. i 
demás f^111'"^ Jtíe ^ 
gan a 'as vev*on** £ el caá*; ^ 
se sirvun acompauar ia peí 
desde la casa mortu Monte, D R 
medios, 10, J^sus delCoi6B; ísT 
ta el Cementtno de 
que agradecerán^ bre * 
Habana. U ^ 
1919. „ . 
Josefina García jo^ 
Evelia Fajo García; ^ ^ 
Serafín García; ^ * ^ 
coma Bodrígucz; 
guez Jjunar. 
Cerveza: ¡Déme medía ''Tropican 
